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       Keep in mind the following items of explanation when reviewing information contained in the 
Profile of Students Enrolled at The University of Iowa, Fall Semester 2008-2009. 
 
 
1. A cut-off date of September 9 was used for all Fall semester 2008-2009 enrollment statistics to 
achieve consistency both within the Profile and with other enrollment reports published by the 
University.  This marks a shift in our census date over previous years, which was always as of 
the fifteenth day.  Beginning Fall 2004, The University of Iowa has moved the census date to the 
tenth day of the semester to bring it into alignment with the other Regents’ institutions. 
 
2. Entrance examination scores for the Henry B. Tippie School of Management and the Graduate 
College will be reported for the previous year’s classes in order to include all available 
information compiled in these areas and to more accurately reflect the range of scores for the 
entire entering classes.  The early date of preparation of this report would have allowed inclusion 
of only a fraction of these scores for students entering Fall 2008.  Entrance examination scores 
and G.P.A. data for the professional colleges of Dentistry, Law, and Medicine are reported for 
their Fall 2007 classes. 
 
3. As of Fall 1996, College of Pharmacy students are included in the professional student count.  
This reflects the process of phasing out the Bachelor of Science in Pharmacy degree in favor of a 
six-year Doctor of Pharmacy (Pharm.D.) program. 
 
4. As of Fall 1999, Henry B. Tippie School of Management (MBA) students are included in the 
professional student count rather than the graduate student count. 
 
5. Beginning Spring 2003 the College of Public Health instituted an undergraduate and graduate 
program with the certificate being granted by the College of Public Health.  All other Public 
Health students still receive their degree from the Graduate College. 
 
6. Beginning Spring 2003 the College of Nursing instituted a graduate program, Professional 
Masters in Nursing and Healthcare Practice, with the degree being granted via the College of 
Nursing.  All other graduate degrees are still granted via the Graduate College. 
 
7. Beginning Spring 2006 the Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine  instituted a 
graduate program, Masters in Medical education, with the degree being granted via the Roy J. 
and Lucille A. Carver College of Medicine. All other graduate degrees are still granted via the 
Graduate College. 
 
8. Beginning Fall 2006 two (2) new tables were added. One showing historical enrollment by level 
with minority count from Fall 1963 onward. One showing admissions data since 1981. 
 
9. Beginning Fall 2008 two (2) new tables were added. One showing historical number of courses 
offered by days of the week for Fall 1973 onward. Another one showing the same data for Spring 
1973 onward. 
 
 
Further clarification of materials contained in the Profile may be obtained by contacting Kathryn 
Stoltenberg, Thomas Kruckeberg, or Lawrence Lockwood, Office of the Registrar, at (319)335-0238 or 
email: registrar@uiowa.edu 
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 FACTS AT A GLANCE 2008 
 
 
 
 
Total enrollment at the University is 30,561 for the first 
semester 2008-2009, slightly higher than the previous year. 
The total number of first-time first-year students decreased 
by 41 students over the previous year from 4287 to 4246. 
The student body is composed of 20,823 undergraduate 
students, 5,589 graduate students, and 4,149 professional 
students.  (MBA students enrolled in the Henry B. Tippie 
School of Management are being counted as professional 
rather than graduate students). 
Eighty-one percent of University of Iowa students are enrolled 
full-time.   
Over fifty-one percent of the students are women.   
The largest college is Liberal Arts and Sciences, enrolling 
52.1% of the total student body. 
Iowa residents comprise 60.2% of the total enrollment; 
24.3% of the total reside in adjoining states; and 7.3% reside 
in foreign countries. The remaining 8.2% come from the 43 
other states and the District of Columbia. Students come to the 
University from every Iowa county, all fifty states, three U.S. 
possessions, and 113 foreign countries.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The top ten undergraduate majors are:  
 Business (2156 students)  
 Engineering (1,354 students) 
 Psychology (1,160) 
 English (770) 
 Biology (755) 
 Communication Studies (709) 
 Interdepartmental Studies  (702) 
 Political Science (501) 
 Art (500) 
 Nursing (479) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In addition, sizable numbers of undergraduate students are 
preparing themselves academically in anticipation of declaring 
specific majors or entering professional programs:  
 Pre-Business (1915) 
 Pharmacy Interest (320) 
 Pre-Medicine (317)  
 Elementary Education Interest (294) 
 Nursing Interest (291)  
 Journalism and Mass Comm Interest (274) 
 Pre-Dentistry (135) 
 Integrative Physiology Interest (129) 
 Pre-Physical Therapy (127) 
 
About 6.5% percent of undergraduate students (1,370) have an 
open (non-declared) major.  Fifty-seven percent of them are 
first-time freshmen. 
 
The most common graduate majors are:  
 Education (643 students) 
 Engineering (375) 
 Nursing (349) 
 Public Health (300) 
 Social Work (264)  
 Music (219) 
 Business (non-MBA) (145) 
 Chemistry (133) 
 English (115)  
 Physical Therapy (106) 
 
The median age of the total student body is 23.8.  The median 
age for undergraduates is 21; the median age for graduate 
students is 30.4; and the median age for students in the 
professional colleges is 28.5. 
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Minority enrollment comprises 9.6% of the total enrollment:  
 African American 2.4% 
Asian   3.9% 
Latino (a)   2.8% 
Native American 0.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
International student enrollment is 2191 compared to 1968 
in the fall semester of 2007 (7.2% of the total student 
enrollment). 
 
Degrees Awarded 
During the fiscal year 2007-2008, a total of 6,769 degrees 
were awarded by the University:  
 4,482 Bachelor's degrees 
   513 Professional degrees in Dentistry, Law,   
    Pharmacy and Medicine 
    287 MBA degrees 
1,074 Master's degrees 
   413 Ph.D., DMA, DPT and AUD degrees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  The University offers students the opportunity to earn 10 
degrees in more than 100 areas of study.    
New Students 
Twenty-four percent of all students on the campus this fall are 
new to the University.  The total number of entering first 
year students decreased by 41 students to 4246 compared to 
4287 in fall 2007.  Of these students, 66.22% opted to 
participate in the four year plan.  The number of transfer 
students new to the University decreased by 8 students (from 
3122 in 2007 to 3114 in 2008). 
 
Fifty-one percent of the new transfer students are Iowa 
residents, representing 98 Iowa counties.  Transfer students 
also came from 50 states and the District of Columbia, 4 U.S. 
territories, and 72 other countries. 
 
Nearly forty percent of the transfer students came from other 
colleges in the State of Iowa.  Of these students, 260 entered 
from the other two state universities, 297 from private four-
year colleges, and 629 from community colleges. 
 
Over fifty two percent of the entering first year students are 
Iowa residents; they represent 95 Iowa counties.  An 
additional 39.8% came from adjoining states.  The remaining 
7.9% came from 31 other states and 16 foreign countries.   
 
The level of preparation of the 2008 freshmen class is 
indicated by such measures as high school grade-point 
average (93.6% with 3.00 or higher; 99.6% 2.50 or above); 
rank in high school class (22.4% in the top tenth; 93.1% in 
the upper half); and ACT composite score (94.6% in the 
upper half of national college bound high school seniors). 
 
Although 18.5% of the entering first year students declared an 
open major, many freshmen do declare a major field.  Their 
most frequently chosen majors are:  
 Pre-Business (704) 
 Engineering (316)  
 Pre-Medicine (196) 
 Biology (180) 
 Psychology (171) 
 Nursing Interest (149)  
 Pharmacy Interest (137) 
 English(126) 
 Journalism/Mass Comm Interest (107) 
The University continues to admit exceptionally well prepared 
first year students directly into the Henry B. Tippie College of 
Business and the College of Nursing.   
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ALL STUDENTS ENROLLED 
Fall Semester 2008 
Comparative Enrollment Report
The University of Iowa
On Campus Plus Off-CampusFall Semester 2007-2008 Fall Semester 2008-2009
College Men Women Total Men Women Total
Henry B. Tippie College of Business 1,090 661 1,751 1,369 786 2,155
College of Dentistry 0 1 1 0 1 1
College of Education 112 413 525 112 391 503
College of Engineering 1036 264 1,300 1084 270 1,354
College of Liberal Arts & Sciences 7,531 8,961 16,492 7,383 8,531 15,914
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 39 110 149 44 116 160
College of Nursing 67 599 666 57 640 697
College of Public Health 0 1 1 0 1 1
University College 8 14 22 10 28 38
Total Undergraduate Students 9,883 11,024 20,907 10,059 10,764 20,823
Graduate College 2,335 3,025 5,360 2,388 3,141 5,529
Graduate Nursing * 9 50 59 0 0 0
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine † 18 34 52 18 38 56
College of Public Health - Graduate ** 2 9 11 2 2 4
Total Graduate Students 2,364 3,118 5,482 2,408 3,181 5,589
Henry B. Tippie School of Management 698 309 1007 690 337 1027
College of Denistry 192 131 323 197 129 326
College of Law 354 286 640 352 283 635
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 949 666 1,615 989 726 1,715
College of Pharmacy 157 278 435 169 277 446
Total Professional Students 2,350 1,670 4,020 2,397 1,752 4,149
University Total Students 14,597 15,812 30,409 14,864 15,697 30,561
** Beginning Spring semester 2003 the College of Public Health instituted an undergraduate and graduate program with the certificate being granted by the 
College of Public Health.  The remainder of the Public Health students still receive their degree from the Graduate College and is therefore included in the 
Graduate College count.
* Beginning the Spring semester 2003 the College of Nursing instituted a Masters in Nursing and Healthcare Practice with the degree being granted from the 
College of Nursing.  All other graduate degrees are still granted via the Graduate College.
† Beginning the Spring semester 2006 the Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine instituted a Masters in Medical Education 
with the degree being granted from the  Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine. All other graduate degrees are still being granted by the Graduate 
College  
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Credit Hours Report
Fall Semester 2008
College # of Course First Year/ Junior/ Graduate Professional Total 
Enrollments Soph Hours Senior Hours Hours Hours Hours
College of Liberal Arts & Sciences 73,314 116,125 88,056 18,761 206 223,148
Henry B. Tippie College of Business 14,552 12,207 27,110 1,264 2,494 43,075
College of Dentistry 1,892 0 0 340 3,716 4,056
College of Engineering 5,169 4,477 5,519 2,352 28 12,376
* Graduate College 1,640 189 366 2,834 137 3,526
College of Public Health 1,350 198 313 2,863 253 3,627
College of Law 2,945 0 30 34 8,235 8,299
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 6,983 304 1,667 3,176 14,148 19,295
College of Nursing 3,183 1,709 5,472 2,359 4 9,544
College of Pharmacy 2,309 0 15 386 5,324 5,725
**University College 6,437 5,823 3,618 40 127 9,608
Henry B. Tippie School of Management 1,994 0 0 276 5,186 5,462
College of Education 4,966 1,991 7,421 4,907 21 14,340
Total 126,734 143,023 139,587 39,592 39,879 362,081
[MBA student hours are included with  "professional"  hours beginning Fall 2003.]
*  Graduate College represents course that are directly managed by the Graduate College.
**University College represents courses that are not managed directly by one specific college.
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Credit Hours Report
Detail
Fall Semester 2008
ON-CAMPUS COURSES SATURDAY & EVENING COURSES
College # of Course First Year/ Junior/ Graduate Professional Total College # of Course First Year/ Junior/ Graduate Professional Total 
Enrollments Soph Hours Senior Hours Hours Hours Hours Enrollments Soph Hours Senior Hours Hours Hours Hours
College of Liberal Arts & Sciences 62,552 103,153 69,710 16,818 115 189,796 College of Liberal Arts & Sciences 10,277 11,464 14,552 607 84 26,707
Henry B. Tippie College of Business 10,480 9,081 20,215 1,136 922 31,354 Henry B. Tippie College of Business 2,868 1,850 6,244 83 317 8,494
College of Dentistry 1,892 0 0 340 3,716 4,056 College of Dentistry 0 0 0 0 0 0
College of Engineering 5,161 4,477 5,513 2,334 28 12,352 College of Engineering 0 0 0 0 0 0
* Graduate College 1,428 102 204 2,543 137 2,986 * Graduate College 212 87 162 291 0 540
College of Public Health 1,096 129 256 2,316 211 2,912 College of Public Health 75 12 30 168 15 225
College of Law 2,815 0 30 34 8,081 8,145 College of Law 130 0 0 0 154 154
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 6,913 279 1,415 3,176 14,148 19,018 Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 0 0 0 0 0 0
College of Nursing 2,282 1,396 4,121 1,376 2 6,895 College of Nursing 0 0 0 0 0 0
College of Pharmacy 2,309 0 15 386 5,324 5,725 College of Pharmacy 0 0 0 0 0 0
**University College 4,790 5,186 2,179 20 119 7,504 **University College 1,627 637 1,319 20 8 1,984
Henry B. Tippie School of Management 904 0 0 270 1,922 2,192 Henry B. Tippie School of Management 0 0 0 0 0 0
College of Education 3,842 1,400 5,418 4,333 9 11,160 College of Education 805 473 1,639 166 12 2,290
Total 106,464 125,203 109,076 35,082 34,734 304,095 Total 15,994 14,523 23,946 1,335 590 40,394
EXTENSION COURSES WORKSHOP COURSES
College # of Course First Year/ Junior/ Graduate Professional Total College # of Course First Year/ Junior/ Graduate Professional Total 
Enrollments Soph Hours Senior Hours Hours Hours Hours Enrollments Soph Hours Senior Hours Hours Hours Hours
College of Liberal Arts & Sciences 2,184 1,508 3,794 1,336 7 6,645 College of Liberal Arts & Sciences 0 0 0 0 0 0
Henry B. Tippie College of Business 1,204 1,276 651 45 1,255 3,227 Henry B. Tippie College of Business 0 0 0 0 0 0
College of Dentistry 0 0 0 0 0 0 College of Dentistry 0 0 0 0 0 0
College of Engineering 8 0 6 18 0 24 College of Engineering 0 0 0 0 0 0
* Graduate College 0 0 0 0 0 0 * Graduate College 0 0 0 0 0 0
College of Public Health 179 57 27 379 27 490 College of Public Health 0 0 0 0 0 0
College of Law 0 0 0 0 0 0 College of Law 0 0 0 0 0 0
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 70 25 252 0 0 277 Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 0 0 0 0 0 0
College of Nursing 901 313 1,351 983 2 2,649 College of Nursing 0 0 0 0 0 0
College of Pharmacy 0 0 0 0 0 0 College of Pharmacy 0 0 0 0 0 0
**University College 20 0 120 0 0 120 **University College 0 0 0 0 0 0
Henry B. Tippie School of Management 1,090 0 0 6 3,264 3,270 Henry B. Tippie School of Management 0 0 0 0 0 0
College of Education 312 112 364 403 0 879 College of Education 8 6 0 5 0 11
Total 5,968 3,291 6,565 3,170 4,555 17,581 Total 8 6 0 5 0 11
[MBA student hours are included with  "professional"  hours beginning Fall 2003.]
*  Graduate College represents course that are directly managed by the Graduate College College.
**University College represents courses that are not managed directly by one specific college.
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Number of Courses Offered 
by Day of the Week
Fall Session 1997-2008
Session Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
19973 2028 1985 2130 1873 1485
19983 2005 1872 2084 1805 1428
19993 1956 1903 2048 1808 1364
20003 1922 1874 1989 1828 1341
20013 1902 1877 1993 1798 1323
20023 2030 1910 2126 1955 1365
20033 2026 1982 2091 1947 1338
20043 2035 1996 2147 2006 1324
20053 2074 2059 2219 2052 1350
20063 2054 2089 2144 2109 1262
20073 2062 2075 2182 2117 1221
20083 2008 2088 2196 2084 1365
A course is defined as a section of a course (dept, course, section)
Cross-referenced courses are only counted once.
Courses were only counted if they had an enrollment of 1 or more.
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Number of Courses Offered 
by Day of the Week
Spring Sessions 1998-2008
Session Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
19978 1802 1819 1842 1703 1268
19988 1891 1818 1903 1739 1289
19998 1801 1813 1830 1750 1255
20008 1800 1750 1813 1707 1207
20018 1802 1724 1854 1701 1204
20028 1847 1821 1917 1830 1284
20038 1838 1862 1891 1825 1228
20048 1881 1936 1948 1910 1278
20058 1782 1893 1844 1876 1141
20068 1776 1875 1844 1862 1122
20078 1842 1925 1899 1942 1107
A course is defined as a section of a course (dept, course, section)
Cross-referenced courses are only counted once.
Courses were only counted if they had an enrollment of 1 or more.
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Enrollment by Session and Student Level
First Year Second Third Fourth Undergraduate Professional Graduate
or Unclassified Year Year Year Total Colleges College TOTAL
Session N % N % N % N % N % N % N %
1999-2000
   Summer 930 7.9 804 6.8 1,710 14.5 2,848 24.2 6,292 53.4 1,785 15.2 3,696 31.4 11,773
   Fall 6,085 21.1 4,241 14.7 4,301 14.9 4,910 17.0 19,537 67.7 3,851 13.4 5,458 18.9 28,846
   Spring 4,382 16.3 4,102 15.2 4,216 15.6 5,326 19.8 18,026 66.9 3,545 13.2 5,385 20.0 26,956
2000-2001
   Summer 926 8.2 826 7.4 1,593 14.2 2,652 23.6 5,997 53.4 2,171 19.3 3,066 27.3 11,234
   Fall 5,871 20.7 4,279 15.1 4,457 15.7 4,677 16.5 19,284 68.1 3,524 12.4 5,503 19.4 28,311
  Spring 4,282 16.1 3,899 14.7 4,531 17.0 5,169 19.4 17,881 67.2 3,519 13.2 5,211 19.6 26,611
2001-2002
   Summer 906 8.0 838 7.4 1,705 15.0 2,754 24.2 6,203 54.6 2,171 19.1 2,997 26.4 11,371
   Fall 6,020 20.9 4,114 14.3 4,534 15.8 4,935 17.2 19,603 68.1 3,846 13.4 5,319 18.5 28,768
  Winter 6 1.7 32.0 9.2 83 24.0 188 54.3 309 89.3 2 0.6 35 10.1 346
  Spring 4,582 16.7 3,900 14.2 4,398 16.0 5,652 20.6 18,532 67.5 3,770 13.7 5,137 18.7 27,439
2002-2003
   Summer 971 8.7 790 7.0 1,687 15.0 2,694 24.0 6,142 54.7 2,183 19.5 2,897 25.8 11,222
   Fall 6,488 21.8 4,348 14.6 4,601 15.5 5,050 17.0 20,487 69.0 3,863 13.0 5,347 18.0 29,697
  Winter 11 2.5 39.0 8.7 110 24.6 208 46.4 368 82.1 52 11.6 28 6.3 448
  Spring 5,003 17.8 4,129 14.7 4,560 16.2 5,492 19.5 19,184 68.1 3,764 13.4 5,212 18.5 28,160
2003-2004
   Summer 1,452 12.2 820 6.9 1,706 14.3 2,560 21.5 6,538 54.9 2,285 19.2 3,095 26.0 11,918
   Fall 6,180 20.8 4,420 14.9 4,802 16.1 4,831 16.2 20,233 68.0 4,042 13.6 5,470 18.4 29,745
   Winter 16 3.7 45 10.3 91 20.8 249 57.0 401 91.8 22 5.0 14 3.2 437
   Spring 4,761 16.9 4,115 14.6 4,618 16.4 5,451 19.3 18,945 67.2 3,946 14.0 5,299 18.8 28,190
2004-2005
   Summer 1,549 13.6 707 6.2 1,475 12.9 2,386 20.9 6,117 53.5 2,564 22.4 2,748 24.0 11,429
   Fall 6,014 20.2 4,401 14.8 4,882 16.4 4,838 16.3 20,135 67.7 4,164 14.0 5,446 18.3 29,745
   Winter 12 3.8 24 7.5 65 20.4 202 63.3 303 95.0 1 0.3 15 4.7 319
   Spring 4536 16.1 4238 15.0 4685 16.6 5568 19.7 19,027 67.3 4036 14.3 5188 18.4 28,251
2005-2006
   Summer 1,606 14.0 721 6.3 1,552 13.6 2,301 20.1 6,180 54.0 2,585 22.6 2,683 23.4 11,448
   Fall 5,833 19.7 4,409 14.9 5,145 17.4 4,913 16.6 20,300 68.5 3,930 13.3 5,412 18.3 29,642
   Winter 16 4 38 10 79 20 210 53 343 87 28 7 22 6 393
   Spring 4460 15.7 4181 14.7 4909 17.3 5725 20.2 19275 68 3855 13.6 5225 18.4 28355
2006-2007
   Summer 1,710 15.3 594 5.3 1,577 14.1 2,344 20.9 6,225 55.6 2,457 22.0 2,509 22.4 11,191
   Fall 6,238 20.8 4,280 14.3 5,044 16.8 5,176 17.3 20,738 69.2 3,853 12.9 5,388 18.0 29,979
   Winter 5 1 27 7 76 21 181 49 289 79 60 16 18 5 367
   Spring 4878 17 3974 13.9 4884 17 5881 20.5 19617 68.5 3793 13.2 5243 18.3 28653
2007-2008
   Summer 1,736 15.3 676 6.0 1,513 13.3 2,321 20.4 6,246 55.0 2,544 22.4 2,568 22.6 11,358
   Fall 6,073 20.0 4,413 14.5 5,040 16.6 5,381 17.7 20,907 68.8 4,020 13.2 5,482 18.0 30,409
Winter 12 2.2 31 5.7 102 18.7 257 47.2 402 73.8 83 15.2 60 11.0 545
   Spring 4470 15.5 4254 14.8 4737 16.4 6079 21.1 19540 67.8 3976 13.8 5292 18.4 28808
2008-2009
   Summer 1,026 9.4 704 6.4 1,542 14.1 2,274 20.8 5,546 50.6 2,776 25.3 2,634 24.0 10,956
   Fall 6,085 19.9 4,330 14.2 5,110 16.7 5,298 17.3 20,823 68.1 4,149 13.6 5,589 18.3 30,561
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Historical Enrollment By Level with Minority
 1964-2008
Fall
Session TOTAL Minority
1963-1964 8,884                   1,259                  2,780                   12,923 N/A
1964-1965 9,807                   1,341                  3,332                   14,480 N/A
1965-1966 11,081                 1,399                  3,875                   16,355 N/A
1966-1967 11,813                 1,451                  4,491                   17,755 N/A
1967-1968 12,430                 1,459                  4,770                   18,659 N/A
1968-1969 13,183                 1,434                  4,889                   19,506 N/A
1969-1970 13,745                 1,472                  5,019                   20,236 N/A
1970-1971 13,896                 1,624                  4,082                   19,602 N/A
1971-1972 13,699                 1,761                  1,927                   17,387 N/A
1972-1973 13,335                 1,860                  1,857                   17,052 N/A
1973-1974 13,714                 2,004                  4,810                   20,528 N/A
1974-1975 14,081                 2,009                  5,181                   21,271 N/A
1975-1976 14,902                 2,101                  5,509                   22,512 N/A
1976-1977 14,680                 2,139                  5,574                   22,393 N/A
1977-1978 15,063                 2,202                  5,501                   22,766 971
1978-1979 15,227                 2,206                  5,557                   22,990 933
1979-1980 15,491                 2,182                  5,676                   23,349 1,045
1980-1981 17,204                 2,216                  5,680                   25,100 1,135
1981-1982 18,656                 2,247                  5,561                   26,464 1,163
1982-1983 20,274                 2,230                  5,636                   28,140 1,263
1983-1984 21,377                 2,223                  5,999                   29,599 1,336
1984-1985 21,603                 2,198                  5,911                   29,712 1,447
1985-1986 21,586                 2,183                  5,882                   29,651 1,520
1986-1987 21,339                 2,208                  5,957                   29,504 1,544
1987-1988 20,822                 2,224                  6,087                   29,133 1,633
1988-1989 20,667                 2,279                  6,284                   29,230 1,770
1989-1990 20,160                 2,356                  6,368                   28,884 1,959
1990-1991 19,257                 2,329                  6,459                   28,045 2,093
1991-1992 18,917                 2,250                  6,714                   27,881 2,134
1992-1993 18,673                 2,284                  6,506                   27,463 2,171
1993-1994 18,290                 2,311                  6,450                   27,051 2,235
1994-1995 18,219                 2,418                  6,295                   26,932 2,413
1995-1996 18,740                 2,409                  6,448                   27,597 2,537
1996-1997 18,586                 2,899                  6,436                   27,921 2,650
1997-1998 18,754                 2,882                  6,235                   27,871 2,653
1998-1999 19,337                 2,874                  6,494                   28,705 2,663
1999-2000 19,537                 3,851                  5,458                   28,846 2,621
2000-2001 19,284                 3,524                  5,503                   28,311 2,532
2001-2002 19,603                 3,846                  5,319                   28,768 2,532
2002-2003 20,487                 3,863                  5,347                   29,697 2,568
2003-2004 20,233                 4,042                  5,470                   29,745 2,601
2004-2005 20,135                 4,164                  5,446                   29,745 2,665
2005-2006 20,300                 3,930                  5,412                   29,642 2,678
2006-2007 20,738                 5,388                  3,853                   29,979 2,741
2007-2008 20,907                 5,482                  4,020                   30,409 2,841
2008-2009 20,823                 5,589                  4,149                   30,561 2,922
* Prior to Fall 1977 ethnicity data was not collected.
Undergraduate Professional Graduate
Full and Part Time Enrollment
Fall Semester 2008
Status/Residency/Gender Undergraduate Graduate Professional Total
Full-Time*
      Resident Men 5,834 399 1,221 7,454
Women 5,895 685 1,027 7,607
            Subtotal 11,729 1,084 2,248 15,061
      Nonresident Men 3,314 943 567 4,824
Women 3,679 1,020 385 5,084
            Subtotal 6,993 1,963 952 9,908
      Resident & Nonresident Men 9,148 1,342 1,788 12,278
Women 9,574 1,705 1,412 12,691
            Subtotal 18,722 3,047 3,200 24,969
Part-Time
      Resident Men 638 381 482 1,501
Women 825 751 268 1,844
          Subtotal 1,463 1,132 750 3,345
      Nonresident Men 273 685 127 1,085
Women 365 725 72 1,162
            Subtotal 638 1,410 199 2,247
      Resident & Nonresident Men 911 1,066 609 2,586
Women 1,190 1,476 340 3,006
            Subtotal 2,101 2,542 949 5,592
TOTAL STUDENTS 20,823 5,589 4,149 30,561
*  12 semester hours or more for Undergraduates;  9 or more for Graduate and Professional students
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Components of Enrollment by College
Fall Semester 2008
New Students Continuing Students Re-Entering Students Total
 COLLEGE         Change       Change Change Students
2007 2008 N % 2007 2008 N % 2007 2008 N % 2007 2008
Dentistry 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Education 10 22 12 120 515 480 -35 -6.8 0 1 1 0 525 503
Liberal Arts & Sciences 5,196 4,957 -239 -4.6 10,977 10,683 -294 -2.7 319 274 -45 -14.1 16,492 15,914
Henry B. Tippie College of Business 175 330 155 88.6 1,570 1,817 247 15.7 6 8 2 33.3 1,751 2,155
College of Engineering 352 363 11 3.1 943 982 39 4.1 5 9 4 80 1,300 1,354
Nursing 52 57 5 9.6 608 637 29 4.8 6 3 -3 -50 666 697
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 29 21 -8 -27.6 119 138 19 16 1 1 0 0 149 160
College of Public Health 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
University College 6 10 4 0 15 28 13 0 1 0 -1 0 22 38
Total Undergraduate 5,820 5,760 -64 -1.1 14,749 14,767 5 0 338 296 -41 -12.1 20,907 20,823
================================================= ====== ====== ============ ====== ====== ============ ====== ====== ======= ======
Graduate College 980 957 -23 -2.3 4,354 4,532 178 4.1 26 40 14 53.8 5,360 5,529
College of Nursing 0 0 0 59 -59 -100 0 0 0 0 59 0
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 1 1 0 0 51 55 4 0 0 0 0 0 52 56
College of Public Health 2 2 0 0 9 2 -7 -77.8 0 0 0 0 11 4
Total Graduate Students* 983 960 -23 -2.3 4,473 4,589 116 2.6 26 40 14 53.8 5,482 5,589
================================================= ====== ====== ============ ====== ====== ============ ====== ====== ======= ======
College of Dentistry 43 47 4 9.3 280 279 -1 -0.4 0 0 0 0 323 326
5
College of Law 142 167 25 17.6 494 468 -26 -5.3 4 0 -4 -100 640 635
Henry B. Tippie School of Management* 281 272 -9 -3.2 717 746 29 4 9 9 0 0 1,007 1,027
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 91 107 16 17.6 1524 1608 84 5.5 0 0 0 0 1,615 1,715
    Regular 90 107 17 18.9 545 531 -14 -2.6 0 0 0 0 635 638
    Res & Fellows 1 0 -1 0 979 1077 98 10 0 0 0 100 980 1,077
College of Pharmacy 49 -49 -100 384 398 14 3.6 2 1 -1 100 435 399
------------------------------------------------------------------------------------ ---------- ---------- ---------------------- ---------- ---------- ---------------------- ---------- ---------- ------------- ----------
Total Professional Students* 606 593 -13 -2.1 3399 3499 100 2.9 15 10 -5 -33.3 4,020 4,102
================================================= ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======= ======
Total Students 7,409 7,313 -96 -1.3 22,621 22,855 234 1 379 346 -33 -8.7 30,409 30,514
================================================= ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======= ======
Percent of Total 24.36 23.97 74.39 74.90 1.25 1.13
Four Year Plan Particpation and Graduation Rate
    Total Total Number % Total Number # of Non-Plan % 4 yr Grad Rate # 4 Yr Plan % 4 yr Grad Rate
Fall Cohort Signed up Signed up Graduates % 4 yr Grad Rate Graduates Non-Plan Graduates 4 Yr Plan
Cohort Yr N for 4 yr plan of Total Cohort in 4 Years of Total Cohort in 4 years of Total Cohort in 4 years of Total Cohort
1995 3462 1583 45.73% 1221 35.3% 431 12.4% 790 22.82%
1996 3417 1368 40.04% 1293 37.8% 588 17.2% 705 20.63%
1997 3573 1886 52.78% 1345 37.6% 499 14.0% 846 23.68%
1998 3896 2550 65.45% 1394 35.8% 367 9.4% 1027 26.36%
1999 3768 2453 65.10% 1422 37.7% 395 10.5% 1027 27.26%
2000 3689 2602 70.53% 1422 38.5% 318 8.6% 1124 30.47%
2001 3974 2937 73.91% 1556 39.2% 264 6.6% 1292 32.51%
2002 4137 3099 74.91% 1658 40.1% 309 7.5% 1349 32.61%
2003 4040 3033 75.07% 1673 41.4% 337 8.3% 1336 33.07%
2004 3982 3031 76.12% 1717 43.1% 358 9.0% 1359 34.13%
2005 3818 2959 77.50%
2006 4289 3456 80.58%
2007 4287 3260 76.04%
2008 4246 2812 66.23%
Total No. of 4 Year Plan % of 4 Year Plan Total No. of Non-Plan % of Non-Plan 
Cohort Yr 4 year plan Cohort
Students to 
Graduate in 4 
Years
Students to 
Graduate in 4 
Years Non-Plan Cohort
Students to 
Graduate in 4 
Years
Students to 
Graduate in 4 
Years
1995 1583 790 49.91% 1879 431 22.94%
1996 1368 705 51.54% 2049 588 28.70%
1997 1886 846 44.86% 1687 499 29.58%
1998 2550 1027 40.27% 1346 367 27.27%
1999 2453 1027 41.87% 1314 395 30.06%
2000 2602 1124 43.20% 1087 318 29.25%
2001 2937 1292 43.99% 1035 264 25.51%
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2002 3099 1349 43.53% 1039 309 29.74%
2003 3033 1336 44.05% 1007 337 33.47%
2004 3031 1359 44.84% 951 358 37.64%
2005 2959 859
2006 3456 800
2007 3260 1027
2008 2812 1027
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Resident and Non-Resident Enrollment
Fall Semesters 2007 and 2008
2007 2008
College Residents Nonresidents % Residents Nonresidents %
Men Women Total Men Women Total Resident Men Women Total Men Women Total Resident
College of Liberal Arts & Sciences 4,998 5,787 10,785 2,533 3,174 5,707 65.4 4,769 5,287 10,056 2,614 3,244 5,858 63.2
Henry B. Tippie College of Business 754 443 1,197 336 218 554 68.4 849 463 1,312 520 323 843 60.9
College of Dentistry 0 1 1 0 0 0 100.0 0 1 1 0 0 0 100.0
College of Education 84 255 339 28 158 186 64.6 78 221 299 34 170 204 59.4
College of Engineering 683 158 841 353 106 459 64.7 685 162 847 399 108 507 62.6
College of Nursing 50 461 511 17 138 155 76.7 48 465 513 9 175 184 73.6
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 28 89 117 11 21 32 78.5 36 99 135 8 17 25 84.4
College of Public Health 0 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0.0
University College 6 10 16 2 4 6 0.0 7 22 29 3 6 9 0.0
Total Undergraduate 6,603 7,205 13,808 3,280 3,819 7,099 66.0 6,472 6,720 13,192 3,587 4,044 7,631 63.4
Graduate College 732 1,318 2,050 1,603 1,707 3,310 38.2 770 1,415 2,185 1,618 1,726 3,344 39.5
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine 12 20 32 6 14 20 0.0 9 20 29 9 18 27 51.8
College of Nursing 9 45 54 0 5 5 91.5 0 0 0 0 0 0 0.0
College of Public Health 2 7 9 0 2 2 81.8 1 1 2 1 1 2 50.0
Total Graduate 755 1,390 2,145 1,609 1,728 3,337 39.1 780 1,436 2,216 1,628 1,745 3,373 39.6
College of Dentistry 136 101 237 56 30 86 73.4 138 97 235 59 32 91 72.1
College of Law 183 164 347 171 122 293 54.2 174 146 320 178 137 315 50.4
7
Henry B. Tippie School of Management 530 246 776 168 63 231 77.1 512 272 784 178 65 243 76.3
Roy J. and  Lucille A. Carver College of Medicine
        Medical Students 231 204 435 104 96 200 68.5 218 214 432 111 95 206 67.7
        Medical Residents 430 275 705 54 32 86 89.1 458 319 777 71 41 112 87.4
        Medical Fellows 89 48 137 41 11 52 72.5 85 43 128 46 14 60 68.1
College of Pharmacy 114 220 334 43 58 101 76.8 118 204 322 51 73 124 72.2
Total Professional 1,713 1,258 2,971 637 412 1,049 73.9 1,703 1,295 2,998 694 457 1,151 72.3
Graduate & Professional 2,468 2,648 5,116 2,246 2,140 4,386 53.8 2,483 2,731 5,214 2,322 2,202 4,524 53.5
TOTAL UNIVERSITY 9,071 9,853 18,924 5,526 5,959 11,485 62.2 8,955 9,451 18,406 5,909 6,246 12,155 60.2
MBA students are now counted as Professional rather than Graduate students.
Total Enrollment by Level
Fall Semester 2008
Fall Semester 2008
            Level Men Women Total Total
N % N % N % N %
First Year Students 2,603 17.5 2,659 16.9 5,262 17.2 5,288 17.8
Sophomores 2,064 13.9 2,266 14.4 4,330 14.2 4,413 14.8
Juniors 2,619 17.6 2,491 15.9 5,110 16.7 5,040 16.9
Seniors 2,475 16.7 2,823 18.0 5,298 17.3 5,381 18.1
Unclassified 298 2.0 525 3.3 823 2.7 785 2.6
    Total Undergraduates 10,059 67.7 10,764 68.6 20,823 68.1 20,907 68.8
Undergraduate FTE 9,192 9,733 18,925 68.6 18,890 69.2
    Total Professionals 2,397 16.1 1,752 11.2 4,149 13.6 4,020 13.2
Professional FTE 2,259 1,679 3,938 14.3 3,741 13.7
    Total Graduates 2,408 16.2 3,181 20.3 5,589 18.3 5,482 18.0
Graduate FTE 1,985 2,725 4,710 17.1 4,667 17.1
    TOTAL STUDENTS 14,864 100.0 15,697 100.0 30,561 100.0 30,409 100.0
TOTAL FTE 13,436 14,137 27,573.0 100.0 27,298 100.0
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Headcount and Full-Time Equivalent
Fall Semester 2008
Student Level Headcount Full-Time Equivalent (FTE)
Resident Nonresident Total Resident Nonresident Total
Undergraduate
      First Year Students 2,699 2,563 5,262 2,625 2,477 5,102
      Sophomores 2,638 1,692 4,330 2,472 1,644 4,116
      Unclassified/Special 422 401 823 189 199 388
    Total (lower division) 5,759 4,656 10,415 5,286 4,320 9,606
      Juniors 3,523 1,587 5,110 3,229 1,550 4,779
      Seniors 3,910 1,388 5,298 3,307 1,233 4,540
  Total (upper division) 7,433 2,975 10,408 6,536 2,783 9,319
Total Undergraduate 13,192 7,631 20,823 11,822 7,103 18,925
First Professional 2,998 1,151 4,149 2,753 1,185 3,938
Graduate
      Masters 1,426 1,088 2,514 1,266 1,147 2,413
      Advanced 790 2,285 3,075 610 1,687 2,297
Total Graduates 2,216 3,373 5,589 1,876 2,834 4,710
TOTAL STUDENTS 18,406 12,155 30,561 16,451 11,122 27,573
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Students Attending The University of Iowa Under the G.I. Bill
Fall Semester 2008
30 31 32 35 1606 1607 TOTAL
College Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
Henry B. Tippie College 
of  Business 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 1 13 0 13
College of Dentistry 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3
College of Engineering 5 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 7 15 1 16
Graduate College 7 4 11 3 1 4 1 0 1 3 1 4 5 1 6 2 2 4 21 9 30
College of Law 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4
College of Liberal Arts & 
Sciences 67 4 71 2 4 6 0 0 0 7 12 19 35 13 48 25 2 27 136 35 171
Henry B. Tippie School of  
Management 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 6 0 6
Roy J. and Lucille A. 
Carver College of  
Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 4 1 5
College of Nursing 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 3 4 2 9 11
College of Pharmacy 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
1
0
TOTAL 91 10 101 13 7 20 1 0 1 10 14 24 50 16 66 40 9 49 205 56 261
Chapter 30:  Veterans who entered military service after July 1985 with contributory account
Chapter 31:  Disabled veteran
Chapter 32:  Veteran who entered military service after January 1, 1977, and before July 1985 and contibuted to VEAP program
Chapter 35:  Dependent of a deceased or totally disabled veteran
Chapter 1606:  Member of Reserve or Guard Unit with six years duty
Chapter 1067:  Member of Reserve or Guard deployed
Summary of Total Enrollment by Geographic Origin
Fall Semester 2008
Origin Undergraduates Professional Graduates Total Percent
Iowa 13,188 2,998 2,216 18,402 60.2
States Adjoining Iowa 6,174 423 842 7,439 24.3
Other States 882 427 1,204 2,513 8.2
U.S. Territories 3 0 13 16 0.1
Foreign Countries 576 301 1,314 2,191 7.2
Total Students 20,823 4,149 5,589 30,561 100.0
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International Students by Country by Continent
Fall Semester 2008
GRAD* GRAND
ASIA U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Bangladesh 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7
China, Peoples Republic of 24 9 0 0 0 0 7 0 367 0 11 0 187 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 218 26 367 611
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Hong Kong 1 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 22
India 3 69 0 0 0 0 8 0 192 0 1 0 10 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 21 110 192 323
Indonesia 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 16
Iran 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 13 20
Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Japan 1 0 0 0 0 0 2 0 38 0 0 0 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 38 63
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 21
Korea, Republic of 14 1 0 0 1 0 10 0 163 0 2 0 97 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 123 9 163 295
1
2 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 24
Macao 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Malaysia 1 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 21
Mongolia  0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Nepal 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 12
Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pakistan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 20 26
Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Singapore 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Taiwan 1 9 0 0 0 0 2 0 77 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 21 10 77 108
Thailand 2 0 0 0 1 0 0 0 17 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 17 23
United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Vietnam, Rep. of 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 11
TOTAL 51 99 0 0 2 0 36 0 987 0 17 0 381 0 0 98 0 3 0 0 6 0 0 0 471 222 987 1,680
ENGR
TIPPIE COLLEGE 
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U=Undergraduate  G=Graduate  P=Professional
GRAD* GRAND
AFRICA U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Azmbia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Benin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5
Comoro Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Egypt 0 2 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 13
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ghana 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 6 9
Ivory Cost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 15
Libya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nigeria 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 14
South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Sudan 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6
Tanzania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Uganda 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Zaire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1
3 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
TOTAL 1 5 0 0 0 0 4 0 53 0 0 0 14 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 20 13 53 86
GRAD* GRAND
EUROPE U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Austria 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bosnia-Hercegovia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bulgaria 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6
Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Denmark 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Finland 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
France 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 11 15
Germany 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20 25
Germany, Fed Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Greece 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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(cont.) U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Iceland 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Italy 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 13
Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Lithuania 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Macedonia, FRMR Yugoslav Rep of0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Moldova 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Netherlands 2 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 14
Norway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10
Portugal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Romania 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 17
Slovak Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Spain 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 10
Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Turkey 0 2 0 0 0 0 1 0 40 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 41 49
Ukraine 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 10
1
4 United Kingdom 0 2 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 7 18
Yugoslavia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
TOTAL 7 14 0 0 1 0 5 0 162 0 4 0 30 1 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 43 37 163 243
GRAD* GRAND
SO. AMERICA U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9
Bolivia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Brazil 0 3 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 21 28
Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Ecuador 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Peru 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 9
TOTAL 1 5 0 0 0 0 1 0 64 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 64 81
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Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Canada 0 5 0 0 0 0 1 0 20 0 1 0 13 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 20 48
El Salvador  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Mexico 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7
TOTAL 1 7 0 0 0 0 1 0 27 0 1 0 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 27 59
GRAD* GRAND
CARIBBEAN U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Bahamas, The 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jamaica 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1
5 St Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 11 18
AUSTRALIA/ GRAD* GRAND
PACIFIC IS. U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Australia 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 10
Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Unknown† 2 1 2 2 2 1 6 2 2 10
TOTAL 4 3 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 9 24
TOTAL INTERN'L 
STUDENTS 66 133 0 0 3 0 49 0 1314 0 23 0 456 1 1 135 0 4 0 0 7 0 0 0 576 301 1314 2191
GRAD* GRAND
U. S. TERR. U P G U P G U G G U P G U G U P G U G U P G U G U P G TOTAL
Guam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 14
U.S. Virgin Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL U.S. TERR. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 16
*All graduate students are enrolled in the Graduate College, rather than in individual colleges.
† Fall 2008 had 10 International students  with undocumented countries
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State M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
Alabama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15
Alaska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17
Arizona 3 0 1 2 1 1 0 0 1 1 9 19 4 1 6 6 9 7 0 2 1 2 0 0 0 0 35 41 76
Arkansas 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16
California 3 9 3 2 0 1 0 1 1 0 65 63 14 16 28 50 23 21 0 0 2 2 0 1 0 0 139 166 305
Colorado 2 4 3 1 0 4 0 0 0 1 20 19 2 2 21 19 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 51 60 111
Connecticut 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8 3 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 37
Delaware 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Washington, D.C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
Florida 2 2 2 0 2 2 0 0 1 0 20 26 4 5 16 16 2 3 0 2 2 2 0 0 0 0 51 58 109
Georgia 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 9 24 3 1 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 32 58
Hawaii 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Idaho 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 6 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 23
Illinois 368 187 33 17 9 5 24 152 288 56 153 208 41 28 1802 2152 23 23 6 122 28 29 0 0 0 4 2775 2983 5758
Indiana 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 34 0 0 24 23 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 54 61 115
Iowa 849 463 512 272 138 98 71 218 684 162 770 1415 174 146 4774 5289 806 695 48 465 118 204 1 1 7 22 8952 9450 18402
Kansas 11 5 0 1 1 0 0 1 3 0 18 23 9 2 8 11 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 54 45 99
1
6 Kentucky 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 29
Louisiana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 13 21 34
Maine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12
Maryland 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8 14 2 2 5 11 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 16 34 50
Massachusetts 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 21 0 0 10 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 24 37 61
Michigan 1 2 2 0 0 0 0 0 1 4 29 41 7 10 16 27 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 61 90 151
Minnesota 30 27 4 4 0 1 0 6 31 17 81 89 11 8 141 221 11 20 1 15 5 10 0 0 0 0 315 418 733
Mississippi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 13 19
Missouri 5 5 0 0 2 0 0 0 6 1 37 31 5 5 27 37 5 5 0 2 2 3 1 0 0 0 90 89 179
Montana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 19
Nebraska 3 8 6 1 1 2 0 0 2 3 20 35 5 5 22 31 5 5 0 2 1 2 0 0 0 1 65 95 160
Nevada 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 2 0 2 3 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 11 24
New Hampshire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
New Jersey 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 9 18 1 2 14 13 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 29 38 67
New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 23
New York 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 32 49 3 4 12 18 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 52 78 130
North Carolina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 18 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 25 43
North Dakota 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 13 12 3 1 3 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 22 22 44
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Ohio 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 30 31 3 2 21 28 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60 63 123
Oklahoma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 2 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 35
Oregon 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 1 1 6 6 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 21 30 51
Pennsylvania 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 30 20 1 3 15 30 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 54 61 115
Rhode Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
South Carolina 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 20
South Dakota 1 1 0 1 5 2 0 1 2 1 7 27 5 1 11 8 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 35 49 84
Tennessee 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 7 4 1 8 6 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 26 20 46
Texas 5 6 1 1 2 0 1 1 3 0 46 44 7 3 26 28 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 95 88 183
Utah 0 0 2 0 15 1 0 0 0 0 27 6 5 0 2 2 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66 10 76
Vermont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9
Virginia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 16 2 2 11 9 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 29 56
Washington 0 2 5 0 1 0 0 1 0 0 10 18 5 2 6 5 4 3 0 0 0 2 0 0 1 0 32 33 65
West Virginia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Wisconsin 18 9 3 1 3 9 1 2 21 3 82 56 6 9 108 155 13 10 0 6 4 6 0 0 0 0 259 266 525
Wyoming 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 10
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
7 Total US Students 1,332 757 589 305 194 130 99 386 1,051 254 1,698 2,504 343 269 7,195 8,278 958 837 57 636 168 271 2 3 10 28 13,696 14,658 28,354
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Geographic Distribution of All Iowa Students by County
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Adair 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13
Adams 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 9 14
Allamakee 0 3 1 1 0 1 0 0 2 2 1 5 1 1 12 23 1 1 0 4 0 2 0 0 0 0 18 43 61
Appanoose 4 3 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 11 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 15 36
Audubon 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 12 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8 21 29
Benton 5 3 3 2 0 1 0 0 4 1 3 3 0 0 44 42 2 4 2 5 2 1 0 0 0 1 65 63 128
Black Hawk 19 7 9 5 10 6 0 4 17 3 25 35 7 7 149 169 12 12 3 13 10 6 0 0 0 0 261 267 528
Boone 4 2 1 0 3 1 1 0 6 0 4 6 1 1 24 24 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 45 45 90
Bremer 7 6 2 1 1 1 0 2 6 0 5 7 3 0 23 26 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 49 49 98
Buchanan 2 2 0 2 1 0 0 2 7 4 3 5 0 3 24 24 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39 44 83
Buena Vista 6 1 2 1 0 1 0 1 3 0 2 3 0 0 16 15 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 35 27 62
Butler 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 15 15 1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 19 29 48
Calhoun 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 13 14 27
Carroll 6 2 1 1 2 2 0 0 6 0 3 6 2 2 33 29 4 2 0 4 2 0 0 0 0 0 59 48 107
Cass 1 2 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 20 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 19 47
Cedar 12 5 2 1 0 0 0 2 11 1 9 16 2 2 38 65 2 6 0 5 2 0 0 0 0 1 78 104 182
1
9 Cerro Gordo 11 7 0 0 5 4 1 3 8 3 8 9 4 3 63 83 12 10 2 9 2 6 0 0 0 0 116 137 253
Cherokee 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 14 11 1 2 1 5 0 1 0 0 0 0 22 22 44
Chickasaw 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 3 18 19 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 25 30 55
Clarke 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 7 13
Clay 4 2 0 0 1 3 0 0 2 1 2 5 0 1 27 20 8 1 0 4 1 1 0 0 0 0 45 38 83
Clayton 3 1 0 0 0 0 1 2 1 2 4 9 2 1 13 21 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 24 40 64
Clinton 15 4 3 1 1 0 0 1 20 7 6 20 2 1 86 82 4 9 0 5 2 6 0 0 0 1 139 137 276
Crawford 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 14 21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20 29 49
Dallas 16 5 16 11 5 0 0 3 11 1 6 14 1 1 88 87 3 3 0 3 1 1 0 0 0 0 147 129 276
Davis 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 9 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 17 11 28
Decatur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
Delaware 3 4 0 1 0 0 0 0 2 0 3 3 1 0 28 37 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 38 51 89
Des Moines 16 7 2 1 0 0 1 2 18 2 9 14 1 1 68 100 2 5 0 3 1 1 0 0 0 1 118 137 255
Dickinson 4 4 2 0 1 0 0 1 3 1 3 0 1 4 32 26 1 3 1 12 2 2 0 0 0 0 50 53 103
Dubuque 28 12 8 2 7 7 2 12 27 9 16 31 7 6 164 175 10 16 4 14 8 11 0 0 0 1 281 296 577
Emmet 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 10 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 15 21 36
Fayette 2 4 0 1 3 1 0 0 9 1 2 5 2 1 21 24 2 6 0 3 0 3 0 0 0 0 41 49 90
Floyd 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 3 5 1 1 16 23 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 26 36 62
Franklin 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1 12 8 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 21 16 37
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Fremont 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15
Greene 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 15 13 28
Grundy 4 4 2 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 13 17 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 26 28 54
Guthrie 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 7 8 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 11 17 28
Hamilton 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 9 14 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 24 37
Hancock 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 3 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 10 11 21
Hardin 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 14 20 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 20 30 50
Harrison 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 19 30
Henry 1 3 1 0 0 0 0 3 5 0 8 8 1 0 36 36 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 54 55 109
Howard 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 8 12
Humboldt 6 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 9 17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 46
Ida 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 11 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 32
Iowa 9 4 5 4 1 0 2 4 10 2 9 13 1 3 44 48 0 3 0 6 0 3 0 0 0 0 81 90 171
Jackson 5 3 1 0 0 1 0 1 9 1 1 2 0 1 40 39 5 4 0 4 1 4 0 0 0 0 62 60 122
Jasper 3 3 5 2 3 1 0 0 2 0 5 11 0 0 40 45 3 3 0 4 3 2 1 0 0 0 65 71 136
Jefferson 9 1 1 0 1 0 1 1 3 1 5 9 1 1 38 40 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 61 61 122
Johnson 117 68 70 36 29 12 19 41 149 30 318 504 33 24 783 859 545 367 13 59 19 42 0 0 1 4 2096 2046 4,142
Jones 3 7 2 4 1 1 2 2 7 1 3 8 1 0 29 23 0 5 0 4 1 2 0 1 0 0 49 58 107
Keokuk 6 2 0 0 0 0 1 4 4 2 1 4 1 0 7 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 31 51
Kossuth 4 1 1 0 0 1 2 1 2 0 3 3 0 0 15 27 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 30 37 67
Lee 15 2 1 0 0 1 3 6 9 1 1 10 0 1 73 52 3 4 1 5 2 3 0 0 0 0 108 85 193
Linn 98 65 146 76 8 8 5 24 78 25 91 160 20 14 507 553 24 30 5 35 9 22 0 0 3 3 994 1015 2,009
Louisa 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 22 37 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 29 44 73
Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
Lyon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16
Madison 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 8 0 2 11 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 26 42
Mahaska 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 8 1 1 15 14 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 28 28 56
Marion 2 4 0 0 1 0 0 1 5 1 5 5 2 2 20 32 2 1 0 4 0 2 0 0 0 0 37 52 89
Marshall 5 1 3 1 0 2 1 2 7 3 2 3 1 1 29 36 2 6 0 5 2 2 0 0 0 0 52 62 114
Mills 2 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 19 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 26 20 46
Mitchell 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 10 17 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 16 24 40
Monona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15
Monroe 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14
Montgomery 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 8 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 6 19 25
Muscatine 14 14 9 7 2 1 1 7 18 5 4 23 0 0 102 101 3 3 1 6 2 2 0 0 0 2 156 171 327
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O'Brien 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 9 9 0 4 0 10 0 1 0 0 0 0 16 34 50
Osceola 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 8 17
Page 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 16 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 18 21 39
Palo Alto 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 9 22 2 1 0 5 0 2 0 0 0 0 20 34 54
Plymouth 5 4 0 0 2 0 0 2 3 0 0 2 1 0 47 42 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 62 54 116
Pocahontas 7 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 8 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 19 17 36
Polk 130 64 142 63 11 14 8 28 24 14 62 131 20 22 584 659 44 40 1 47 13 12 0 0 2 4 1041 1098 2,139
Pottawattamie 18 6 1 0 0 3 0 3 13 5 5 8 2 2 90 96 2 5 1 8 1 0 0 0 0 0 133 136 269
Poweshiek 2 2 1 2 1 0 0 2 1 0 4 5 0 0 10 21 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 19 39 58
Ringgold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Sac 5 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 17 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 26 23 49
Scott 68 31 41 30 9 5 6 21 68 15 41 74 14 10 415 438 13 26 1 29 5 15 0 0 1 1 682 695 1,377
Shelby 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 16 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 10 23 33
Sioux 2 3 3 0 1 1 2 0 0 0 1 2 2 2 18 15 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 34 27 61
Story 11 4 3 5 7 4 0 2 9 4 15 45 8 4 88 106 23 21 0 10 1 6 0 0 0 0 165 211 376
Tama 2 1 1 1 0 0 0 0 6 0 1 4 0 1 19 16 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 30 28 58
Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 9 16
Union 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 14 12 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 22 21 43
Van Buren 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12 10 22
Wapello 2 2 1 1 0 1 0 1 6 0 3 10 1 0 43 37 6 2 1 5 0 1 0 0 0 0 63 60 123
Warren 8 5 7 2 0 2 0 1 3 0 2 9 3 0 38 57 2 3 0 4 2 1 0 0 0 0 65 84 149
Washington 6 6 1 1 1 0 3 2 14 1 10 23 1 0 57 73 2 5 0 4 1 1 0 0 0 0 96 116 212
Wayne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Webster 12 6 1 0 1 0 0 2 2 3 3 6 1 1 55 52 4 1 0 12 1 0 0 0 0 0 80 83 163
Winnebago 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 4 2 0 11 13 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 24 25 49
Winnesheik 7 4 0 0 0 1 0 1 3 0 6 8 4 0 20 36 5 4 0 5 3 0 0 0 0 0 48 59 107
Woodbury 16 15 0 0 2 2 1 3 16 1 5 21 3 2 101 96 6 7 1 6 2 5 0 0 0 0 153 158 311
Worth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 9 16
Wright 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 14 12 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 17 26 43
Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iowa 
Residents
849 463 512 272 138 98 71 218 684 162 770 1,415 174 146 4,774 5,289 806 695 48 465 118 204 1 1 7 22 8,952 9,450 18,402
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Iowa Residents with Unknown County 
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Fall Semester 2008
\
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Henry B. Tippie College of Business
Accounting 185 113 298 0 2 2 12 12 37 25 62 0 0 0 2 15
Business Accelerated Admission 117 69 186 1 2 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Direct Admission 136 108 244 2 1 8 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Special 6 6 12 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
CIMBA Programs 44 48 92 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics 24 11 35 0 1 2 0 3 27 14 41 0 0 0 0 32
Entrepreneurship Certificate 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance 486 165 651 0 5 6 25 21 7 5 12 0 0 0 0 9
International Business Certificate 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management 152 81 233 1 1 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Management   Orgs 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 3
Management Info Systems 51 10 61 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Management Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 5
Marketing 163 174 337 0 3 6 12 3 6 4 10 0 0 0 1 7
Risk Management & Insurance 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 1369 786 2,155 4 16 32 70 66 93 52 145 0 0 0 3 71
College of Dentistry
Dental Public Health 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 0 1 1 0 3
Operative Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 5
Oral Health Science 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral Science 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 22 0 0 1 1 9
2
3 Orthodontics 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 1 0
Stomatology 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 3
      Subtotal 0 1 1 0 0 0 0 0 29 24 53 0 1 2 3 20
College of Education
Counseling  Rehab  Stdnt Dev 0 0 0 0 0 0 0 0 21 110 131 0 17 3 2 11
Educational Admin 0 0 0 0 0 0 0 0 32 25 57 1 2 1 1 3
Elementary Education 30 294 324 1 2 8 4 0 2 21 23 0 1 0 1 1
Higher Education 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 49 0 2 0 2 6
Psych   Quant Fndtns 0 0 0 0 0 0 0 0 54 126 180 0 9 6 8 36
REACH Program 13 5 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science Education 7 7 14 0 0 0 1 0 27 13 40 0 0 1 0 9
Secondary Education 0 0 0 0 0 0 0 0 38 69 107 1 1 2 4 18
Social Foundations Of Educ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 31 1 1 1 0 6
Special Education 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 25 0 0 0 0 4
      Subtotal 50 306 356 1 2 10 5 0 208 435 643 3 33 14 18 94
Undergraduate Students Graduate Students
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category.
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Fall Semester 2008
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
College of Engineering
Biomedical Engineering 177 107 284 0 7 6 27 12 44 35 79 0 2 0 4 39
Chemical   Biochemical Engr 0 0 0 0 0 0 0 0 26 13 39 0 4 1 1 18
Chemical Engineering 78 47 125 0 1 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil   Environmental Engr 0 0 0 0 0 0 0 0 59 25 84 0 0 0 1 37
Civil Engineering 165 32 197 0 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical   Computer Engr 0 0 0 0 0 0 0 0 50 14 64 0 5 1 1 38
Electrical Engineering 175 8 183 0 4 4 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering Special 6 4 10 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Engineering 49 19 68 0 3 4 2 4 26 18 44 0 3 1 0 19
Mechanical Engineering 246 18 264 1 2 4 11 4 57 8 65 0 1 0 1 38
Undeclared Engineering 188 35 223 1 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 1084 270 1,354 2 21 33 64 49 262 113 375 0 15 3 8 189
College of Liberal Arts & Sciences
Actuarial Science 17 9 26 0 0 0 2 3 17 17 34 0 0 0 1 30
Actuarial Science Interest 53 27 80 0 3 0 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0
African American Studies 5 3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Studies 19 15 34 0 1 2 3 0 24 18 42 1 4 1 1 4
Ancient Civilization 8 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropology 51 85 136 1 2 4 6 0 15 34 49 1 0 4 0 2
Applied Physics 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art 198 302 500 5 10 18 13 6 36 48 84 1 1 4 6 9
Art History 9 41 50 0 2 1 1 0 10 25 35 1 0 1 0 2
Asian Civilizations 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 0 0 0 0 10
Asian Lang & Lit 35 33 68 2 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomy 10 8 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Training 22 28 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic Training Interest 31 27 58 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bach Of Lib Studies 40 77 117 0 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry 64 45 109 0 5 4 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology 371 384 755 4 18 38 69 14 20 27 47 0 1 1 0 18
Chemistry 56 56 112 1 5 3 9 4 89 44 133 0 8 1 2 59
Cinema 176 50 226 0 4 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Classical Languages 10 8 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classics 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18 1 0 0 0 0
Classics Certificate 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Lab Science Interest 13 12 25 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comm Studies 235 474 709 3 10 11 13 3 27 32 59 1 2 5 2 19
Comm Studies Interest 22 90 112 0 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Comparative Lit   Translation 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0 1 1
Comparative Literature 1 2 3 0 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 0 7
Computer Science 191 20 211 2 7 9 11 13 78 25 103 1 1 1 5 48
Creative Writing Writers  Wksp 0 0 0 0 0 0 0 0 42 54 96 1 1 9 7 4
Undergraduate Students Graduate Students
2
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* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category.
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Fall Semester 2008
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Dance 3 96 99 1 1 5 3 0 2 11 13 0 1 1 1 3
Div Of Cont Educ 7 16 23 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics 119 18 137 0 2 1 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Education 3 13 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Education Interest 33 261 294 1 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English 310 460 770 0 13 27 24 1 48 67 115 3 11 8 2 3
Environmental Sciences 50 18 68 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fellow 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Film And Video Production 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 0 2 0 0 2
Film Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 33 0 0 1 0 5
French 7 31 38 0 2 1 1 1 3 15 18 1 2 0 0 7
Geography 46 27 73 0 1 0 2 1 19 9 28 0 1 1 0 12
Geoscience 18 11 29 0 0 0 0 0 24 21 45 1 0 3 0 2
German 10 7 17 1 1 0 0 0 4 6 10 0 0 1 0 1
Health And Sport Studies 95 76 171 0 8 2 1 2 10 19 29 1 6 0 1 2
2
5 Health Promotion Interest 31 71 102 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Stdnt 31 34 65 0 1 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0
History 276 124 400 6 5 9 5 3 36 44 80 1 7 3 1 8
Hlth  Leis  And Sport Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Informatics 44 2 46 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrative Physiology 54 57 111 1 0 1 5 1 5 1 6 0 0 0 0 2
Integrative Physiology Interest 59 70 129 1 2 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inten English Eval 29 31 60 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdepart Studies 403 299 702 9 25 26 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0
International Studies 96 236 332 1 8 17 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian 2 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Journ   Mass Comm 114 208 322 1 6 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalism 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 27 0 0 0 1 4
Journalism & Mass Comm Interest 109 165 274 1 6 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin American Studies 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leisure Studies 1 31 32 0 0 2 1 0 7 12 19 0 0 0 1 0
Liberal Studies Interest 4 5 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistics 15 35 50 0 3 6 1 1 8 9 17 0 0 0 0 9
Literature  Science   The Arts 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 16 0 2 1 0 6
Mathematics 89 62 151 0 3 5 5 14 56 20 76 2 7 5 4 11
Microbiology 27 31 58 0 1 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Museum Studies 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Music 85 117 202 0 6 5 8 4 106 113 219 1 0 6 3 43
Music Interest 12 6 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduate StudentsUndergraduate Students
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category.
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Fall Semester 2008
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Nondegree Stdy Abrd 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonfiction Writing 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 38 0 0 0 3 0
Not A Degree Cand 34 63 97 0 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Medicine Tech Interest 5 5 10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing Interest 18 273 291 3 12 13 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Off Campus Program 52 162 214 0 6 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Major 660 710 1370 8 49 41 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Performing Arts Entrepreneurship 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacy Interest 130 190 320 3 9 11 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil & Ethics Pol, Law & Econ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy 45 9 54 2 0 1 1 0 21 4 25 0 0 1 0 0
Physics 47 10 57 0 1 0 4 2 60 10 70 0 0 1 1 27
Political Science 315 186 501 2 15 18 8 4 31 15 46 0 2 2 0 11
Portuguese 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre RN-BSN Program 0 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre Chiropractic 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prebusiness 1,293 622 1915 8 39 52 53 125 0 0 0 0 0 0 0 0
PreDentistry 77 58 135 2 2 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Prelaw 30 25 55 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Premedicine 146 171 317 0 9 15 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre Mortuary Science 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preoptometry 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prephysical Therapy 48 79 127 1 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prephysician Assistant Program 9 28 37 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prepodiatry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preveterinary Medicine 3 6 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology 339 821 1160 9 26 37 35 16 36 56 92 0 3 9 2 9
Radiation Sciences Interest 11 43 54 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religious Studies 14 15 29 0 3 3 0 0 18 15 33 0 0 0 0 3
Russian 3 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Science Education 17 14 31 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Work 12 59 71 0 4 3 3 0 44 220 264 2 9 11 4 3
Social Work Interest 7 61 68 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology 91 94 185 1 13 7 5 0 16 19 35 0 6 3 1 6
Spanish 31 97 128 1 5 13 1 0 22 28 50 0 0 6 0 13
Speech and Hearing Science 5 177 182 0 1 2 4 2 5 20 25 0 0 1 0 10
Speech Path Audio 0 0 0 0 0 0 0 0 8 60 68 0 1 0 1 4
Sports Studies Interest 36 14 50 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistics 11 1 12 0 1 1 0 3 20 19 39 0 0 0 0 31
Theatre Arts 79 86 165 0 5 3 5 2 16 29 45 0 4 3 3 0
Therapeutic Recreation Interst 4 18 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visiting Student Foreign 10 20 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Visiting Student USA 12 11 23 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Womens Studies 0 13 13 0 2 1 0 0 0 7 7 0 0 0 0 2
Workshop Student 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 7,445 8,616 16,061 85 419 493 605 456 1,062 1,277 2,339 20 82 94 54 453
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Undergraduate Students Graduate Students
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category.
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Fall Semester 2008
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Roy J. and  Lucille A. Carver
 College of Medicine
Anatomy And Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12 0 0 0 1 2
2
7 Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16 0 0 0 0 5
Certificate Prgrms in Med 15 15 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical Laboratory Sciences 4 10 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dietetic Internship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0
Free Radical  &  Radiation Biol 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11 0 0 0 1 7
Medical Education Program 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0
Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 36 2 1 1 0 4
Molecular Physiology & Biophys 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18 0 0 0 0 4
Nuclear Medicine Technology 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 2
Perfusion Technology 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 20 0 2 0 0 9
Phys Therapy Rehab Science 0 0 0 0 0 0 0 0 35 85 120 0 1 2 1 5
Physician Assistant Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32 48 0 1 1 3 0
Radiation Sciences 14 45 59 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation Technology 5 42 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Translational Biomedicine 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
      Subtotal 44 116 160 0 0 0 2 1 126 180 306 2 5 4 7 38
College of Public Health
Biostatistics 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 35 0 1 3 0 15
Clinical Investigations 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 0 4
Community and Behavioral Health 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 13 0 1 0 0 3
Epidemiology 0 0 0 0 0 0 0 0 14 38 52 0 2 0 3 8
Health Management And Policy 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 35 1 0 0 1 0
Health Services and Policy 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 1 0 0 3
MPH Program 0 0 0 0 0 0 0 0 28 89 117 0 2 7 7 8
Occupational Environ Health 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 21 0 0 0 0 4
Prev Med   Env Hlth 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Public Health Cert - Grad 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 1 0 0 0
Public Health Cert - Undergrad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public Health Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3
      Subtotal 0 1 1 0 0 0 0 0 100 200 300 2 8 10 12 48
Graduate StudentsUndergraduate Students
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category.
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Fall Semester 2008
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
College of Nursing
Nursing 37 442 479 2 6 8 19 4 43 306 349 1 9 3 10 13
Nursing Special 6 42 48 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing RN 14 156 170 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 57 640 697 3 8 12 24 4 43 306 349 1 9 3 10 13
College of Pharmacy
Pharmacy 0 0 0 0 0 0 0 0 45 37 82 0 2 5 2 42
      Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 45 37 82 0 2 5 2 42
University College
Bach Of Applied Studies 10 28 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 10 28 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduate College (Only):
Appl Math   Comp Sci 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 33 0 2 1 2 12
Biosciences Program 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 1 1
Exercise Science 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 0 0 0 0 1
Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 39 0 1 0 1 11
Grad Special Student 0 0 0 0 0 0 0 0 80 114 194 3 4 3 10 48
Human Toxicology 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 0 1 1 12
Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 26 1 0 0 0 3
Informatics 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 1 0 0 3
Interdiscipl Studies Masters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Interdisciplinary Studies PhD 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 0 0 0 0 2
Latin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Library Info Science 0 0 0 0 0 0 0 0 16 80 96 1 0 1 1 4
Molecular and Cellular Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 38 0 0 1 2 7
Neuroscience 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 31 0 1 1 3 5
Not A Degree Cand 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 1 0 0 0 1
Off Campus Program 0 0 0 0 0 0 0 0 15 67 82 1 2 0 2 2
Post-Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 186 125 311 0 2 2 5 210
Second Language Acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 26 0 0 1 1 18
Urban & Regional Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 24 19 43 1 2 0 2 6
Workshop Student 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
      Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 440 557 997 8 15 12 31 346
Total Undergraduate Students 10,059 10,764 20,823 96 466 580 771 576
Total Graduate Students 2,408 3,181 5,589 36 170 147 148 1,314
2
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Undergraduate Students Graduate Students
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category.
Minorities*
Professional College Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
College of Dentistry 197 129 326 5 11 20 17 3
College of Law
    J.D. Students 346 275 621 4 27 34 44 14
    L.L.B Students 6 6 12 0 0 0 0 9
    Unclassified 0 2 2 0 0 0 1 0
Henry B.Tippie School of Management
    MBA Program 690 337 1027 0 13 18 61 133
Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine
    Medical Students 329 309 638 2 28 37 58 0
    Residents 529 360 889 0 6 7 38 78
    Fellows 131 57 188 0 2 7 6 57
College of Pharmacy 169 277 446 2 13 13 34 7
Total Professional Students 2,397 1,752 4,149 13 100 136 259 301
*  1 = American Indian or Native Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not included in any ethnic category. 
Professional Students
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Professional Student Enrollment
Fall Semester 2008
Undergraduate Enrollment by Second Major Department 
Fall Semesters 2007 and 2008
    Second Major Men Women Total Men Women Total
Henry B. Tippie College of Business 
    Accounting 8 0 8 0 0 0
    Business Accelerated Admission 1 0 1 0 0 0
    Entrepreneurship Certificate 255 137 392 128 102 230
    Finance 54 22 76 2 0 2
    Interntnl Business Certificate 40 52 92 50 55 105
    Management 26 24 50 0 0 0
    Management Info Systems 5 3 8 0 0 0
    Marketing 30 22 52 0 0 0
    Risk Management & Insurance 29 10 39 16 9 25
College of Education
    Education 0 0 0 0 1 1
    Elementary Education 0 0 0 0 2 2
    Science Education 1 2 3 2 2 4
    Sec Tchr Cert Prog 65 82 147 79 85 164
College of Engineering
    Biomedical Engineering 0 0 0 2 1 3
    Chemical Engineering 0 0 0 1 0 1
    Civil & Environmental Engr 1 1 2 1 1 2
    Industrial Engineering 1 0 1 2 1 3
    Mechanical Engineering 8 0 8 6 0 6
College of Liberal Arts & Sciences
    Actuarial Science 2 3 5 1 1 2
    Actuarial Science Interest 8 5 13 8 2 10
    African American Studies 4 1 5 3 0 3
    Aging Studies Program 0 0 0 0 2 2
    Amer Indian   Native Studies 0 2 2 0 1 1
    American Sign Language 0 18 18 0 16 16
    American Studies 2 6 8 4 7 11
    Ancient Civilization 3 1 4 5 3 8
    Anthropology 15 43 58 13 39 52
    Applied Physics 0 1 1 1 0 1
    Art 46 121 167 56 141 197
    Art History 6 23 29 5 28 33
    Asian Lang   Lit 22 21 43 15 27 42
    Astronomy 11 6 17 5 5 10
    Athletic Training 1 0 1 2 0 2
    Athletic Training Interest 7 7 14 4 5 9
    Biochemistry 11 3 14 7 3 10
    Biology 27 27 54 17 22 39
    Chemistry 13 17 30 9 11 20
    Cinema 48 25 73 45 19 64
    Classical Languages 1 3 4 2 6 8
    Classics 0 0 0 0 1 1
    Clinical Lab Interest 0 6 6 0 2 2
    Comm Studies 52 124 176 53 144 197
    Comm Studies Interest 8 23 31 13 27 40
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
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Undergraduate Enrollment by Second Major Department 
Fall Semesters 2007 and 2008
    Second Major Men Women Total Men Women Total
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
    Comparative Literature 5 2 7 5 3 8
    Computer Science 23 5 28 28 5 33
    Dance 1 41 42 0 53 53
    Dance Interest 0 1 1 0 4 4
    Economics 56 14 70 31 6 37
    Elementary Education Interest 13 28 41 17 34 51
    English 68 102 170 67 79 146
    Environmental Sciences 5 7 12 6 5 11
    French 9 41 50 12 32 44
    Geography 9 7 16 5 5 10
    Geoscience 5 4 9 4 4 8
    German 9 6 15 8 10 18
    Global Health Studies 0 2 2 0 2 2
    Greek 1 0 1 0 0 0
    Health And Sport Studies 38 27 65 65 47 112
    Health Promotion Interest 7 17 24 3 20 23
    History 47 29 76 46 33 79
    Informatics 7 3 10 0 0 0
    Integrative Physiology 2 2 4 0 2 2
    Integrative Physiology Interest 1 5 6 6 9 15
    Interdepart Studies 15 21 36 13 11 24
    International Studies 41 76 117 43 88 131
    Italian 3 6 9 2 6 8
    Journ   Mass Comm 38 51 89 33 47 80
    Journ   Mass Comm Interest 31 50 81 32 45 77
    Leisure Studies 1 3 4 2 1 3
    Linguistics 8 13 21 11 14 25
    Literature  Science   The Arts 2 1 3 6 3 9
    Mathematics 52 21 73 52 18 70
    Medieval Studies Certificate 0 0 0 0 1 1
    Microbiology 4 4 8 2 3 5
    Music 17 29 46 16 32 48
    Music Interest 2 1 3 0 2 2
    Nuclear Medicine Tech Interest 0 1 1 2 3 5
    Nuclear Medicine Tech 0 0 0 0 1 1
    Nursing Interest 3 33 36 1 30 31
    Open Major 1 2 3 1 4 5
    Performing Arts Entrepreneurship 1 6 7 0 8 8
    Pharmacy Interest 35 52 87 26 35 61
    Phil   Ethics Pol  Law   Econ 5 4 9 1 3 4
    Philosophy 41 6 47 43 14 57
    Physics 21 6 27 16 12 28
    Political Science 74 68 142 79 70 149
    Portuguese 1 1 2 1 2 3
    Prebusiness 86 66 152 91 68 159
    PreChiropractic 21 6 27 19 9 28
    PreDentistry 91 86 177 85 82 167
    Prelaw 173 164 337 187 175 362
    Premedicine 359 382 741 336 370 706
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Undergraduate Enrollment by Second Major Department 
Fall Semesters 2007 and 2008
    Second Major Men Women Total Men Women Total
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
    Premortuary Science 2 4 6 1 3 4
    Preoptometry 12 20 32 8 15 23
    Prephysical Therapy 79 114 193 63 126 189
    Prephysician Assistant Program 6 38 44 11 40 51
    Prepodiatry 2 0 2 2 2 4
    Preveterinary Medicine 2 15 17 2 11 13
    Psychology 46 158 204 47 144 191
    Public Health Cert - Undergrad 0 4 4 0 0 0
    Radiation Science Interest 2 4 6 2 4 6
    Religious Studies 11 26 37 19 25 44
    Russian 7 9 16 8 8 16
    Sec Educ Interest 120 102 222 108 100 208
    Sexuality Studies 1 4 5 1 3 4
    Social Work 0 7 7 1 7 8
    Social Work Interest 3 35 38 1 31 32
    Sociology 19 31 50 9 35 44
    Spanish 40 140 180 37 149 186
    Speech And Hearing Science 1 9 10 2 12 14
    Sports Studies Interest 26 11 37 8 1 9
    Statistics 4 4 8 3 4 7
    Theatre Arts 23 44 67 27 44 71
    Therapeutic Recreation Interest 1 7 8 2 3 5
    Womens Studies 0 16 16 0 19 19
College of Nursing
    Direct Transfer Credit 10 94 104 10 84 94
    Escrow Validation Credit 4 60 64 4 59 63
    Nursing 0 2 2 0 6 6
Graduate College
    Urban and Regional Planning 1 0 1 0 0 0
University College
    Museum Studies 0 1 1 0 1 1
TOTAL 2,665 3,302 5,967 2,336 3,217 5,553
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Senior Enrollment by Major Department
Fall Semesters 2007 and 2008
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
Department Men Women Total Men Women Total
 Henry B. Tippie College of Business
Accounting 104 70 174 106 76 182
Business Direct Admission 1 1 2 0 0 0
Economics 8 7 15 9 6 15
Entrepreneurship Certificate 3 1 4 0 2 2
Finance 263 94 357 234 83 317
International Business Certificate 1 0 1 234 83 317
Management 71 44 115 73 45 118
Management Info Systems 27 6 33 26 7 33
Marketing 89 105 194 99 98 197
Risk Management & Insurance 0 0 0 1 0 1
College of Dentistry
Oral Health Science 0 1 1 0 1 1
College of Education
Elementary Education 21 195 216 15 217 232
Science Education 6 3 9 8 4 12
College of Engineering
Biomedical Engineering 34 19 53 36 18 54
Chemical Engineering 16 7 23 19 10 29
Civil Engineering 38 9 47 20 8 28
Electrical Engineering 43 3 46 44 2 46
Industrial Engineering 7 4 11 14 9 23
Mechanical Engineering 62 7 69 58 8 66
Technological Entrepreneurship 0 0 0 1 0 1
College of Liberal Arts & Sciences
Actuarial Science 7 5 12 10 3 13
Actuarial Science Interest 3 1 4 2 2 4
African American Studies 4 2 6 3 0 3
African American World Studies 0 0 0 2 1 3
American Studies 8 6 14 5 4 9
Ancient Civilization 4 8 12 3 9 12
Anthropology 10 29 39 20 28 48
Applied Physics 4 0 4 4 1 5
Art 79 94 173 69 109 178
Art History 5 16 21 2 17 19
Asian Lang & Lit 14 15 29 21 12 33
Astronomy 1 1 2 2 4 6
Athletic Training 11 16 27 14 11 25
Athletic Training Interest 1 0 1 0 0 0
Bach Of Lib Studies 29 45 74 20 41 61
Biochemistry 16 9 25 23 17 40
Biology 99 94 193 80 103 183
Chemistry 16 19 35 20 11 31
Cinema 60 11 71 64 10 74
Classical Languages 8 3 11 5 4 9
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Senior Enrollment by Major Department
Fall Semesters 2007 and 2008
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
Department Men Women Total Men Women Total
Classics Certificate 0 3 3 2 0 2
Clinical Lab Science Interest 1 2 3 1 2 3
Comm Studies 95 179 274 113 198 311
Comparative Literature 0 1 1 0 1 1
Computer Science 71 5 76 80 11 91
Dance 1 28 29 1 34 35
Economics 53 9 62 91 18 109
Education 3 10 13 0 14 14
Elementary Education 0 0 0 0 0 0
Elementary Education Interest 1 1 2 0 1 1
English 79 136 215 115 139 254
Environmental Sciences 16 8 24 19 13 32
French 3 8 11 5 2 7
Geography 17 6 23 15 6 21
Geoscience 6 5 11 9 4 13
German 3 3 6 9 7 16
Health And Sport Studies 59 42 101 72 56 128
Health Promotion Interest 1 3 4 0 0 0
History 95 40 135 96 54 150
Informatics 6 0 6 19 30 49
Integrative Physiology 25 30 55 19 30 49
Integrative Physiology Interest 0 0 0 0 1 1
Interdepart Studies 168 138 306 72 80 152
International Studies 32 75 107 33 70 103
Italian 1 2 3 0 2 2
Journ & Mass Comm 47 78 125 46 81 127
Journ & Mass Comm Interest 2 2 4 1 2 3
Latin 1 0 1 0 0 0
Latin American Studies 0 1 1 0 0 0
Leisure Studies 0 14 14 3 14 17
Liberal Studies Interest 3 0 3 1 0 1
Linguistics 4 12 16 4 12 16
Literature, Science & The Arts 2 3 5 6 2 8
Mathematics 33 18 51 35 13 48
Microbiology 14 16 30 15 16 31
Museum Studies 1 1 2 2 1 3
Music 30 43 73 37 46 83
Music Interest 2 0 2 0 1 1
Nursing Interest 0 1 1 1 3 4
Open Major 5 6 11 3 1 4
Performing Arts Entrepreneurship 1 0 1 0 4 4
Pharmacy Interest 0 6 6 3 4 7
Phil & Ethics Pol, Law & Econ 1 0 1 1 0 1
Philosophy 15 1 16 22 4 26
Physics 12 2 14 9 0 9
Political Science 104 52 156 104 70 174
Portuguese 2 0 2 1 0 1
Pre RN-BSN Program 0 2 2 0 0 0
Prebusiness 12 10 22 19 8 27
Pre-Chiropractic 0 0 0 1 0 1
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Senior Enrollment by Major Department
Fall Semesters 2007 and 2008
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
Department Men Women Total Men Women Total
Pre-Dentistry 0 0 0 2 1 3
Premedicine 1 0 1 0 0 0
Prephysical Therapy 0 1 1 0 0 0
Psychology 116 250 366 133 266 399
Religious Studies 4 5 9 11 15 26
Russian 1 2 3 2 2 4
Science Education 3 6 9 5 2 7
Social Work 5 27 32 7 21 28
Social Work Interest 0 1 1 0 0 0
Sociology 29 35 64 30 35 65
Spanish 17 32 49 25 44 69
Speech And Hearing Science 3 53 56 2 31 33
Statistics 5 0 5 5 2 7
Theatre Arts 23 21 44 14 26 40
Therapeutic Recreation Interst 0 0 0 1 0 1
Womens Studies 0 6 6 0 8 8
Roy J. and Lucille A. Carver
 College of Medicine
Clinical Laboratory Sciences 4 10 14 3 5 8
Nuclear Medicine Technology 0 2 2 0 1 1
Perfusion Technology 5 2 7 3 5 8
Radiation Sciences 14 45 59 7 41 48
College of Nursing
Nursing 28 221 249 33 226 259
Nursing-RN 14 140 154 11 141 152
University College
Bachelor Of Applied Studies 3 12 11 4 7 11
Total Senior Students 2,475 2,823 5,294 2,749 2,998 5,747
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Readers for students (texts and tests) 74 196 200 122 128 90 29 71
Books on tape 85 93 72 136 140 112 76 85
Braille texts and tests 3 5 2 1 0 1 1 0
Notetakers (including carbon-less paper) 298 345 332 218 223 166 113 257
Scribes (exam situations) 45 45 84ª 32 40 32 24 33
Tape recorders for lectures 246 269 231 155 129 66 32 99
Steno captioning/real-time captioning 7 10 15 11 7 3 3 10
Sign interpreters 11 8 7 7 3 3 1 2
Total 769 971 859 682 670 473 279 557
Priority registration 798 780 771 364 376 285 401 423
Course substitution 230 261 209 128 125 94 147 66
Testing accommodations
622 701 553 325 322 282 349 366
394 560 535 354 348 375 363 383
5 5 6 5 1 2 0
240 153 143 83 83 61 49 78
115 79 101 4 9 103 94 2
Other accommodations* 228 316 379 250 233 272 138 150
2,632 2,855 2,697 1,508 1,501 1,473 1,543 1,468
3,401 3,826 3,556 2,190 2,171 1,946 1,822 2,025
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
64 64 73 40 39 41 49 54
34 25 37 29 34 43 67 61
75 56 78 54 71 58 70 76
113 80 67 76 81 113 81 106
512 555 516 326 290 258 320 326
798 780 771 525 515 513 587 623
Bionic Bus (39); Beverages in class (6); Calculator (10); Captioned films (3); Email Contact (1);
Enlarged text (1); Faculty face student (25); FM amplification (7); Instructor notes (2); Proofing (10); 
Spellchecker/no penalty (9); Visual warning (1); Wheelchair access (3); Written assignments provided (21)
SERVICES AND ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 
(NUMBER OF STUDENTS SERVED)
Special location
Extended time
Alternative test formats
(e.g., oral, different format, alternative
mastery demonstrations)
Word processors/typewriters
Other
Total
Grand Total
LEARNING DISABILITIES
GRAND TOTAL
Note:  All disabilities enumerated in this table are self-identified; they may also be duplicated.
Enrollment of Students with Disabilities
Fall 2001 to Fall 2008
SENSORY DISABILITIES
MOBILITY DISABILITIES
HEALTH DISABILITIES
PSYCHIATRIC DISABILITIES
Enrollment by Age and College
Fall Semester 2008
Undergraduate Graduate Professional Total
Age Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
0-17 64 97 161 0 0 0 0 0 0 64 97 161
18 1690 2070 3760 0 0 0 0 0 0 1690 2070 3760
19 1797 2135 3932 0 0 0 0 2 2 1797 2137 3934
20 1937 2087 4024 0 2 2 6 8 14 1943 2097 4040
21 1729 2018 3747 13 25 38 13 43 56 1755 2086 3841
22 1174 914 2088 123 189 312 119 150 269 1416 1253 2669
23 489 326 815 171 257 428 201 192 393 861 775 1636
24 248 182 430 213 305 518 226 220 446 687 707 1394
25 196 110 306 177 281 458 218 167 385 591 558 1149
26 136 85 221 161 220 381 183 155 338 480 460 940
27 120 70 190 187 229 416 193 116 309 500 415 915
28 77 59 136 170 215 385 172 129 301 419 403 822
29 58 52 110 153 160 313 162 109 271 373 321 694
30 41 47 88 140 135 275 158 99 257 339 281 620
31 31 50 81 126 117 243 127 47 174 284 214 498
32 38 42 80 112 113 225 99 48 147 249 203 452
33 25 30 55 83 92 175 91 38 129 199 160 359
34 28 37 65 83 80 163 73 21 94 184 138 322
35 17 23 40 69 74 143 54 26 80 140 123 263
36-40 84 115 199 211 276 487 162 99 261 457 490 947
41-45 36 80 116 96 154 250 79 46 125 211 280 491
46-50 17 61 78 58 116 174 43 20 63 118 197 315
51+ 27 74 101 62 141 203 18 17 35 107 232 339
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10,059 10,764 20,823 2,408 3,181 5,589 2,397 1,752 4,149 14,864 15,697 30,561
Mean Age 21 21.1 21.1 30.2 30.6 30.4 29 27.7 28.5 23.8 23.8 23.8
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Enrollment by Zip Code Address
Fall Semester 2008
Men Women Total
Address N % N % N %
University of Iowa Campus 2,634 17.7 2,880 18.3 5,514 18.0
Iowa City - Off Campus 6,501 43.7 6,731 42.9 13,232 43.3
Coralville 849 5.7 802 5.1 1,651 5.4
Cedar Rapids/Marion 571 3.8 590 3.8 1,161 3.8
North Liberty 299 2.0 329 2.1 628 2.1
Commuting or Enrolled in
 Off Campus Programs
4,010 27.0 4,365 27.8 8,375 27.4
TOTAL 14,864 100.0 15,697 100.0 30,561 100.0
University of Iowa 
Campus 
18.0% 
Iowa City - Off 
Campus 
43.3% 
Coralville 
5.4% 
Cedar 
Rapids/Marion 
3.8% 
North Liberty 
2.1% 
Commuting or 
Enrolled in 
 Off Campus 
Programs 
27.4% 
Zip Code Addresses 
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2004 2006 2008
African Am 692 697 736
Amer Indian 141 143 145
Asian 1,102 1,097 1,178
Latino(a) 730 804 863
International 2,173 2,004 2,191
3
9
692
141
1,102
730
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697
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1,097
804
2,004
736
145
1,178
863
2,191
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
African Am Amer Indian Asian Latino(a) International
Ethnic Enrollment Comparison 
Fall Semesters 2001, 2004, and 2007
2004
2006
2008
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College Enrollment by Ethnic Category and College
Fall Semester 2008
American Indian Asian or Pacific
American or Native Alaskan Islander Latino(a) Total Minority International*
College M F T M F T M F T M F T M F T M F T
Henry B. Tippie College of Business 14 2 16 3 1 4 38 32 70 20 12 32 75 47 122 37 29 66
College of Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College of Education 0 2 2 0 2 2 3 5 8 4 10 14 7 19 26 0 0 0
College of Engineering 16 5 21 1 1 2 49 15 64 24 9 33 90 30 120 33 16 49
College of Liberal Arts & Sciences 188 231 419 39 45 84 258 344 602 216 273 489 701 893 1594 201 255 456
Roy J. and Lucille A. College of Medicine 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1
College of Public Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College of Nursing 1 7 8 0 3 3 2 22 24 0 12 12 3 44 47 0 4 4
University College 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0
    Total Undergraduate 219 247 466 44 52 96 350 421 771 264 316 580 877 1036 1,913 272 304 576
College of Liberal Arts & Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Roy J. and Lucille A. College of Medicine 1 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 4 5 0 0 0
College of Public Health 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Graduate College 62 106 168 13 22 35 48 97 145 65 81 146 188 306 494 686 627 1313
    Total Graduate 64 106 170 14 22 36 48 100 148 65 82 147 191 310 501 687 627 1,314
College of Dentistry 2 9 11 5 0 5 7 10 17 11 9 20 25 28 53 3 0 3
4
0
College of Law 12 15 27 3 1 4 16 29 45 18 16 34 49 61 110 9 14 23
Henry B. Tippie School of Management 8 5 13 0 0 0 44 17 61 11 7 18 63 29 92 101 32 133
Roy J. and Lucille A. College of Medicine 18 18 36 0 2 2 51 51 102 30 21 51 99 92 191 92 43 135
College of Pharmacy 6 7 13 0 2 2 13 21 34 5 8 13 24 38 62 1 6 7
    Total Professional 46 54 100 8 5 13 131 128 259 75 61 136 260 248 508 206 95 301
Total     329 407 736 66 79 145 529 649 1,178 404 459 863 1,328 1,594 2,922 1,165 1,026 2,191
Percentage of Univ. Enrollment 2.2 2.6 2.4 .4 .5 .5 3.6 4.1 3.9 2.7 2.9 2.8 8.9 10.2 9.6 7.8 6.5 7.2
Total Fall 2007 329 408 737 69 76 145 502 535 1,142 365 452 817 1,298 1,543 2,841 1,051 917 1,968
* International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any other category.
African
Professional Student Enrollment by Ethnic Category
Fall Semester 2008
Amer Indian African Asian/Pacific Other/
College & Class International or Native Alaskan American Islander Latino(a) White No Information Total
College of Dentistry
    First Year 0 3 2 3 4 66 3 81
    Sophomore 0 0 2 5 6 65 1 79
    Junior 1 0 4 4 5 65 0 79
    Senior 0 1 3 4 4 57 1 70
    Unclassified 1 0 0 0 0 0 0 1
   Certificate 1 1 0 1 1 10 1 15
    Resident 0 0 0 0 0 1 0 1
    Subtotal Dentistry 3 5 11 17 20 264 6 326
College of Law
    First Year 6 0 9 12 10 141 17 195
    Sophomore 5 2 9 14 11 158 21 220
    Junior 3 2 9 18 13 139 22 206
    Unclassified 0 0 0 1 0 1 0 2
    Master of Law 9 0 0 0 0 1 2 12
    Subtotal Law 23 4 27 45 34 440 62 635
Henry B. Tippie School of Management
   Graduate 133 0 13 61 18 716 86 1027
    Subtotal Business 133 0 13 61 18 716 86 1027
Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine
    First Year 0 1 8 18 11 101 17 156
    Sophomore 0 0 6 11 4 128 7 156
    Junior 0 0 9 19 9 117 16 170
    Senior 0 1 5 8 12 108 13 147
    Unclassified 0 0 0 2 1 5 1 9
    Resident 78 0 6 38 7 328 432 889
    Fellow 57 0 2 6 7 63 53 188
    Subtotal Medicine 135 2 36 102 51 850 539 1,715
College of Pharmacy
    First Year 5 0 6 11 3 84 6 115
    Sophomore 0 0 4 8 1 88 6 107
    Junior 1 2 1 7 5 88 1 105
    Senior 1 0 2 7 3 96 2 111
    Resident/Fellow 0 0 0 1 1 2 4 8
    Subtotal Pharmacy 7 2 13 34 13 358 19 446
Total Students 301 13 100 259 136 2,628 712 4,149
4
1
Mean Grade-Point Average
Session Sem. Hours GPA Sem. Hours GPA
First Semester
1990-91 220,184 2.75 33,586 3.55
1991-92 214,808 2.78 36,226 3.55
1992-93 215,242 2.80 35,716 3.59
1993-94 212,545 2.79 34,127 3.59
1994-95 212,020 2.80 33,370 3.61
1995-96 220,068 2.81 32,913 3.61
1996-97 218,190 2.81 32,476 3.61
1997-98 221,292 2.84 32,312 3.62
1998-99 227,450 2.83 31,994 3.62
1999-2000 228,515 2.86 31,418 3.63
2000-2001 226,857 2.88 32,187 3.64
2001-2002 233,301 2.92 32,749 3.65
2002 - 2003 241,298 2.92 33,218 3.66
2003 - 2004 240,095 2.94 27,687 3.69
2004 - 2005 240,341 2.96 27,604 3.68
2005 - 2006 242,594 2.95 27,722 3.69
2006 - 2007 245,298 2.94 28,058 3.69
2007 - 2008 249,641 2.96 28,082 3.71
Second Semester
1990-91 204,891 2.81 32,517 3.57
1991-92 201,271 2.85 34,098 3.59
1992-93 198,989 2.82 32,647 3.63
1993-94 196,123 2.84 31,817 3.63
1994-95 196,907 2.85 30,829 3.64
1995-96 201,725 2.85 30,507 3.64
1996-97 200,827 2.87 30,532 3.66
1997-98 203,085 2.89 29,301 3.67
1998-99 209,809 2.91 31,994 3.62
1999-2000 209,854 2.92 29,895 3.68
2000-2001 208,916 2.93 30,610 3.66
2001-2002 219,216 2.97 30,492 3.68
 **2002-2003 221,615 2.95 25,139 3.70
2003 - 2004 220,752 2.97 25,492 3.70
2004 - 2005 223,251 2.98 26,149 3.73
2005 - 2006 223,643 2.98 25,817 3.75
2006 - 2007 228,693 2.97 26,406 3.74
2007 - 2008 229,120 3.00 26,111 3.74
* Graduate College figures include MBA students.
**Beginning Spring Semester  2002-2003, the College of Public Health instituted a graduate program 
    with the certificate being granted by the College of Public Health.  The College of Nursing instituted
    a graduate progarm in Professional Improvement with the degree being granted via the College of
    Nursing.
Undergraduate Colleges  *Graduate College
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Degrees Granted
Five Year Summary
Degree 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Bachelor of Arts 2,190 2,282 2,354 2,412 2,620
Bachelor of Fine Arts 54 67 67 53 64
Bachelor of Liberal Studies 22 35 24 27 25
Bachelor of Music 30 36 24 37 33
Bachelor of Science 458 456 451 428 420
     Subtotal Liberal Arts 2,754 2,876 2,920 2,957 3,162
Bachelor of Business Administration 776 763 728 771 766
Bachelor of Science in Dentistry 0 0 0 1 0
Bachelor of Science in Engineering 248 219 220 226 243
Bachelor of Science in Nursing 212 183 209 226 270
Bachelor of Science in Medicine 25 0 28 36 37
Bachelor of Applied Studies 0 0 0 2 4
        Total Bachelors Degrees 4,015 4,041 4,105 4,219 4,482
Doctor of Dental Surgery 78 68 75 74 71
Doctor of Medicine 131 151 135 142 136
Juris Doctor 233 260 214 221 206
Pharmacy Doctoral 105 104 99 113 100
Master of Business Administration 281 360 371 277 287
        Total Professional Degrees 828 943 894 827 800
Master of Accountancy 38 34 51 31 28
Master of Arts 386 357 361 348 335
Master of Arts in Teaching 28 18 17 16 13
Master of Fine Arts 109 120 112 99 123
Master of Computer Science 27 27 25 20 20
Master of Health Administration 16 18 23 33 21
Master of Laws 16 13 7 5 5
Master of Nursing and Healthcare 13 29 46 50 57
Master of Medical Education 0 0 0 0 1
Master of Science in Nursing 38 41 69 42 46
Master of Physical Therapy 35 0 0 0 0
Master of Physician Assistant Studies 24 26 24 24 46
Master of Public Health 20 36 46 39 40
Master of Science      226 242 233 223 249
Master of Social Work 94 89 59 85 89
Specialist in Education 7 2 5 4 1
        Total Masters Degrees 1,077 1,052 1,078 1,019 1,074
Doctor of Audiology 0 1 2 2 7
Doctor of Philosophy 282 289 316 335 358
Doctor of Physical Therapy 0 34 34 32 33
Doctor of Musical Art 18 17 12 7 15
        Total Doctoral Degrees 300 341 364 376 413
TOTAL DEGREES 6,220 6,377 6,441 6,441 6,769
 * Master of Business Administration included in Professional Degrees
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College of Liberal Arts and Sciences
Degrees Awarded by Major
2007-2008
B.A. B.S.
Major Men Women Total Men Women Total
Actuarial Science 0 0 0 5 3 8
African American Studies 2 0 2 0 0 0
African American World Studies 1 3 4 0 0 0
American Studies 6 3 9 0 0 0
Ancient Civilization 1 6 7 0 0 0
Anthropology 19 25 44 0 0 0
Applied Physics 0 0 0 1 0 1
Art 22 48 70 0 0 0
Art History 3 15 18 0 0 0
Asian Lang   Lit 16 11 27 0 0 0
Astronomy 0 0 0 3 1 4
Athletic Training 0 0 0 5 7 12
Biochemistry 5 3 8 12 8 20
Biology 20 20 40 31 39 70
Chemistry 5 1 6 11 4 15
Cinema 48 11 59 0 0 0
Classical Languages 0 2 2 0 0 0
Comm Studies 109 242 351 0 0 0
Comparative Literature 1 1 2 0 0 0
Computer Science 31 6 37 18 2 20
Dance 2 12 14 0 0 0
Economics 91 18 109 4 3 7
Elementary Education 6 129 135 0 3 3
English 110 113 223 0 0 0
Environmental Sciences 0 0 0 8 6 14
French 3 4 7 0 0 0
Geography 10 3 13 8 5 13
Geoscience 5 2 7 9 3 12
German 5 4 9 0 0 0
Health And Sport Studies 77 67 144 0 0 0
Hlth  Leis  And Sport Studies 0 0 0 2 0 2
History 83 45 128 0 0 0
Informatics 1 0 1 0 0 0
Integrative Physiology 0 0 0 17 28 45
Interdepart Studies 65 82 147 0 0 0
International Studies 26 51 77 0 0 0
Journ   Mass Comm 41 93 134 1 0 1
Leisure Studies 0 0 0 4 28 32
Linguistics 3 7 10 0 0 0
Literature  Science   The Arts 8 3 11 0 0 0
Mathematics 7 4 11 7 3 10
Microbiology 0 0 0 8 15 23
Music 6 8 14 0 0 0
Performing Arts Entrepreneurship 0 4 4 0 0 0
Philosophy 20 4 24 0 0 0
Physics 1 0 1 3 2 5
Political Science 94 68 162 8 6 14
Portuguese 1 0 1 0 0 0
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College of Liberal Arts and Sciences
Degrees Awarded by Major
2007-2008
B.A. B.S.
Major Men Women Total Men Women Total
Psychology 89 217 306 24 50 74
Religious Studies 15 13 28 0 0 0
Science Education 0 0 0 6 3 9
Social Work 9 24 33 0 0 0
Sociology 22 30 52 0 1 1
Spanish 11 46 57 0 0 0
Speech And Hearing Science 0 34 34 0 0 0
Statistics 0 0 0 3 2 5
Theatre Arts 10 21 31 0 0 0
Womens Studies 0 7 7 0 0 0
     Subtotal Bachelor of Arts Degrees 1110 1510 2620 198 222 420
Degree/Major Men Women Total
Bachelor of Fine Arts
    Art 23 38 61
    Dance 0 3 3
Bachelor of Liberal Studies 9 16 25
Bachelor of Music 13 20 33
Subtotal Other Bachelor Degrees 45 77 122
Total Undergraduate 
Liberal Arts & Sciences Degrees
1,353 1,809 3,162
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Other Undergraduate Degrees
2007-2008
Degree/Major Men Women Total
Bachelor of Applied Science 1 3 4
Bachelor of Business Administration
      Accounting 72 53 125
      Economics 9 5 14
      Finance 205 73 278
      Management 70 42 112
      Management Info Systems 31 3 34
      Marketing 101 102 203
          Subtotal 488 278 766
Bachelor of Science in Engineering
      Biomedical 34 19 53
      Chemical 17 11 28
      Civil 22 8 30
      Electrical 37 2 39
      Industrial 16 9 25
      Mechanical 64 4 68
          Subtotal 190 53 243
Bachelor of Science in Nursing
      Nursing 26 244 270
          Subtotal 26 244 270
Bachelor of Science in Medicine
     Clinical Laboratory Sciences 1 3 4
     Nucler Medicine Technology 0 1 1
     Radiation Sciences 2 30 32
          Subtotal 3 34 37
Total Other Undergraduate Degrees 708 612 1320
Total Undergraduate Degrees 2,061 2,421 4,482
Degree/Major Men Women Total
Doctor of Dental Surgery 43 28 71
Juris Doctor (JD) 110 96 206
Evening MBA 109 60 169
Executive MBA 27 8 35
Master of Business Administration 63 20 83
Doctor of Medicine 78 58 136
Doctor of Pharmacy 27 73 100
          Total Professional Degrees 457 343 800
Professional Degrees
2006-2007
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Graduate College Degrees Awarded 2007-2008
M.A. M.S. Ph.D.
 Major Men Women Total Men Women Total Men Women Total
American Studies 4 4 8 0 0 0 1 2 3
Anatomy And Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Anthropology 0 2 2 0 0 0 2 1 3
Appl Math   Comp Sci 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Art 13 20 33 0 0 0 0 0 0
Art History 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Asian Civilizations 1 4 5 0 0 0 0 0 0
Astronomy 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Biochemistry 0 0 0 1 0 1 4 2 6
Biology 0 0 0 5 2 7 3 7 10
Biomedical Engineering 0 0 0 7 10 17 4 3 7
Biostatistics 0 0 0 10 5 15 3 2 5
Business Administration 1 1 2 0 0 0 7 4 11
Chemical   Biochemical Engr 0 0 0 3 2 5 6 3 9
Chemistry 0 0 0 3 4 7 11 7 18
Civil   Environmental Engr 0 0 0 10 3 13 6 2 8
Classics 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Clinical Investigation 0 0 0 2 2 4 0 0 0
Comm Studies 1 1 2 0 0 0 6 3 9
Comparative Literature 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Computer Science 0 0 0 3 1 4 4 2 6
Counseling  Rehab   Stdnt Dev 5 30 35 0 0 0 1 2 3
Dental Public Health 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Economics 5 2 7 0 0 0 5 2 7
Educational 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Educational Policy and Leadership 5 7 12 0 0 0 1 3 4
Electrical   Computer Engr 0 0 0 16 1 17 2 1 3
English 5 7 12 0 0 0 9 5 14
Epidemiology 0 0 0 2 2 4 0 3 3
Exercise Science 0 0 0 2 1 3 0 0 0
Film Studies 2 1 3 0 0 0 2 0 2
Free Radical   Radiation Biol 0 0 0 0 1 1 2 5 7
French 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Genetics 0 0 0 0 0 0 8 1 9
Geography 0 3 3 0 0 0 2 3 5
Geoscience 0 0 0 1 5 6 3 0 3
German 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Health And Sport Studies 5 6 11 0 0 0 0 1 1
Health Management and Policy 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Health Services And Policy 0 0 0 0 0 0 3 1 4
History 1 6 7 0 0 0 1 5 6
Immunology 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Industrial Engineering 0 0 0 4 2 6 2 1 3
Integrative Physiology 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Interdiscipl Studies Masters 1 1 2 3 4 7 0 0 0
Interdisciplinary Studies PhD 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Journalism 3 7 10 0 0 0 0 0 0
Latin 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Leisure Studies 6 10 16 0 0 0 0 0 0
Library  Info Science 6 26 32 0 0 0 0 0 0
Linguistics 4 5 9 0 0 0 0 2 2
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M.A. M.S. Ph.D.
 Major Men Women Total Men Women Total Men Women Total
Mass Communications 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Mathematics 0 0 0 12 5 17 8 4 12
Mechanical Engineering 0 0 0 10 1 11 5 0 5
Microbiology 0 0 0 0 1 1 3 4 7
Molecular and Cellular Biology 0 0 0 0 0 0 4 3 7
Molecular Physiology and Biophysics 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Music 13 10 23 0 0 0 2 2 4
Neuroscience 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Nursing 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Occupational   Environ Health 0 0 0 3 3 6 2 1 3
Operative Dentistry 0 0 0 1 4 5 0 0 0
Oral and Maxillofacial Surgery 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Oral Science 0 0 0 2 2 4 0 2 2
Orthodontics 0 0 0 2 2 4 0 0 0
Pathology 0 0 0 1 2 3 0 0 0
Pharmacology 0 0 0 3 1 4 1 1 2
Pharmacy 0 0 0 1 2 3 6 4 10
Philosophy 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Phys Therapy   Rehab Science 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Physics 0 0 0 15 0 15 6 1 7
Political Science 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Psych   Quant Fndtns 2 7 9 0 0 0 1 17 18
Psychology 1 5 6 0 0 0 3 8 11
Religious Studies 2 1 3 0 0 0 9 3 12
Science Education 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Second Language Acquisition 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Social Work 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sociology 4 3 7 0 0 0 0 4 4
Spanish 3 2 5 0 0 0 0 1 1
Speech and Hearing Science 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Speech Path Audio 1 27 28 0 0 0 0 0 0
Statistics 0 0 0 13 18 31 3 2 5
Stomatology 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Teaching and Learning 6 21 27 0 0 0 1 9 10
Translational Biomedicine 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Urban & Regional Plan 1 5 6 11 9 20 0 0 0
Womens Studies 0 0 0 0 0 0 0 3 3
     Subtotal Graduate Degrees 103 232 335 153 96 249 187 171 358
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Other Graduate College Degrees Awarded
2007-2008
 Degree Men Women Total
Master of Accountancy 18 10 28
Master of Arts in Teaching 6 7 13
Master of Computer Science 16 4 20
Master of Fine Arts 0 0
            Art 15 17 32
            Dance 2 3 5
            English 30 33 63
            Film & Video Production 4 3 7
            Music 1 3 4
            Theatre Arts 5 7 12
Master of Hospital Administration 7 14 21
Master of Law (LLM) 1 4 5
Master of Physician Assistant Studies 14 32 46
Master of Public Health 15 25 40
Master of Nursing and Healthcare Practice 9 48 57
Master of Medical Education 1 0 1
Master of Science in Nursing 7 39 46
Master of Social Work 13 76 89
Education Specialist 1 0 1
Doctor of Audiology 0 7 7
Doctor of Musical Arts 10 5 15
Doctor of Physical Therapy 12 21 33
Subtotal Other Graduate Degrees 187 358 545
Total Graduate Degrees 630 857 1,487
 
Men Women Total
  Total Undergraduate Liberal Arts & Sciences Degrees 1,353 1,809 3,162
  Total Other Undergraduate Degrees 708 612 1,320
  Total Professional Degrees 457 343 800
  Total Graduate Degrees 630 857 1,487
 Total Degrees Awarded at The University of Iowa 3,148 3,621 6,769
Fiscal Year 2007-2008
* Master of Business Administration included in Professional Degrees.
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Minors Awarded by Department
2007-2008
Department Major Summer 2007 Fall 2007 Spring 2008
African American Studies 0 0 3
Aging Studies Program 2 4 3
American Studies 0 0 10
Ancient Civilization 2 0 2
Anthropology 2 2 10
Art 3 1 9
Art History 0 2 10
Asian Lang & Lit 1 3 9
Biology 1 7 10
Business Administration 24 62 129
Chemistry 1 10 39
Cinema 0 1 5
Comm Studies 3 4 15
Comparative Literature 0 1 0
Computer Science 1 8 19
Dance 3 3 7
Economics 2 5 7
English 5 10 34
French 5 5 17
Geography 0 2 3
Geoscience 1 1 2
German 1 5 8
Global Health Studies 0 1 7
Greek 0 0 1
Health And Sport Studies 2 2 9
History 5 6 21
Human Relations 7 16 65
Integrative Physiology 2 1 10
International Studies 3 0 20
Italian 0 1 1
Latin 0 0 3
Latin American Studies 0 0 3
Leisure Studies 0 1 4
Mass Communication 9 8 45
Mathematics 3 18 49
Music 1 2 4
Philosophy 2 3 14
Political Science 4 10 32
Portuguese 0 2 0
Psychology 13 18 93
Religious Studies 0 6 18
Russian 0 1 0
Social Work 0 3 14
Sociology 11 19 53
Spanish 13 39 117
Theatre Arts 1 3 9
Womens Studies 0 1 9
Total Minor Degrees Awarded 133 297 949
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Undergraduate Majors Completed by First, Second and Third Major 2007-2008
 Degree/Major Men Women Total Men Women Total Men Women Total
College of Liberal Arts & Sciences
Actuarial Science 5 3 8 0 0 0 0 0 0
African American Studies 2 0 2 0 0 0 0 0 0
African American World Studies 1 3 4 0 0 0 0 0 0
American Studies 6 3 9 2 5 7 0 0 0
Anicent Civilization 1 6 7 0 1 1 0 0 0
Anthropology 19 25 44 3 7 10 0 0 0
Applied Physics 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Art 22 48 70 4 13 17 0 0 0
Art History 3 15 18 0 3 3 0 0 0
Asian Languages and Literature 16 11 27 2 2 4 2 0 2
Astronomy 3 1 4 0 1 1 0 0 0
Athletic Training 5 7 12 1 0 1 0 0 0
Biochemistry 17 11 28 1 1 2 0 0 0
Biology 51 59 110 0 1 1 0 0 0
Chemistry 16 5 21 1 0 1 0 0 0
Cinema 48 11 59 8 1 9 0 1 1
Classical Languages 0 2 2 0 3 3 0 0 0
Comm Studies 109 242 351 8 24 32 0 0 0
Comparative Literature 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Computer Science 49 8 57 1 0 1 0 0 0
Dance 2 12 14 0 5 5 0 0 0
Economics 95 21 116 6 1 7 0 0 0
Elementary Education 6 132 138 0 0 0 0 0 0
English 110 113 223 18 25 43 0 1 1
Environmental Science 8 6 14 0 1 1 0 0 0
French 3 4 7 4 7 11 0 0 0
Geography 18 8 26 0 1 1 0 0 0
Geoscience 14 5 19 0 0 0 0 1 1
German 5 4 9 1 2 3 0 1 1
Health And Sport Studies 77 67 144 8 13 21 0 0 0
Health, Leisure and Sport Studies 2 0 2 0 0 0 0 0 0
History 83 45 128 10 5 15 0 0 0
Informatics 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Integrative Physiology 17 28 45 0 0 0 0 0 0
Interdepartmental Studes 65 82 147 0 4 4 0 0 0
International Studies 26 51 77 10 22 32 0 1 1
Journalism and Mass Comm 42 93 135 8 12 20 0 1 1
Leisure Studies 4 28 32 0 0 0 0 0 0
Linguistics 3 7 10 6 3 9 0 0 0
Literature, Science, and the Arts 8 3 11 0 0 0 0 0 0
Mathematics 14 7 21 11 4 15 1 1 2
Microbiology 8 15 23 0 0 0 0 0 0
Music 6 8 14 1 2 3 0 0 0
Performing Arts Entrepreneurship 0 4 4 0 1 1 0 0 0
Philosophy 20 4 24 5 5 10 0 0 0
Physics 4 2 6 3 1 4 0 0 0
Political Science 102 74 176 21 18 39 0 0 0
Portuguese 1 0 1 1 1 2 0 0 0
Psychology 113 267 380 8 25 33 0 0 0
Religious Studies 15 13 28 11 4 15 0 0 0
First Major Second Major Third Major
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Undergraduate Majors Completed by First, Second and Third Major 2007-2008
Russian 0 0 0 3 4 7 0 1 1
Science Education 6 3 9 1 0 1 0 0 0
Social Work 9 24 33 2 1 3 0 0 0
Sociology 22 31 53 2 10 12 0 0 0
Spanish 11 46 57 6 17 23 0 0 0
Speech and Hearing Science 0 34 34 0 1 1 0 0 0
Statistics 3 2 5 0 0 0 0 0 0
Theatre Arts 10 21 31 7 4 11 0 0 0
Womens Studies 0 7 7 0 2 2 0 0 0
Subtotal Undergraduate Degrees 1308 1732 3040 184 263 447 3 8 11
Men Women Total Men Women Total Men Women Total
Bachelor of Applied Studies 1 3 4 0 0 0 0 0 0
Bachelor of Fine Arts
    Art 23 38 61 0 0 0 0 0 0
    Dance 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Bachelor of Liberal Studies 9 16 25 0 0 0 0 0 0
Bachelor of Music 13 20 33 0 0 0 0 0 0
Subtotal Other Bachelor Degrees 46 80 126 0 0 0 0 0 0
Bachelor of Business Administration
      Accounting 72 53 125 3 1 4 0 0 0
      Economics 9 5 14 7 0 7 1 0 1
      Finance 205 73 278 26 18 44 0 0 0
      Management 70 42 112 20 11 31 0 0 0
      Management Info Systems 31 3 34 0 6 6 0 0 0
      Marketing 101 102 203 27 11 38 0 0 0
          Subtotal 488 278 766 83 47 130 1 0 1
Bachelor of Science in Engineering
      Biomedical 34 19 53 0 0 0 0 0 0
      Chemical 17 11 28 0 0 0 0 0 0
      Civil 22 8 30 0 0 0 0 0 0
      Electrical 37 2 39 0 0 0 0 0 0
      Industrial 16 9 25 0 0 0 0 0 0
      Mechanical 64 4 68 0 0 0 0 0 0
          Subtotal 190 53 243 0 0 0 0 0 0
Bachelor of Science in Nursing
      Nursing 26 244 270 0 0 0 0 0 0
          Subtotal 26 244 270 0 0 0 0 0 0
Bachelor of Science in Medicine
     Clinical Laboratory Sciences 1 3 4 0 0 0 0 0 0
     Nucler Medicine Technology 0 1 1 0 0 0 0 0 0
     Radiation Sciences 2 30 32 0 0 0 0 0 0
          Subtotal 3 34 37 0 0 0 0 0 0
Total Undergraduate Degrees 2,061 2,421 4,482 267 310 577 4 8 12
Degree/Major
First Major Second Major Third Major
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Section II 
 
 
 
STUDENTS NEW TO UNIVERSITY 
Fall Semester 2008 
Enrollment of Students New to the University
Fall Semester 2008
Fall 2007 Fall 2008 Difference %
 College Men Women Total Men Women Total Men Women Total + or -
Entering First Year Students
    Tippie College of Business 35 47 82 98 68 166 63 21 84 102.4
    Engineering 234 72 306 256 60 316 22 -12 10 3.3
    Liberal Arts & Sciences 1671 2204 3,875 1670 2066 3,736 -1 -138 -139 -3.6
    Nursing 1 23 24 0 28 28 -1 5 4 16.7
Total Entering First Yr Students 1,941 2,346 4,287 2,024 2,222 4,246 83 -124 -41 -1.0
College Transfers
    Tippie College of Business 61 32 93 96 68 164 35 36 71 76.3
    Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0
    Education 4 6 10 1 3 4 -3 -3 -6 -60.0
    Engineering 37 9 46 35 12 47 -2 3 1 2.2
    Liberal Arts & Sciences 649 678 1,327 594 655 1,249 -55 -23 -78 -5.9
    Nursing 10 18 28 5 24 29 -5 6 1 3.6
    Carver College of Medicine 8 21 29 4 17 21 -4 -4 -8 -27.6
Total Undergraduate Transfers 769 764 1,533 735 779 1,514 -34 15 -19 -1.2
Professional Transfers
    Dentistry 25 18 43 28 19 47 3 1 4 9.3
    Law 78 64 142 88 79 167 10 15 25 17.6
    Carver College of Medicine 43 48 91 56 51 107 13 3 16 17.6
    Pharmacy 19 30 49 17 30 47 -2 0 -2 -4.1
    Tippie School of Management 205 76 281 172 100 272 -33 24 -9 -3.2
Total Professional Transfers 370 236 606 361 279 640 -9 43 34 5.6
Graduate Transfers
    Graduate College 397 583 980 391 566 957 -6 -17 -23 -2.3
   Medicine - Graduate 1 0 1 0 1 1 -1 1 0 .0
    Public Health - Graduate 0 2 2 1 1 2 1 -1 0 .0
Total Graduate Transfers 398 585 983 392 568 960 -6 -17 -23 -2.3
Total Transfers 1,537 1,585 3,122 1,488 1,626 3,114 -49 41 -8 -.3
Total New Students 3,478 3,931 7,409 3,512 3,848 7,360
    % New to University 24% 25% 24% 24% 25% 24%
Total Returning Students 11,119 11,881 23,000 11,352 11,849 23,201
    % Returning Students 76% 75% 76% 76% 75% 76%
Total Enrollment 14,597 15,812 30,409 14,864 15,697 30,561
5
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Residency Status of New Students
Fall Semesters 2007 and 2008
2007 Resident 2007 Non-Resident 2007 % Non-Resident 2008 Resident 2008 Non-Resident 2008 % Non-Resident
 College Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
Entering First Year:
    Tippie College of Business 20 17 37 15 30 45 43 64 55 55 39 94 43 29 72 44 43 43
    Engineering 136 32 168 98 40 138 42 56 45 132 34 166 124 26 150 48 43 47
    Liberal Arts & Sciences 960 1,276 2,236 711 928 1,639 43 42 42 871 1,080 1,951 799 986 1,785 48 48 48
    Nursing 1 7 8 0 16 16 0 70 67 0 13 13 0 15 15 0 54 54
Total New
First Year Students 1,117 1,332 2,449 824 1,014 1,838 42 43 43 1,058 1,166 2,224 966 1,056 2,022 48 48 48
Transfer Students:
    Tippie College of Business 42 28 70 19 4 23 31 13 25 41 11 52 55 57 112 57 84 68
    Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Education 4 4 8 0 2 2 0 33 20 1 2 3 0 1 1 0 33 25
    Engineering 29 4 33 8 5 13 22 56 28 27 5 32 8 7 15 23 58 32
    Liberal Arts & Sciences 476 426 902 173 252 425 27 37 32 426 425 851 168 230 398 28 35 32
    Nursing 3 13 16 7 5 12 0 28 43 5 14 19 0 10 10 0 42 34
    Carver College of Medicine 6 13 19 2 8 10 25 38 34 3 15 18 1 2 3 25 12 14
Total Undergrad
Transfers 560 488 1,048 209 276 485 27 36 32 503 472 975 232 307 539 32 39 36
5
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Professional:
    Dentistry 12 12 24 13 6 19 52 33 44 18 12 30 10 7 17 36 37 36
    Law 28 26 54 50 38 88 64 59 62 28 28 56 60 51 111 68 65 66
    Carver College of Medicine 25 25 50 18 23 41 42 48 45 30 35 65 26 16 42 46 31 39
    Pharmacy 10 16 26 9 14 23 47 47 47 9 12 21 8 18 26 47 60 55
    Tippie School of Management 149 62 211 56 14 70 27 18 25 115 77 192 57 23 80 33 23 29
Total Professional
Transfers 224 141 365 146 95 241 39 40 40 200 164 364 161 115 276 45 41 43
Graduate Transfers:
    Graduate College 86 190 276 311 393 704 78 67 72 85 179 264 305 387 692 78 68 72
   Medicine - Graduate 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Public Health - Graduate 0 1 1 0 1 1 0 50 50 0 0 0 1 1 2 0 100 100
Total Graduate
Transfers 87 191 278 311 394 705 78 117 122 85 180 265 306 388 694 78 168 172
Total Transfers 871 820 1,691 666 765 1,431 43 48 46 788 816 1,604 699 810 1,509 47 50 48
TOTAL
NEW STUDENTS 1,988 2,152 4,140 1,490 1,779 3,269 43 45 44 1,846 1,982 3,828 1,665 1,866 3,531 47 48 48
New First Year Students and Transfer Students by Ethnic Category
Fall Semester 2008
African-American American Indian Asian Latino(a) International
College Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
Entering First Year Students:
        Tippie College of Business 0 0 0 1 1 2 6 3 9 4 2 6 2 1 3
        Engineering 2 2 4 0 0 0 6 5 11 8 1 9 14 1 15
        Liberal Arts & Sciences 45 53 98 6 12 18 57 80 137 50 75 125 77 82 159
        Nursing 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total New First Year Students 47 55 102 7 14 21 69 88 157 62 78 140 93 84 177
Transfer Students:
        Tippie College of Business 1 0 1 0 0 0 4 1 5 3 2 5 7 6 13
        Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Engineering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
        Liberal Arts & Sciences 13 14 27 1 3 4 18 19 37 23 20 43 40 65 105
        Carver College of Medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Nursing 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Total Undergraduate Transfers 14 15 29 1 4 5 22 20 42 26 23 49 50 77 127
5
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Professional:
        Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 0 1
        Law 3 5 8 0 0 0 4 6 10 7 3 10 6 7 13
        Carver College of Medicine 4 2 6 0 1 1 5 7 12 5 4 9 0 0 0
        Pharmacy 2 2 4 0 0 0 3 3 6 2 0 2 0 2 2
        Tippie School of Management 3 1 4 0 0 0 12 6 18 3 2 5 31 10 41
Total Professional Transfers 12 10 22 0 1 1 24 25 49 17 10 27 38 19 57
Graduate Transfers:
        Graduate College 14 16 30 1 5 6 12 18 30 14 17 31 115 143 258
       Medicine - Graduate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Public Health - Graduate 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Graduate Transfers 15 16 31 1 5 6 12 18 30 14 17 31 115 143 258
Total New Transfers 41 41 82 2 10 12 58 63 121 57 50 107 203 239 442
Total New Students Fall 2008 88 96 184 9 24 33 127 151 278 119 128 247 296 323 619
Summary of First Year Student Applications
Fall Semester 2008
Applications Net  Academically Admits % Yield on
Received Admits Eligible* Canceled Denied No Action Registered Total Apps
2007 2008 Dif 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007    % 2008    % 2008    % 2007   % 2008   % Dif 2007 2008
Resident 4,831 4,528 -303 2,449 2,224 0 0 1,783 1,725 435 9.0 373 8.2 1 0.0 2,449 57.1 2,224 52.4 -225 50.7 49.1
  M 2,220 2,120 -100 1,117 1,058 0 0 759 738 260 11.7 217 10.2 0 0.0 1,117 1,058 -59 50.3 49.9
  F 2,611 2,408 -203 1,332 1,166 0 0 1,024 987 175 6.7 156 6.5 1 0.0 1,332 1,166 -166 51.0 48.4
Non-Resident 9,847 11,054 1,207 1,838 2,022 0 2 6,139 6,856 1238 12.6 1400 12.7 1 0.0 1,838 42.9 2,022 47.6 184 18.7 18.3
  M 4,571 5,144 573 824 966 0 0 2,713 2,999 686 15.0 744 14.5 0 0.0 824 966 142 18.0 18.8
  F 5,276 5,910 634 1,014 1,056 0 2 3,426 3,857 552 10.5 656 11.1 1 0.0 1014 1056 42 19.2 17.9
Total 14,678 15,582 904 4,287 4,246 0 2 7,922 8,581 1,673 11.4 1,773 11.4 2 0.0 4,287 4,246 -41 29.2 27.2
  M 6,791 7,264 473 1,941 2,024 0 0 3,472 3,737 946 13.9 961 13.2 0 0.0 1,941 45.3 2,024 47.7 83 28.6 27.9
  F 7,887 8,318 431 2,346 2,222 0 2 4,450 4,844 727 9.2 812 9.8 2 0.0 2,346 54.7 2,222 52.3 -124 29.7 26.7
5
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% of Diff % Yield on
Gross Admits Total Apps in Gross % of Gross Admits
2007 2008 2007 2008 Admits Diff 2007 2008
Resident 4,232 3,949 87.6 87.2 -283 -6.7 57.9 56.3
  M 1,876 1,796 84.5 84.7 -80 -4.3 59.5 58.9
  F 2,356 2,153 90.2 89.4 -203 -8.6 56.5 54.2
Non-Resident 7,977 8,878 81.0 80.3 901 11.3 23.0 22.8
  M 3,537 3,965 77.4 77.1 428 12.1 23.3 24.4
  F 4,440 4,913 84.2 83.1 473 10.7 22.8 21.5
Total 12,209 12,827 83.2 82.3 618 5.1 35.1 33.1
  M 5,413 5,761 79.7 79.3 348 6.4 35.9 35.1
  F 6,796 7,066 86.2 84.9 270 4.0 34.5 31.4
*Gross Admissions = Net Admits + Canceled Admits
*Beginning Fall 2005 International students recommended for admission but not fully admitted because they lacked an official TOEFL score, adequate financial resources, or official academic records.
Summary of Undergraduate Transfer Student Applications
Fall Semester 2008
Applications Net  Academically Admits % Yield on
Received Admits Eligible* Canceled Denied No Action Registered Total Apps
2007 2008 Dif 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007    % 2008    % 2008    % 2007   % 2008   % Dif 2007 2008
Resident 1,631 1,527 -104 901 820 0 0 342 302 119 7.3 118 7.7 26 1.7 901 79.4 820 78.2 -81 55.2 53.7
  M 869 802 -67 502 435 0 0 170 157 79 9.1 75 9.4 13 1.6 502 435 -67 57.8 54.2
  F 762 725 -37 399 385 0 0 172 145 40 5.2 43 5.9 13 1.8 399 385 -14 52.4 53.1
Non-Resident 996 1,079 83 234 228 0 1 336 383 112 11.2 102 9.5 7 0.6 234 20.6 228 21.8 -6 23.5 21.1
  M 544 559 15 123 121 0 1 187 187 74 13.6 62 11.1 6 1.1 123 121 -2 22.6 21.6
  F 452 520 68 111 107 0 0 149 196 38 8.4 40 7.7 1 0.2 111 107 -4 24.6 20.6
Total 2,627 2,606 -21 1,135 1,048 0 1 678 685 231 8.8 220 8.4 33 1.3 1,135 1,048 -87 43.2 40.2
  M 1,413 1,361 -52 625 556 0 1 357 344 153 10.8 137 10.1 19 1.4 625 55.1 556 53.1 -69 44.2 40.9
  F 1,214 1,245 31 510 492 0 0 321 341 78 6.4 83 6.7 14 1.1 510 44.9 492 46.9 -18 42.0 39.5
5
7 % of Diff % Yield on
Gross Admits Total Apps in Gross % of Gross Admits
2007 2008 2007 2008 Admits Diff 2007 2008
1243 1122 76.2 73.5 -121 -9.7 72.5 73.1
  M 672 592 77.3 73.8 -80 -11.9 74.7 73.5
  F 571 530 74.9 73.1 -41 -7.2 69.9 72.6
Non-Resident 570 611 57.2 56.6 41 7.2 41.1 37.3
  M 310 308 57.0 55.1 -2 -0.6 39.7 39.3
  F 260 303 57.5 58.3 43 16.5 42.7 35.3
Total 1813 1733 69.0 66.5 -80 -4.4 62.6 60.5
  M 982 900 69.5 66.1 -82 -8.4 63.6 61.8
  F 831 833 68.5 66.9 2 0.2 61.4 59.1
*Gross Admissions = Net Admits + Canceled Admits
Resident
*Beginning Fall 2005 International students recommended for admission but not fully admitted because they lacked an official TOEFL score, adequate financial resources, or official academic records.
Summary of Applications - University of Iowa Transfer Students*
Fall Semester 2008
Total Applications Canceled-
Received Registered Admitted Denied No Action
Res NonRes Res NonRes Res NonRes Res NonRes Res NonRes
UNDERGRADUATE TRANSFERS:
  Liberal Arts & Sciences 90 32 55 20 29 4 4 3 1 0
  Tippie College of Business 483 383 347 303 11 9 91 45 17 17
  Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Education 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  Engineering 33 14 25 9 5 1 3 4 0 0
  Carver College of Medicine 20 3 20 3 0 0 0 0 0 0
  Nursing 110 66 36 18 3 0 48 29 0 0
SUBTOTAL 740 498 485 353 50 14 146 81 18 17
TOTAL UNDERGRADUATE TRANSFERS 1,238 838 64 227 35
GRADUATES
  U.S. 443 128 229 49 41 21 119 45 32 9
  International 16 4 4 5 2
5
8 SUBTOTAL 443 144 229 53 41 25 119 50 32 11
TOTAL GRADUATES 587 282 66 169 43
PROFESSIONAL
  Dentistry 37 1 22 1 5 0 10 0 0 0
  Law 158 48 43 2 20 9 84 31 0 0
  Carver College of Medicine 108 26 34 1 8 0 58 25 8 0
  Pharmacy 46 17 45 17 1 0 0 0 0 0
  Tippie School of Management 69 16 48 8 5 3 11 3 3 1
SUBTOTAL 418 108 192 29 39 12 163 59 11 1
TOTAL PROFESSIONAL 526 221 51 222 12
SUBTOTALS 1,601 750 906 435 130 51 428 190 61 29
GRAND TOTAL
*  Students transferring from one college of the University to another college of the University.
2,351 1,341 181 90618
Summary of Applications
From Students New to the University
Fall Semester 2008
Total Applications Academically Canceled-
Received Registered Eligible* Admitted Denied No Action
R NR R NR R NR R NR R NR R NR
ENTERING FIRST YEAR STUDENTS
  Liberal Arts & Sciences 4009 9689 1951 1785 0 2 1548 5959 341 1290 1 1
  Engineering 353 941 166 150 0 0 118 560 32 110 0 0
  Tippie College Business 153 407 94 72 0 0 59 335 0 0 0 0
  Nursing 13 17 13 15 0 0 0 2 0 0 0 0
SUBTOTAL 4,528 11,054 2,224 2,022 0 2 1,725 6,856 373 1,400 1 1
TOTAL ENTERING FIRST YEAR STUDENTS 15,582 4,246 2 8,581 1,773 2
UNDERGRADUATE TRANSFERS:
  Liberal Arts & Sciences 1366 974 715 204 0 1 285 363 99 91 25 6
  Education 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  Engineering 65 62 31 9 0 0 12 15 15 8 1 1
  Tippie College Business 53 16 50 13 0 0 2 3 1 0 0 0
  Dentistry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Carver College of Medicine 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nursing 22 26 6 1 0 0 2 2 3 3 0 0
SUBTOTAL 1,527 1,079 820 228 0 1 302 383 118 102 26 7
TOTAL UNDERGRADUATE TRANSFERS 2,606 1,048 1 685 220 33
GRADUATES
  U.S. 553 3303 265 436 0 0 58 435 207 2199 56 148
  International 2997 259 145 259 2003 261
SUBTOTAL 553 6,300 265 695 0 145 58 694 207 4,202 56 409
TOTAL GRADUATES 6,853 960 145 752 4,409 465
PROFESSIONAL
  Dentistry 61 84 30 16 0 0 8 16 22 13 0 0
  Law 195 1175 55 111 0 0 36 329 85 541 0 3
  Carver College of Medicine 218 1725 64 42 0 0 28 108 106 1385 20 177
  Pharmacy 22 30 21 26 0 0 1 4 0 0 0 0
  Tippie School of Management 183 335 126 72 0 1 15 48 28 174 9 13
SUBTOTAL 679 3,349 296 267 0 1 88 505 241 2,113 29 193
TOTAL PROFESSIONAL 4028 563 1 593 2,354 222
SUBTOTALS 7,287 21,782 3,605 3,212 0 149 2,173 8,438 939 7,817 112 610
GRAND TOTAL 29,069 6,817 149 10,611 8,756 722
5
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*International students recommended for admission but not fully admitted because they lacked an official TOEFL score, adequate financial resources, or official academic records.
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Geographic Distribution Summary of New Transfer Students 
Fall Semesters 2007 and 2008
2007-2008 2008-2009
Men Women Total Men Women Total
N % N % N % N % N % N %
Entering Graduate College:
  Iowa 87 21.9 191 32.6 278 28.3 85 21.7 180 31.7 265 27.6
  States Adjoining Iowa 73 18.3 110 18.8 183 18.6 78 19.9 94 16.5 172 17.9
  Other States 137 34.4 162 27.7 299 30.4 113 28.8 148 26.1 261 27.2
  Other Countries 101 25.4 120 20.5 221 22.5 116 29.6 143 25.2 259 27
  US Territories 0 0 2 0.3 2 0.2 0 0 3 0.5 3 0.3
Subtotal 398 585 983 392 568 960
Entering Undergraduate and
Professional Colleges:
  Iowa 784 68.8 629 62.9 1,413 66.1 703 64.1 636 60.1 1,339 62.2
  States Adjoining Iowa 157 13.8 146 14.6 303 14.2 167 15.2 155 14.7 322 14.9
  Other States 117 10.3 139 13.9 256 12 138 12.6 170 16.1 308 14.3
  Other Countries 81 7.1 85 8.5 166 7.8 88 8.0 95 9 183 8.5
  US Territories 0 0.0 1 0.1 1 0 0 0.0 2 0.2 2 0.1
Subtotal 1,139 1000 2,139 1,096 1058 2,154
Total All College Transfers:
  Iowa 871 56.7 820 51.7 1,691 54.2 788 53 816 50.2 1,604 51.5
  States Adjoining Iowa 230 15 256 16.2 486 15.6 245 16.5 249 15.3 494 15.9
  Other States 254 16.5 301 19 555 17.8 251 16.9 318 19.6 569 18.3
  Other Countries 182 11.8 205 12.9 387 12.4 204 13.7 238 14.6 442 14.2
  US Territories 0 0 3 0.2 3 0.1 0 0 5 0.3 5 0.2
Total New Transfer Students 1,537 1,585 3,122 1,488 1,626 3,114
NEW TRANSFER STUDENTS
By Geographical Distribution
US Terr Iowa AdjoiningOther Iowa AdjoiningOther
5 2000-01 1604 494 569 442 2001-02 1908 495 376 478
Other  States   
N =569    18.3%
Iowa
N=1,604   51.5%
Other Countries
N=442   14.2%
Adjoining States
N=494   15.9%
US Territories
N=5       0.2%
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Transfer Students By Foreign Country
Fall Semester 2008
Tippie College 
of Business Education Engineering Graduate
Public Health 
- Graduate
Medicine - 
Graduate Law Nursing Pharmacy
Tippie Sch 
Management Total
State M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
Argentina 1 0 1 1
Australia 1 0 1 1
Austria 1 1 1 2 1 3
Bangladesh 1 0 1 1
Brazil 2 4 1 1 2 5 5 10
Bulgaria 1 1 2 0 2
Canada 1 1 1 1 2 3
China, PR 1 34 47 3 2 6 20 1 2 46 70 116
Colombia 2 0 2 2
Congo, Dem Rep 1 1 0 1
Croatia 1 0 1 1
Denmark 1 1 0 1
Ecuador 1 0 1 1
Egypt 1 1 0 1
Finland 1 0 1 1
6
2 France 1 1 1 1 1 3 2 5
Gambia 1 1 0 1
Germany 3 1 1 1 1 3 4 7
Ghana 1 1 1 1 2
Haiti 1 0 1 1
Hong Kong 1 1 1 1 2
Hungary 1 0 1 1
Iceland 1 2 1 2 3
India 22 22 1 1 20 2 43 25 68
Indonesia 1 1 1 1 2 3
Iran 3 1 2 3 3 6
Israel 1 1 1 1 2
Italy 1 1 1 2 2 4 3 7
Japan 4 5 9 9 9 18
Jordan 1 0 1 1
Kenya 1 1 1 1 2
Latvia 1 0 1 1
Lebanon 2 2 0 2
Lithuania 1 0 1 1
Malaysia 1 1 1 2 1 3
Mali 1 1 0 1
Mexico 1 1 1 2 1 3
Moldova 1 0 1 1
Nepal 1 1 0 2 2
Netherlands 1 1 1 1 3 1 4
New Zealand 2 0 2 2
Professional 
Dental
Undergrad 
Dental
Liberal Arts 
& Sciences
Transfer Students By Foreign Country
Fall Semester 2008
Tippie College 
of Business Education Engineering Graduate
Public Health - 
Graduate
Medicine - 
Graduate Law Pharmacy
Tippie School of 
Management Total
State M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
Oman 1 0 1 1
Noway 1 0 1 1
Pakistan 1 1 2 0 2
Palestine 1 1 0 1
Peru 1 0 1 1
Philippines 1 1 0 1
Poland 1 1 0 2 2
Romania 1 1 1 1 2 3
Russia 1 1 0 2 2
Saudi Arabia 5 1 5 1 6
Singapore 1 1 1 1 2
Slovak Republic 2 0 2 2
South Africa 2 2 0 2
South Korea 2 2 1 19 12 1 6 17 27 33 60
Spain 1 1 1 2 2 3 5
Sri Lanka 2 3 2 3 5
Sudan 1 1 1 1 2
Sweden 1 0 1 1
Taiwan 4 10 1 1 1 1 6 12 18
Tajikistan 1 0 1 1
Thailand 1 1 3 1 1 2 5 7
Turkey 4 4 4 4 8
United Arab Emirates 2 0 2 2
Uganda 1 1 0 1
Ukraine 1 1 0 2 2
United Kingdom 1 2 1 4 0 4
Uruguay 1 0 1 1
Vietnam 2 1 0 3 3
Venezuela 1 0 1 1
Zimbabwe 1 1 0 1
Zambia 1 0 1 1
Subtotal Int'l 7 6 1 0 0 0 0 0 3 6 116 143 0 0 0 0 6 7 40 65 0 0 0 2 31 10 204 239 443
American Samoa 1 0 1 1
Guam 1 0 1 1
Puerto Rico 2 0 2 2
Virgin Islands 1 0 1 1
6
3 Subtotal US Terr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Nursing
Professional 
Dental
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Liberal Arts & 
Sciences
Transfer Students By U.S. State
Fall Semester 2008
Tippie College 
of Business Dental Education Engineering Graduate
Public Health - 
Graduate Law
Liberal Arts & 
Sciences
Medicine - 
Graduate Nursing Pharmacy
Tippie School of 
Management Total
State M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
Alabama 1 2 1 2 3
Alaska 1 1 1 2 1 3
Arizona 2 7 2 1 1 1 1 1 1 6 11 17
Arkansas 1 3 2 1 2 3 6 9
California 2 3 15 15 6 4 9 10 4 3 2 1 3 1 41 37 78
Colorado 2 3 2 1 1 1 5 5 10
Connecticut 3 6 1 3 2 1 5 11 16
Delaware 0 0 0
District of Columbia 1 2 1 3 1 4
Florida 1 8 6 1 2 3 1 2 11 13 24
Georgia 1 1 2 1 1 1 3 4 7
Hawaii 1 0 1 1
Idaho 3 1 1 1 4 5
Illinois 6 4 1 5 26 37 10 8 85 56 6 1 2 2 11 6 152 114 266
Indiana 1 4 10 4 1 5 15 20
Iowa 41 11 18 12 1 2 27 5 85 179 28 28 426 425 30 35 1 3 15 5 14 9 12 115 77 788 816 1604
Kansas 10 5 1 6 6 6 1 1 23 13 36
Kentucky 3 1 8 2 6 8 14
Louisiana 1 2 1 3 1 4
Maine 2 0 2 2
Maryland 1 2 2 1 2 2 6 8
Massachusetts 1 5 2 2 1 1 2 10 12
Michigan 1 1 8 9 1 2 4 1 8 1 1 12 25 37
Minnesota 6 4 1 16 19 5 3 4 15 2 2 1 2 4 33 51 84
Mississippi 1 0 1 1
Missouri 1 2 9 8 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 18 19 37
Montana 1 1 1 2 1 3
Nebraska 2 1 4 6 2 2 1 1 1 1 6 15 21
Nevada 2 1 2 1 3
New Hampshire 1 0 1 1
New Jersey 1 1 2 6 1 2 1 5 9 14
New Mexico 2 3 1 3 3 6
New York 1 5 9 1 2 4 1 1 8 16 24
North Carolina 1 2 1 2 1 3 4 7
North Dakota 2 4 1 1 4 4 8
Ohio 1 3 9 4 10 1 9 19 28
Oklahoma 1 3 2 1 4 3 7
Oregon 3 6 2 2 1 1 1 1 7 10 17
Pennsylvania 4 2 3 4 1 3 3 7 1 1 11 18 29
Rhode Island 3 3 0 3
6
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Carver College 
of Medicine
Carver 
Medicine 
Undergrad
Transfer Students By U.S. State
Fall Semester 2008
Tippie College 
of Business Engineering Graduate
Public Health - 
Graduate Law
Liberal Arts & 
Sciences
Medicine - 
Graduate Nursing Pharmacy
Tippie Sch 
Management Total
State M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
South Carolina 1 1 2 1 4 1 5
South Dakota 1 2 10 2 1 2 5 13 18
Tennessee 1 1 2 2 1 1 1 1 4 6 10
Texas 3 4 10 9 4 1 1 3 2 1 20 18 38
Utah 3 7 1 2 1 2 1 14 3 17
Vermont 1 2 1 2 3
Virginia 2 6 2 1 2 9 11
Washington 2 1 2 5 2 2 2 1 1 2 9 11 20
West Virginia 2 2 0 2
Wisconsin 1 2 5 20 14 3 6 2 6 3 1 1 2 2 31 37 68
Wyoming 1 0 1 1
Subtotal US 89 62 27 19 1 3 32 6 275 419 1 1 82 72 554 589 56 51 0 1 4 17 5 24 17 28 141 90 1284 1382 2666
Total Transfers 96 68 28 19 1 3 35 12 391 565 1 1 88 79 594 656 56 51 0 1 4 17 5 24 17 30 172 100 1,488 1,626 3,114
Carver  
Medicine 
Undergrad
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Dental Education
Carver College 
of Medicine
Transfer Students By Iowa County
Fall Semester 2008
Tippie Coll of 
Business Dental Education Engineering Graduate Law
Liberal Arts & 
Sciences Nursing Pharmacy
Public Health - 
Graduate
Tippie School of 
Management Total Students
County M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
Adair 1 0 1 1
Adams 0 0 0
Allamakee 1 2 1 2 3
Appanoose 1 3 1 2 3 5
Audubon 1 0 1 1
Benton 2 1 1 1 3 2 5
Black Hawk 1 1 3 5 2 2 9 6 3 1 2 2 1 2 1 22 19 41
Boone 1 1 1 2 2 1 4 4 8
Bremer 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 7 7 14
Buchanan 1 2 1 4 1 1 3 7 10
Buena Vista 3 1 4 0 4
Butler 0 0 0
Calhoun 0 0 0
Carroll 1 2 1 2 2 4
Cass 1 1 2 0 2
Cedar 1 1 1 1 1 1 5 2 1 9 5 14
Cerro Gordo 2 1 1 1 9 7 2 1 15 9 24
Cherokee 1 1 1 1 2 3
Chickasaw 1 1 2 1 3 2 5
Clarke 1 0 1 1
Clay 1 5 6 5 7 12
Clayton 2 1 0 3 3
Clinton 1 2 1 8 3 1 1 1 10 8 18
Crawford 1 1 1 1 2 3
Dallas 1 2 1 4 5 1 6 3 12 11 23
Davis 1 2 3 0 3
Decatur 1 1 1 1 2
Delaware 1 1 3 2 1 4 4 8
Des Moines 2 1 14 13 1 1 1 17 16 33
Dickinson 1 2 1 1 3 2 5
Dubuque 1 2 1 1 3 3 1 11 6 1 2 1 1 1 1 20 16 36
Emmet 1 1 2 2 2 4 6
Fayette 1 2 1 1 3 1 4 5 9
Floyd 0 0 0
Franklin 1 1 1 1 1 4 1 5
Fremont 1 1 1 1 2
Greene 1 1 0 1
Grundy 1 1 1 1 2 3
Guthrie 2 1 2 1 3
Hamilton 1 0 1 1
6
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Carver College 
of Medicine
Carver 
Medicine 
Undergrad
Carver College 
of Medicine - 
Graduate
Transfer Students By Iowa County
Fall Semester 2008
Tippie Coll of 
Business Dental Education Engineering Graduate Law
Liberal Arts & 
Sciences Nursing Pharmacy
Public Health -
Graduate
Tippie Sch 
Management Total Students
County M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
Hancock 1 1 1 1 2
Hardin 1 2 1 2 3
Harrison 1 1 1 1 2
Henry 1 3 3 6 7 1 1 10 12 22
Howard 1 0 1 1
Humboldt 1 0 1 1
Ida 1 1 1 2 1 3
Iowa 1 1 2 2 1 5 5 9 8 17
Jackson 1 6 2 1 1 7 4 11
Jasper 1 3 3 1 5 3 8
Jefferson 1 3 2 1 5 2 7
Johnson 8 3 3 1 1 7 1 25 39 3 4 79 101 4 7 2 1 1 1 1 13 5 146 164 310
Jones 1 1 1 2 1 4 2 6
Keokuk 1 1 0 1
Kossuth 1 3 1 2 3 5
Lee 2 1 3 11 7 14 10 24
Linn 7 3 2 2 13 23 7 2 47 53 2 1 1 1 4 2 35 30 114 121 235
Louisa 1 3 8 4 8 12
Lucas 0 0 0
Lyon 1 1 0 1
Madison 1 3 1 2 2 1 4 6 10
Mahaska 1 1 1 2 1 3
Marion 1 1 1 1 1 3 2 5
Marshall 1 1 1 1 1 5 2 1 4 9 13
Mills 3 1 3 1 4
Mitchell 1 1 2 1 3 4
Monona 1 0 1 1
Monroe 1 0 1 1
Montgomery 2 0 2 2
Muscatine 1 1 1 3 1 3 16 9 3 1 24 15 39
O'Brien 1 1 1 1 2
Osceola 1 0 1 1
Page 1 1 1 1 2 3
Palo Alto 2 0 2 2
Plymouth 1 1 2 1 2 3 5
Pocahontas 1 1 1 3 0 3
Polk 5 1 2 1 12 36 3 39 35 6 6 1 1 1 1 30 17 96 101 197
Pottawattamie 1 10 7 1 11 8 19
Poweshiek 1 1 2 2 1 5 6
6
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Carver College 
of Medicine
Carver 
Medicine 
Undergrad
Carver College 
of Medicine - 
Gradaute
Transfer Students By Iowa County
Fall Semester 2008
Tippie Coll of 
Business Dental Education Engineering Graduate Law
Liberal Arts & 
Sciences Nursing Pharmacy
Public Health   -
Graduate
Tippie School of 
Management Total Students
County M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total
Ringgold 0 0 0
Sac 1 0 1 1
Scott 2 3 4 10 2 1 35 38 1 7 2 1 13 9 60 68 128
Shelby 0 0 0
Sioux 1 1 1 2 1 4 5
Story 1 3 1 1 1 8 1 7 4 2 2 1 2 2 2 18 20 38
Tama 1 0 1 1
Taylor 0 0 0
Union 1 2 1 1 3 4
Van Buren 1 0 1 1
Wapello 1 7 4 1 1 7 7 14
Warren 2 3 6 1 2 1 8 7 15
Washington 1 3 7 11 1 1 9 15 24
Webster 1 1 6 4 8 4 12
Winnebago 1 1 1 1 1 3 2 5
Winneshiek 2 4 2 1 3 1 1 2 8 8 16
Woodbury 1 1 3 1 5 5 1 8 9 17
Worth 1 0 1 1
Wright 1 1 3 1 1 5 2 7
Total 41 11 18 12 1 2 27 5 85 178 28 28 426 425 30 35 0 0 3 15 5 14 9 12 0 1 115 75 788 813 1,601
6
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Carver College 
of Medicine
Carver 
Medicine 
Undergrad
Carver College 
of Medicine - 
Graduate
Transfer Students From Iowa Institutions
Fall Semester 2008
Undergraduate Public        Carver
Liberal Arts Carver Health Medicine Fall 2008 Fall 2007
Institution & Sciences Tippie Business Education Engineering Nursing Medicine Professional Graduate -Graduate Graduate Total Total
From Regent Institutions
    Iowa State University 40 10 3 2 2 70 34 161 132
    University of Northern Iowa 23 0 3 48 25 99 90
        Subtotal Regents 63 10 0 3 5 2 118 59 0 260 222
Private Colleges & Universities
    Ashford University 1 1 2
    Briar Cliff 1 3 4 3
    Buena Vista 3 3 2 8 22
    Central 3 1 1 5 5 15 19
    Clarke 2 4 6 4
    Coe 9 9 4 22 18
    Cornell 5 1 2 4 12 11
    Dordt 2 2 5
6
9     Drake 7 2 11 5 25 29
    Emmaus Bible College 0 0
    Graceland 1 1 3 5 4
    Grand View 2 2 8 12 9
    Grinnell 11 4 15 15
    Iowa Wesleyan 2 1 1 4 8 8
    Kaplan University - Cedar Falls 1 1 2
    Kaplan University - Cedar Rapids 1 1
    Loras 3 5 9 17 11
    Luther 6 12 17 35 29
    Maharishi Univ of Mgmt 3 1 4 3
    Marycrest International 1 1 4
    Morningside 1 2 3 3
    Mount Mercy 3 1 7 8 19 23
    Northwestern 0 8
    St. Ambrose 8 1 3 10 22 26
    St. Luke's College 1 1 0
Transfer Students From Iowa Institutions
Fall Semester 2008
Undergraduate Public Carver
Liberal Arts Carver Health Medicine Fall 2008 Fall 2007
Institution & Sciences Tippie Business Education Engineering Nursing Medicine Professional Graduate -Graduate Graduate Total Total
    Simpson College 3 8 3 14 17
    University of Dubuque 4 4 6
    Upper Iowa 1 2 4 7 6
    Waldorf 1 1 6
    Wartburg 5 2 15 8 30 29
    Westmar University 1 1 0
    William Penn 1 1 5
        Subtotal Private 72 2 0 6 2 1 107 107 0 297 327
Community Colleges
    Des Moines - Ankeny 27 3 1 1 32 37
    Des Moines - Boone 1 1 5
    Des Moines - Carroll 1 1 0
    Des Moines - Newton 2 2 6
    Des Moines - Urbandale 5 1 6 5
    Des Moines - West Campus 6 6 8
    Eastern Iowa - Clinton 8 1 9 12
    Eastern Iowa - Muscatine 20 5 1 3 29 32
    Eastern Iowa - Scott 30 1 3 2 1 37 42
    Hawkeye - Waterloo 15 1 1 17 13
    Indian Hills - Centerville 3 3 3
    Indian Hills - Ottumwa 20 1 3 24 27
    Indian Hills  - Ottumwa Heights 0 2
    Iowa Central - Fort Dodge 22 2 2 26 22
    Iowa Central - Storm Lake 0 3
    Iowa Lakes - Emmetsburg 2 2 1
    Iowa Lakes - Estherville 4 4 7
    Iowa Valley - Ellsworth 1 1 3
    Iowa Valley - Marshalltown 7 7 7
    Iowa Western - Clarinda 0 1
    Iowa Western - Council Bluffs 11 11 12
    Kirkwood - Cedar Rapids 190 30 1 8 2 1 3 235 280
7
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Transfer Students From Iowa Institutions
Fall Semester 2008
Undergraduate Public Carver
Liberal Arts Carver Health Medicine Fall 2008 Fall 2007
Institution & Sciences Tippie Business Education Engineering Nursing Medicine Professional Graduate -Graduate Graduate Total Total
    Kirkwood - Iowa City 79 7 1 3 1 91 72
    North Iowa - Mason City 12 1 1 1 15 19
    Northeast Iowa - Calmar 1 1 2
    Northeast Iowa - Dubuque 1 1 2
    Northeast Iowa - Peosta 5 1 2 8 11
    Southeastern Iowa - Burlington 43 2 1 46 22
    Southeastern Iowa - Keokuk 4 1 5 4
    Southwestern Iowa - Creston 2 2 8
    Western Iowa - Sioux City 6 6 3
Western Iowa Tech - Cherokee 1 1 0
        Subtotal Community 528 52 3 21 7 12 6 0 0 629 671
Business & Technical Schools
7
1
    American Institute of Business 2 2 1
        Subtotal Bus. & Tech. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Nursing & Radiologic Tech Schools
    Allen College 1 1 2
    Covenant Medical Ctr Rad Tech 2 2 2
    Mercy College Health Sci 1 3 4 1
    Mercy/St. Luke's Sch Radio Tech 1 1 2
        Subtotal Nursing & Rad Tech 0 1 0 0 0 3 0 4 0 8 7
Total Students 665 65 3 30 14 18 231 170 0 1196 1228
Transfer Students By Location of Transfer College
Fall Semester 2008
Undergraduate Transfers Public
Lib. Arts Tippie Carver Professional Graduate Medicine - Health - Total
State & Sci Business Education Engineer. Nursing Medicine Transfers Transfers Graduate Graduate Transfers
Alabama 1 5 6
Arizona 4 10 8 22
Arkansas 3 5 2 3 13
California 14 1 1 19 24 59
Colorado 6 1 3 5 15
Connecticut 10 6 5 21
Delaware 2 2
District of Columbia 1 3 1 5
Florida 3 1 7 13 24
Georgia 3 1 4 8
Hawaii 1 1
Idaho 2 1 2 5
Illinois 87 3 2 3 56 57 1 209
Indiana 11 11 20 42
Iowa 665 65 3 30 14 18 231 171 1197
Kansas 4 22 17 12 55
Kentucky 2 4 3 9
Louisiana 1 2 2 5
Maine 1 1 3 5
Maryland 1 2 4 7
Massachusetts 2 1 1 10 16 30
Michigan 7 1 19 16 1 44
Minnesota 16 2 1 24 38 81
Mississippi 1 1 2
Missouri 16 1 15 15 47
Montana 1 4 5
Nebraska 13 1 11 15 40
Nevada 1 1 2
New Hampshire 1 1 2
New Jersey 2 1 5 4 12
New Mexico 4 4
New York 5 16 20 41
North Carolina 2 4 5 11
North Dakota 2 2 7 11
Ohio 4 1 1 5 20 31
Oklahoma 2 1 3 6 12
Oregon 3 16 5 6 30
Pennsylvania 4 1 5 9 19
Rhode Island 1 2 6 9
South Carolina 2 14 1 3 20
South Dakota 4 1 10 13 28
Tennessee 1 1 3 6 11
Texas 5 4 1 15 17 42
Utah 2 9 13 24
Vermont 1 1 4 6
Virginia 1 1 1 7 10
Washington 6 1 3 11 21
West Virginia 1 3 4
Wisconsin 12 1 3 25 43 84
Wyoming 0
Foreign 45 6 6 1 65 255 378
Puerto Rico 2 2
Military 1 1
Unknown 279 2 9 2 3 7 44 346
Total 1,249 164 4 54 29 21 640 956 1 2 3,120
72
Transfer Undergraduates By Major Department
Fall Semester 2008
Major Department Men Women Total Men Women Total
Tippie College of Business
Accounting 7 6 13 9 13 22
Business Special 4 5 9 7 2 9
CIMBA Programs - Undergrad 44 48 92
Economics 1 1 2 2 2
Finance 15 1 16 22 6 28
Management 12 3 15 16 4 20
Management Info Systems 4 4 1 1
Marketing 9 4 13 5 6 11
Education
Elementary Education 1 2 3 4 4 8
Education 1 1 2 1 4 5
Secondary Education 1 1 2 2
Engineering
Undeclared 9 2 11 3 1 4
Biomedical 4 2 6 4 1 5
Chemical 2 1 3 5 1 6
Civil 5 1 6 8 8
Electrical 4 1 5 6 6
Industrial 2 1 3 1 1
Mechanical 6 6 6 1 7
Special 3 4 7 5 4 9
Liberal Arts & Sciences
American Studies 3 3
Anthropology 3 12 15 7 2 9
Art 11 21 32 12 9 21
Art History 2 4 6 3 3
Asian & Slavic Lang & Lit 4 2 6 3 4 7
Astronomy 1 1
Athletic Training  1 1 2
Athletic Training Interest 5 3 8 4 1 5
Bachelor of Applied Studies 3 7 10 1 5 6
Bachelor of Liberal Studies 4 10 14 4 6 10
Biochemistry 7 5 12 2 2 4
Biology 27 17 44 13 15 28
Chemistry 6 2 8 3 6 9
Cinema 11 5 16 22 3 25
Classics Certificate 2 2 1 1
Clinical Lab Sciences Interest 2 2 1 1
Communication Studies Interest 2 2 1 3 4
Communication Studies 15 31 46 14 27 41
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
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Transfer Undergraduates By Major Department
Fall Semester 2008
Major Department Men Women Total Men Women Total
Dance 3 3 1 2 3
Div of Cont Education 5 6 11 5 6 11
Economics 7 3 10 4 4
Elementary Education Interest 3 21 24 7 25 32
English 12 20 32 17 15 32
Environmental Sciences 3 3 6 4 4
French 1 1 1 1
Geography 3 3 4 2 6
Geoscience 1 1
Health Promotion Interest 5 4 9 8 4 12
High School Student 22 20 42 22 20 42
History 19 8 27 20 6 26
Informatics 2 2 1 1
Integrative Physiology Interest 4 3 7 1 3 4
Intensive English Evaluation 18 21 39 15 24 39
Interdepart Studies 10 8 18 15 3 18
International Studies 4 10 14 3 17 20
Italian 1 1 2
Journalism & M C Interest 10 15 25 12 9 21
Liberal Studies Interest 2 2
Linguistics 2 2 4 1 3 4
Literature, Science & the Arts 1 1 2
Mathmatical Sciences
  Actuarial Science Interest 1 4 5 7 2 9
  Computer Science 15 1 16 19 2 21
  Mathematics 2 2 4 9 2 11
Microbiology 5 5 1 2 3
Museum Studies 1 1
Music Interest 4 1 5 1 2 3
Music 1 5 6 8 8 16
Non-Degree Study Abroad 2 1 3 2 6 8
Not a Degree Candidate 5 13 18 13 19 32
Nursing Interest 4 17 21 3 22 25
Off-Campus Program 35 108 143 48 121 169
Open Major 67 32 99 64 41 105
Performing Arts Entrepreneur 1 1 1 1
Pharmacy Interest 6 11 17 6 19 25
Philosophy 1 2 3 1 2 3
Physics 2 2 4 4 4
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
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Transfer Undergraduates By Major Department
Fall Semester 2008
Major Department Men Women Total Men Women Total
Political Science 15 3 18 16 8 24
Pre RN-BSN Program 5 5 2 2
Prebusiness 92 37 129 136 52 188
Pre-Chiropractic 2 2 1 1
Predentistry 3 4 7 4 11 15
Prelaw 2 2 4 3 2 5
Premedicine 13 6 19 10 9 19
Preoptometry 1 1
Prephysical Therapy 5 4 9 3 4 7
Prephysician Assistant program 1 2 3 1 2 3
Psychology 27 40 67 20 41 61
Radiation Sciences Interest 1 1 2 1 5 6
Reach Program 13 5 18
Religious Studies 1 2 3 2 3 5
Russian  1 1
Social Work Interest 4 9 13 2 7 9
Social Work 1 2 3 3 3
Sociology 7 11 18 8 5 13
Spanish 1 2 3 7 7
Speech & Hearing Science 1 9 10 1 10 11
Sports Studies Interest 5 1 6 6 6
Theatre Arts 1 3 4 8 2 10
Therapeutic Recreation Interest 1 1 2 2
Visiting Students 17 29 46 7 20 27
Carver College of Medicine
Nuclear Medical Technology 1 1 2 1 3
Radiation Sciences 3 12 15 2 9 11
College of Nursing
Nursing 2 5 7 1 8 9
Nursing-Special 3 19 22 9 10 19
UI Hospitals & Clinics
Diagnostic Cardiac Sonography 1 1
Diagnostic Medical Sonography 1 1 5 5
Orthoptics 1 1 2 2
Perfusion Technology 1 1 2 1 3
Radiation Therapy Technology 2 2 2 2 4
222 219 441 248 234 482
TOTAL 735 779 1,514 769 764 1,533
248
222 219 441 234 482
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
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ACT Composite Standard Scores
Undergraduate College Transfer Students
Fall Semester 2008
ACT Composite       Engineering          Nursing            Total
Standard Score Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum % Number Cum. % Number Cum. %
33 & above 4 1.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 1.0%
32 5 2.2% 0 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 2.1%
31 8 4.1% 0 3.7% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 4.0%
30 17 8.1% 0 3.7% 0 0.0% 2 15.8% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 20 8.2%
29 15 11.7% 1 7.4% 0 0.0% 1 21.1% 0 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 17 11.7%
28 24 17.5% 1 11.1% 0 0.0% 1 26.3% 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 27 17.4%
27 24 23.2% 0 11.1% 0 0.0% 2 36.8% 0 20.0% 0 0.0% 1 33.3% 27 23.1%
26 18 27.5% 1 14.8% 0 0.0% 2 47.4% 0 20.0% 0 0.0% 0 33.3% 21 27.5%
25 38 36.6% 3 25.9% 0 0.0% 2 57.9% 2 40.0% 0 0.0% 0 33.3% 45 36.9%
24 34 44.7% 5 44.4% 0 0.0% 4 78.9% 0 40.0% 0 0.0% 1 66.7% 44 46.1%
23 40 54.3% 3 55.6% 0 0.0% 2 89.5% 2 60.0% 0 0.0% 0 66.7% 47 56.0%
22 49 66.0% 3 66.7% 0 0.0% 1 94.7% 0 60.0% 0 0.0% 1 100.0% 54 67.3%
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6 21 42 76.1% 3 77.8% 0 0.0% 0 94.7% 1 70.0% 0 0.0% 0 100.0% 46 76.9%
20 35 84.4% 3 88.9% 0 0.0% 1 100.0% 1 80.0% 0 0.0% 0 100.0% 40 85.3%
19 21 89.5% 2 96.3% 0 0.0% 0 100.0% 1 90.0% 0 0.0% 0 100.0% 24 90.4%
18 20 94.3% 0 96.3% 0 0.0% 0 100.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 21 94.8%
17 9 96.4% 0 96.3% 0 0.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 9 96.6%
16 11 99.0% 0 96.3% 0 0.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 11 99.0%
15 2 99.5% 1 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 3 99.6%
14 1 99.8% 0 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 0 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 1 99.8%
13 & below 1 100.0% 0 100.0% 0 0 0 100.0% 0 100.0% 0 0.0% 0 100.0% 1 100.0%
Subtotal 418 27 0 19 10 0 3 477
Information
Missing 831 137 4 28 11 0 26 1037
Total 1249 164 4 47 21 0 29 1,514
Median 23.0 23.0 0.0 25.3 23.0 0.0 24.0 23.0
Mean 23.4 23.0 0.0 25.7 23.2 0.0 24.3 22.9
Education Carver Medicine DentalLiberal Arts & Sci Tippie Business
ACT Composite Standard Scores
Undergraduate College Transfer Students by Classification and Gender
Fall Semester 2008
ACT First Year & Unclass. Sophomores Juniors Seniors Men Women Total
Standard Score Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. %
33 and above 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.5 1 0.5 5 1.0
32 0 0.0 3 1.7 0 0.0 1 7.7 3 2.7 2 1.4 5 2.1
31 2 2.4 5 4.6 0 0.0 0 7.7 5 4.6 4 3.2 9 4.0
30 2 4.9 9 9.8 7 3.8 0 7.7 12 9.3 8 6.9 20 8.2
29 3 8.5 8 14.4 3 5.4 2 23.1 9 12.7 8 10.6 17 11.7
28 3 12.2 13 21.8 8 9.7 0 23.1 13 17.8 14 17.0 27 17.4
27 7 20.7 8 26.4 9 14.6 1 30.8 8 20.8 19 25.7 27 23.1
26 2 23.2 9 31.6 9 19.5 0 30.8 15 26.6 6 28.4 21 27.5
25 9 34.1 20 43.1 11 25.4 3 53.8 19 34.0 26 40.4 45 36.9
24 10 46.3 20 54.6 13 32.4 0 53.8 29 45.2 15 47.2 44 46.1
23 11 59.8 14 62.6 18 42.2 3 76.9 27 55.6 20 56.4 47 56.0
22 9 70.7 21 74.7 22 54.1 1 84.6 23 64.5 31 70.6 54 67.3
21 10 82.9 15 83.3 21 65.4 0 84.6 27 74.9 19 79.4 46 76.9
7
7 20 8 92.7 11 89.7 21 76.8 0 84.6 22 83.4 18 87.6 40 85.3
19 1 93.9 8 94.3 15 84.9 0 84.6 17 90.0 7 90.8 24 90.4
18 4 98.8 6 97.7 10 90.3 1 92.3 10 93.8 11 95.9 21 94.8
17 0 98.8 1 98.3 8 94.6 0 92.3 7 96.5 2 96.8 9 96.6
16 1 100.0 3 100.0 6 97.8 1 100.0 7 99.2 4 98.6 11 99.0
15 0 100.0 0 100.0 2 98.9 0 100.0 2 100.0 1 99.1 3 99.6
14 0 100.0 0 100.0 1 99.5 0 100.0 0 100.0 1 99.5 1 99.8
13 and below 0 100.0 0 100.0 1 100.0 0 100.0 0 100.0 1 100.0 1 100.0
Subtotal 82 174 185 13 259 218 477
Missing 251 161 335 46 476 561 1037
TOTAL 333 335 520 59 735 779 1,514
Median 23.2 23.9 21.8 25.0 23.0 23.2 23.1
Mean 23.5 24.1 22.2 24.4 23.3 23.6 23.4
ACT Composite Standard Scores
Liberal Arts and Sciences Transfer Students by Classification and Gender
Fall Semester 2008
ACT First year & Unclass. Sophomores Juniors Seniors Men Women Total
Standard Score Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. % Number Cum. %
33 and above 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.8 0 0.0 4 1.0
32 0 0.0 3 1.8 0 0.0 1 7.7 3 3.1 2 1.0 5 2.2
31 1 1.7 5 4.8 0 0.0 0 7.7 4 4.9 4 3.1 8 4.1
30 0 1.7 8 9.6 7 4.4 0 7.7 11 9.8 6 6.2 17 8.1
29 2 5.0 8 14.5 2 5.6 2 23.1 7 12.9 8 10.4 15 11.7
28 1 6.7 13 22.3 7 10.0 0 23.1 11 17.8 13 17.1 24 17.5
27 5 15.0 8 27.1 9 15.6 1 30.8 8 21.3 16 25.4 24 23.2
26 2 18.3 7 31.3 8 20.6 0 30.8 12 26.7 6 28.5 18 27.5
25 6 28.3 19 42.8 9 26.3 3 53.8 18 34.7 20 38.9 38 36.6
24 7 40.0 18 53.6 9 31.9 0 53.8 22 44.4 12 45.1 34 44.7
23 7 51.7 14 62.0 15 41.3 3 76.9 22 54.2 18 54.4 40 54.3
22 9 66.7 20 74.1 18 52.5 1 84.6 21 63.6 28 68.9 49 66.0
7
8 21 9 81.7 15 83.1 18 63.8 0 84.6 24 74.2 18 78.2 42 76.1
20 7 93.3 10 89.2 18 75.0 0 84.6 18 82.2 17 87.0 35 84.4
19 0 93.3 8 94.0 13 83.1 0 84.6 15 88.9 6 90.2 21 89.5
18 3 98.3 6 97.6 10 89.4 1 92.3 10 93.3 10 95.3 20 94.3
17 0 98.3 1 98.2 8 94.4 0 92.3 7 96.4 2 96.4 9 96.4
16 1 100.0 3 100.0 6 98.1 1 100.0 7 99.6 4 98.4 11 99.0
15 0 100.0 0 100.0 1 98.8 0 100.0 1 100.0 1 99.0 2 99.5
14 0 100.0 0 100.0 1 99.4 0 100.0 0 100.0 1 99.5 1 99.8
13 and below 0 100.0 0 100.0 1 100.0 0 100.0 0 100.0 1 100.0 1 100.0
Subtotal 60 166 160 13 225 193 418
Missing 227 151 293 42 369 462 831
TOTAL 287 317 453 55 594 655 1,249
Median 22.6 23.8 21.7 25.0 22.9 23.0 23.0
Mean 23.0 24.1 22.1 24.4 23.3 23.4 23.4
GRE Aptitude Test: Quantitative Scores
Graduate Students Entering Fall 2007
Quantitative Number Percent Cumulative Percent
Score Men Women Total Men Women Total Men Women Total
800+ 69 38 107 15.5 6.2 10.2 15.5 6.2 10.2
750-799 89 67 156 20.0 11.0 14.8 35.5 17.2 25.0
700-749 72 68 140 16.2 11.2 13.3 51.7 28.4 38.3
650-699 58 89 147 13.1 14.6 14.0 64.8 43.0 52.3
600-649 53 94 147 11.9 15.4 14.0 76.7 58.4 66.3
550-599 32 70 102 7.2 11.5 9.7 83.9 69.9 76.0
500-549 30 69 99 6.8 11.3 9.4 90.7 81.2 85.4
450-499 18 41 59 4.1 6.7 5.6 94.8 87.9 91.0
400-449 13 25 38 2.9 4.1 3.6 97.7 92.0 94.6
350-399 3 25 28 .7 4.1 2.7 98.4 96.1 97.3
300-349 6 11 17 1.4 1.8 1.6 99.8 97.9 98.9
250-299 1 7 8 .2 1.1 .8 100.0 99.0 99.7
200-249 0 5 5 .0 .8 .5 100.0 100.0 100.0
Total 444 609 1,053
Median 700 620 650
Mean 673 607 635
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GRE Aptitude Test: Analytic Scores
Graduate Students Entering Fall 2007
Analytic Number Percent Cumulative Percent
Score Men Women Total Men Women Total Men Women Total
800+ 2 2 4 4.3 2.4 3.1 4.3 2.4 3.1
750-799 6 10 16 12.8 11.9 12.2 17.1 14.3 15.3
700-749 6 6 12 12.8 7.1 9.2 29.9 21.4 24.5
650-699 6 8 14 12.8 9.5 10.7 42.7 30.9 35.2
600-649 8 15 23 17.0 17.9 17.6 59.7 48.8 52.8
550-599 5 14 19 10.6 16.7 14.5 70.3 65.5 67.3
500-549 5 6 11 10.6 7.1 8.4 80.9 72.6 75.7
450-499 3 14 17 6.4 16.7 13.0 87.3 89.3 88.7
400-449 2 3 5 4.3 3.6 3.8 91.6 92.9 92.5
350-399 1 3 4 2.1 3.6 3.1 93.7 96.5 95.6
300-349 3 1 4 6.4 1.2 3.1 100.1 97.7 98.7
250-299 0 1 1 .0 1.2 .8 100.1 98.9 99.5
200-249 0 1 1 .0 1.2 .8 100.0 100.0 100.0
Total 47 84 131
Median 630 590 610
Mean 607 586 594
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GRE Aptitude Test:  Verbal Scores
Graduate Students Entering Fall 2007
Number Percent Cumulative Percent
Verbal Score Men Women Total Men Women Total Men Women Total
800+ 0 3 3 .0 .5 .3 .0 .5 .3
750-799 5 10 15 1.1 1.6 1.4 1.1 2.1 1.7
700-749 30 38 68 6.7 6.2 6.4 7.8 8.3 8.1
650-699 43 53 96 9.6 8.7 9.1 17.4 17.0 17.2
600-649 76 75 151 17.0 12.3 14.3 34.4 29.3 31.5
550-599 68 96 164 15.2 15.8 15.5 49.6 45.1 47.0
500-549 67 99 166 15.0 16.3 15.7 64.6 61.4 62.7
450-499 57 93 150 12.8 15.3 14.2 77.4 76.7 76.9
400-449 40 67 107 8.9 11.0 10.1 86.3 87.7 87.0
350-399 32 33 65 7.2 5.4 6.2 93.5 93.1 93.2
300-349 24 31 55 5.4 5.1 5.2 98.9 98.2 98.4
250-299 3 10 13 .7 1.6 1.2 99.6 99.8 99.6
200-249 2 1 3 .4 .2 .3 100.0 100.0 100.0
Total 447 609 1,056
Median 545 530 540
Mean 535 529 531
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Graduate Management Admission Test Scores
Students Entering the Tippie School of Management or the Graduate College 
Fall Semester 2007
Number Percent Cumulative Percent
 Score Men Women Total Men Women Total Men Women Total
750-799 2 1 3 10.5 4.8 7.5 10.5 4.8 7.5
700-749 4 4 8 21.1 19.0 20.0 31.6 23.8 27.5
650-699 2 4 6 10.5 19.0 15.0 42.1 42.8 42.5
600-649 6 3 9 31.6 14.3 22.5 73.7 57.1 65.0
550-599 3 3 6 15.8 14.3 15.0 89.5 71.4 80.0
500-549 1 3 4 5.3 14.3 10.0 94.8 85.7 90.0
450-499 0 1 1 .0 4.8 2.5 94.8 90.5 92.5
400-449 0 1 1 .0 4.8 2.5 94.8 95.3 95.0
350-399 1 1 2 5.3 4.8 5.0 100.1 100.0 100.0
300-349 0 0 0 .0 .0 .0 100.1 100.0 100.0
200-299 0 0 0 .0 .0 .0 100.1 100.0 100.0
Total 19 21 40
Median 630 610 630
Mean 641 603 621
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Pre-Dental Grade-Point Averages
First Year Dental Class 
 Entering Fall Semester 2007
Cumulative GPA Science GPA
Grade-Point Average Resident Non-Res Total Resident Non-Res Total
3.75-4.00 16 13 29 13 11 24
3.50-3.74 32 5 37 25 5 30
3.25-3.49 9 3 12 17 6 23
3.00-3.24 0 2 2 2 0 2
2.75-2.99 0 0 0 0 1 1
2.50-2.74 0 0 0 0 0 0
2.25-2.49 0 0 0 0 0 0
2.0-2.24 0 0 0 0 0 0
Below 2.00 0 0 0 0 0 0
No information 0 0 0 0 0 0
          Total 57 23 80 57 23 80
Median 3.65 3.81 3.69 3.54 3.74 3.57
Mean 3.68 3.70 3.69 3.57 3.68 3.60
Dental Admission Test Scores
First Year Dental Class Entering Fall 2007
Academic Average Perceptual Ability Test
DAT Score Resident Non-Res Total Resident Non-Res Total
25 - 30 0 0 0 0 1 1
20 - 24 13 11 24 21 11 32
15 - 19 44 12 56 36 11 47
10 -14 0 0 0 0 0 0
5 - 9 0 0 0 0 0 0
1 - 4 0 0 0 0 0 0
No information 0 0 0 0 0 0
Total 57 23 80 57 23 80
Median 18 20 19 18 21 19
Mean 18 19 19 19 20 19
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Pre-Law Grade-Point Average
First Year Law Class 
Entering Summer and Fall Semester 2007
Cumulative GPA Residents Non-Residents Total
4.01 - 4.10 1 0 1
3.75 - 4.00 33 27 60
3.50 - 3.74 25 33 58
3.25 - 3.49 19 20 39
3.00 - 3.24 10 9 19
2.75- 2.99 0 7 7
2.50 - 2.74 3 0 3
2.25 - 2.49 0 1 1
2.00 - 2.24 0 0 0
Below 2.00 0 0 0
Total 91 97 188
 Median 3.61
 Mean 3.56
* Of the total first year class of 194, the GPAs of six students could not be converted.
Law School Admission Test Scores
First Year Law Class Entering Fall Semester 2007
LSAT Score Residents Non-Residents Total
175 - 180 0 1 1
170 - 174 1 2 3
165 - 169 18 16 34
160 - 164 36 42 78
155 - 159 26 24 50
150 - 154 9 10 19
145 - 149 1 2 3
140 - 144 0 0 0
Under 140 0 0 0
Total 91 97 188
 Median 161
 Mean 161
*Used high LSAT if taken more than once
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Pre-Medical Grade-Point Average
First Year Medical Class Entering Fall Semester 2007
(Based on Entire Entering Class)
Cumulative GPA Science GPA
*GPA Residents Non-Residents Total *GPA Residents Non-Residents Total
3.75-4.00 62 32 94 3.75-4.00 57 27 84
3.50-3.74 28 9 37 3.50-3.74 27 14 41
3.25-3.49 4 3 7 3.25-3.49 9 4 13
3.00-3.24 4 1 5 3.00-3.24 5 0 5
2.75-2.99 0 2 2 2.75-2.99 0 1 1
2.50-2.74 0 2 2 2.50-2.74 0 1 1
Below 2.50 0 1 1 Below 2.50 0 3 3
Total 98 50 148 Total 98 50 148
*GPA = Undergraduate only; does not include graduate coursework GPA.
Verbal Reasoning Physical Sciences Biological Sciences Writing Sample
Score Resident Non-Resident Resident Non-Resident Resident Non-Resident Score Resident Non-Resident
15 3 0 0 0 1 0 T 1 0
14 0 0 3 1 1 0 S 11 3
13 5 1 5 5 9 8 R 16 3
12 8 2 17 12 20 12 Q 29 20
11 15 14 20 14 28 8 P 7 8
10 38 24 26 10 26 18 O 14 6
9 17 4 11 3 9 1 N 7 1
8 9 3 13 3 4 3 M 10 6
7 3 2 3 2 0 0 L 3 2
6 0 0 0 0 0 0 K 0 1
5 or below 0 0 0 0 0 0 J 0 0
Total 98 50 98 50 98 50 98 50
8
5
Medical College Admission Test Scores
First Year Medical Class Entering Fall Semester 2007
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Entering First Year Students 
Fall Semester 2008 
 
Geographic Distribution Summary of Entering First Year Students 
Fall Semesters 2007 and 2008
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
Men Women Total Men Women Total
Students from: # % # % # % # % # % # %
Iowa 1,058 52.3 1,166 52.5 2,224 52.4 1,117 57.5 1,332 56.8 2,449 57.1
States Adjoining Iowa 794 39.2 900 40.5 1,694 39.9 725 37.4 891 38.0 1,616 37.7
Other States 80 4.0 72 3.2 152 3.6 67 3.5 96 4.1 163 3.8
US Territories 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Foreign 92 4.5 84 3.8 176 4.1 32 1.6 27 1.2 59 1.4
Total 2,024 2,222 4,246 1,941 2,346 4,287
ENTERING FIRST YEAR STUDENTS
By Geographical Distribution
U.S. Territories:  2 in 2000-01, 0 in 2001-02
Iowa Adjoining StatesOther States Foreign
2006-07 2224 1694 152 0 176
Iowa Adjoining StatesOther States Foreign
1998-99 2601 1237 131 20
Iowa
N=2,224  52.4%
Other States
N=  152  3.6%Foreign
N=176  4.1%  
Adjoining States
N=1,694  39.9%
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Entering First Year Students by Foreign Country
Fall Semester 2008
Country/ Tippie Business Engineering Liberal Arts & Sci Nursing Total Students
State Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Total
Argentina 1 0 1 1
Bangladesh 1 1 0 1
Canada 2 0 2 2
China, Peoples Rep of 2 4 1 60 58 66 59 125
Hong Kong 1 0 1 1
India 1 4 3 4 4 8
Indonesia 1 1 0 1
Iran 1 0 1 1
Kenya 2 0 2 2
Kuwait 1 1 0 1
Latvia 1 1 0 1
Nepal 1 0 1 1
South Korea 3 10 11 13 11 24
Taiwan 1 1 1 2 1 3
Vietnam 1 1 0 1
United Arab Emirates 2 1 2 1 3
Total Foreign 2 1 13 1 77 82 0 0 92 84 176
Country/ Tippie Business Engineering Liberal Arts & Sci Nursing Total Students
State Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Total
Alaska 1 2 1 3 1 4
Arizona 3 3 0 3
California 1 1 4 6 5 7 12
Colorado 1 5 6 1 5 8 13
Connecticut 1 1 0 1
Florida 3 2 1 3 3 6
Georgia 2 1 3 0 3
Illinois 34 24 78 13 548 701 10 660 748 1408
Indiana 12 2 12 2 14
Iowa 55 39 132 34 871 1,080 13 1058 1,166 2224
Kansas 1 2 1 2 3
Kentucky 1 1 0 1
Louisiana 1 0 1 1
Maine 2 1 2 1 3
Maryland 1 2 2 3 2 5
Massachusetts 3 2 3 2 5
Michigan 1 2 7 4 8 6 14
Minnesota 1 1 15 4 54 68 2 70 75 145
Mississippi 0 0 0
Missouri 1 1 3 7 11 11 12 23
Nebraska 1 7 7 1 7 9 16
Nevada 2 0 2 2
New Hampshire 2 2 0 2
New Jersey 2 2 2 2 4
New Mexico 1 1 0 1
New York 2 3 2 3 5
North Carolina 1 0 1 1
North Dakota 1 1 1 1 2
Ohio 4 5 4 5 9
Oregon 1 1 1 1 2
Pennsylvania 1 9 1 9 10
South Carolina 1 0 1 1
South Dakota 1 1 1 5 1 6 3 9
Tennessee 2 1 2 1 4 5
Texas 2 7 5 9 5 14
Virginia 2 3 2 3 5
Washington 1 1 0 1
Wisconsin 2 8 1 30 52 40 53 93
Total 96 67 243 59 1593 1984 0 28 1,932 2,138 4,070
Entering First Year Students by State
Fall Semester 2008
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Entering First Year Students by Iowa County
Fall Semester 2008
Country/ Tippie Business Engineering Liberal Arts & Sci Nursing Total Students
State Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Total
Adair 3 0 3 3
Adams 4 0 4 4
Allamakee 1 3 3 3 4 7
Appanoose 1 1 1 4 3 4 7
Audubon 3 1 1 3 2 5
Benton 1 6 12 6 13 19
Black Hawk 3 3 1 30 38 36 39 75
Boone 1 3 5 5 8 6 14
Bremer 1 2 3 7 5 8 13
Buchanan 2 7 2 9 2 11
Buena Vista 1 3 1 3 4
Butler 1 3 3 3 4 7
Calhoun 3 3 3 3 6
Carroll 1 2 8 10 11 10 21
Cass 1 5 3 6 3 9
Cedar 1 4 4 9 8 10 18
Cerro Gordo 1 12 16 13 16 29
Cherokee 1 6 1 6 7
Chickasaw 4 5 4 5 9
Clarke 1 1 1 1 2
Clay 1 6 2 6 3 9
Clayton 1 6 1 6 7
Clinton 7 18 25 25 25 50
Crawford 1 5 1 5 6
Dallas 3 2 2 1 24 25 29 28 57
Davis 3 1 3 1 4
Decatur 2 0 2 2
Delaware 1 1 7 7 9 7 16
Des Moines 1 4 11 24 16 24 40
Dickinson 4 8 4 8 12
Dubuque 1 1 6 2 49 45 56 48 104
Emmet 3 5 1 3 6 9
Fayette 4 1 2 6 6 7 13
Floyd 3 5 3 5 8
Franklin 1 4 1 4 5
Fremont 1 0 1 1
Greene 1 1 2 0 2
Grundy 1 2 1 6 3 7 10
Guthrie 1 2 2 2 3 5
Hamilton 1 2 1 2 3
Hardin 3 2 3 2 5
Harrison 1 4 1 4 5
Henry 5 5 5 5 10
Howard 1 1 0 2 2
Humboldt 4 7 4 7 11
Ida 2 1 2 3 2 5
Iowa 1 2 1 9 14 1 12 16 28
Jackson 1 2 8 11 10 12 22
Jasper 11 13 11 13 24
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Entering First Year Students by Iowa County
Fall Semester 2008
Country/ Tippie Business Engineering Liberal Arts & Sci Nursing Total Students
State Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Total
Jefferson 1 1 2 1 2 1 1 5 4 9
Johnson 3 2 22 9 88 82 1 113 94 207
Jones 2 1 1 5 7 6 10 16
Keokuk 1 1 2 3 3 4 7
Kossuth 5 5 5 5 10
Lee 15 15 15 15 30
Linn 7 5 17 3 95 108 1 119 117 236
Louisa 6 12 1 6 13 19
Lucas 2 2 2 2 4
Lyon 1 2 1 2 3
Madison 1 6 1 6 7
Mahaska 1 3 3 4 3 7
Marion 1 1 1 6 2 7 9
Marshall 2 2 8 4 8 12
Mills 5 5 5 5 10
Mitchell 2 3 1 2 4 6
Monroe 1 0 1 1
Montgomery 1 1 3 1 4 5
Muscatine 1 1 2 2 14 19 17 22 39
O'Brien 1 2 1 2 3
Osceola 1 1 2 0 2
Page 1 3 1 3 4
Palo Alto 2 6 2 6 8
Plymouth 1 1 11 14 13 14 27
Pocahontas 1 1 3 2 3 5
Polk 13 9 5 2 135 151 1 153 163 316
Pottawattamie 2 1 1 1 9 17 1 12 20 32
Poweshiek 1 2 2 3 2 5
Sac 1 6 2 7 2 9
Scott 4 12 3 73 90 2 89 95 184
Shelby 6 0 6 6
Sioux 1 6 1 6 2 8
Story 2 16 20 16 22 38
Tama 2 3 4 5 4 9
Taylor 1 1 1 1 2
Union 1 4 2 4 3 7
Wapello 1 1 8 12 10 12 22
Warren 1 1 8 16 9 17 26
Washington 1 1 3 9 17 13 18 31
Wayne 1 1 0 1
Webster 1 1 12 8 13 9 22
Winnebago 2 2 0 2
Winneshiek 1 1 3 5 4 6 10
Woodbury 3 2 25 24 30 24 54
Worth 2 0 2 2
Wright 4 3 4 3 7
Total Iowa
First Year 
Students
55 39 132 34 871 1,080 0 13 1,058 1,166 2,224
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Iowa High Schools Sending Five or More First Year Students
Fall Semester 2007 and 2008
Number of Students Number of Students
Tippie Lib 2008 2007 Tippie Lib 2008 2007
High School City Bus Engr Arts Nurs Total Total High School City Bus Engnr Arts Nurs Total Total
VALLEY HIGH SCHOOL            WEST DES MOINES IA       9 5 78 92 94 SOLON HIGH SCHOOL             SOLON IA                 1 9 1 11 12
CITY HIGH SCHOOL              IOWA CITY IA             3 21 59 83 76 WAHLERT HIGH SCHOOL           DUBUQUE IA               11 11 22
WEST HIGH SCHOOL              IOWA CITY IA             1 7 69 77 103 CASCADE HIGH SCHOOL           CASCADE IA               1 2 7 10 7
BETTENDORF HIGH SCHOOL        BETTENDORF IA            3 3 50 56 49 SPENCER HIGH SCHOOL           SPENCER IA               1 9 10 3
LINN-MAR HIGH SCHOOL          MARION IA                1 3 45 1 50 52 TIPTON COMMUNITY HIGH SCHOOL  TIPTON IA                3 7 10 6
JOHN F KENNEDY SENIOR HS      CEDAR RAPIDS IA          2 5 38 45 40 WASHINGTON HIGH SCHOOL        WASHINGTON IA            1 9 10 14
GEORGE WASHINGTON HIGH SCHOOL CEDAR RAPIDS IA          3 2 39 44 50 WILLIAMSBURG HIGH SCHOOL      WILLIAMSBURG IA          2 7 1 10 9
ANKENY HIGH SCHOOL            ANKENY IA                5 31 36 48 ABRAHAM LINCOLN HIGH SCHOOL   COUNCIL BLUFFS IA        1 8 9 16
ROOSEVELT HIGH SCHOOL         DES MOINES IA            2 32 34 22 ATLANTIC HIGH SCHOOL          ATLANTIC IA              9 9 8
PLEASANT VALLEY CMTY HS       PLEASANT VALLEY IA       2 31 33 32 BOONE HIGH SCHOOL             BOONE IA                 2 7 9 7
AMES HIGH SCHOOL              AMES IA                  3 29 32 32 HINTON HIGH SCHOOL            HINTON IA                1 8 9 2
WAUKEE COMMUNITY HIGH SCHOOL  WAUKEE IA                4 1 27 32 25 HOOVER HIGH SCHOOL            DES MOINES IA            9 9 10
DUBUQUE SENIOR HIGH SCHOOL    DUBUQUE IA               1 1 29 31 23 HUDSON HIGH SCHOOL            HUDSON IA                9 9 6
HEMPSTEAD HIGH SCHOOL         DUBUQUE IA               1 30 31 26 MARSHALLTOWN SR HIGH SCHOOL   MARSHALLTOWN IA          1 8 9 11
DAVENPORT CENTRAL HIGH SCHOOL DAVENPORT IA             3 26 1 30 39 MONTICELLO HIGH SCHOOL        MONTICELLO IA            1 8 9 4
DOWLING HIGH SCHOOL           WEST DES MOINES IA       2 27 1 30 29 NEWMAN CATHOLIC HIGH SCHOOL   MASON CITY IA            1 8 9 4
JOHNSTON HIGH SCHOOL          JOHNSTON IA              1 1 27 29 36 NEWTON HIGH SCHOOL            NEWTON IA                9 9 11
SOUTHEAST POLK HIGH SCHOOL    PLEASEANT HILL IA        2 27 29 7 NORWALK COMMUNITY HIGH SCHOOL NORWALK IA               9 9 6
BURLINGTON COMMUNITY HS       BURLINGTON IA            4 23 27 18 PERRY HIGH SCHOOL             PERRY IA                 1 8 9 5
THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL  CEDAR RAPIDS IA          1 6 20 27 44 WEST LIBERTY HIGH SCHOOL      WEST LIBERTY IA          2 7 9 17
URBANDALE HIGH SCHOOL         URBANDALE IA             1 25 26 28 CARROLL HIGH SCHOOL           CARROLL IA               8 8 7
CEDAR FALLS HIGH SCHOOL       CEDAR FALLS IA           2 2 20 24 29 GARRIGAN HIGH SCHOOL          ALGONA IA                8 8 1
MARION HIGH SCHOOL            MARION IA                2 1 20 23 14 HEELAN HIGH SCHOOL            SIOUX CITY IA            8 8 9
MUSCATINE HIGH SCHOOL         MUSCATINE IA             1 2 20 23 41 KEOKUK HIGH SCHOOL            KEOKUK IA                8 8 4
EAST HIGH SCHOOL              SIOUX CITY IA            1 2 18 21 9 KUEMPER CATHOLIC HIGH SCHOOL  CARROLL IA               2 6 8 6
WEST HIGH SCHOOL              DAVENPORT IA             1 1 18 1 21 31 MAQUOKETA HIGH SCHOOL         MAQUOKETA IA             8 8 11
CLINTON HIGH SCHOOL           CLINTON IA               2 18 20 9 MOUNT VERNON HIGH SCHOOL      MOUNT VERNON IA          2 6 8 2
REGINA HIGH SCHOOL            IOWA CITY IA             1 19 20 15 UNION HIGH SCHOOL             LA PORTE CITY IA         1 7 8 6
XAVIER HIGH SCHOOL            CEDAR RAPIDS IA          20 20 16 WAPELLO HIGH SCHOOL           WAPELLO IA               8 8 2
ABRAHAM LINCOLN HIGH SCHOOL   DES MOINES IA            3 15 18 9 BECKMAN HIGH SCHOOL           DYERSVILLE IA            7 7 1
MID-PRAIRIE HIGH SCHOOL       WELLMAN IA               1 2 15 18 11 BENTON COMMUNITY HIGH SCHOOL  VAN HORNE IA             1 6 7 7
OTTUMWA HIGH SCHOOL           OTTUMWA IA               1 1 16 18 17 CARLISLE HIGH SCHOOL          CARLISLE IA              7 7 5
PRAIRIE HIGH SCHOOL           CEDAR RAPIDS IA          1 1 16 18 20 CLEAR CREEK AMANA HIGH SCHOOL TIFFIN IA                1 6 7 21
WEST HIGH SCHOOL              WATERLOO IA              18 18 32 FAIRFIELD COMMUNITY HS        FAIRFIELD IA             1 2 3 1 7 8
CENTRAL HIGH SCHOOL           DE WITT IA               4 13 17 18 GLENWOOD HIGH SCHOOL          GLENWOOD IA              7 7 6
WESTERN DUBUQUE HIGH SCHOOL   EPWORTH IA               4 13 17 11 SPIRIT LAKE HIGH SCHOOL       SPIRIT LAKE IA           7 7 12
NORTH HIGH SCHOOL             SIOUX CITY IA            16 16 19 WEST DELAWARE HIGH SCHOOL     MANCHESTER IA            7 7 14
NORTH SCOTT HIGH SCHOOL       ELDRIDGE IA              4 12 16 25 ANAMOSA HIGH SCHOOL           ANAMOSA IA               1 2 3 6 5
ASSUMPTION HIGH SCHOOL        DAVENPORT IA             2 12 14 14 CENTERVILLE HIGH SCHOOL       CENTERVILLE IA           1 5 6 5
FORT DODGE HIGH SCHOOL        FORT DODGE IA            1 13 14 21 CHARLES CITY HIGH SCHOOL      CHARLES CITY IA          6 6 10
NORTH HIGH SCHOOL             DAVENPORT IA             14 14 17 COLFAX MINGO HIGH SCHOOL      COLFAX IA                6 6 3
EAST HIGH SCHOOL              DES MOINES IA            13 13 8 COLUMBUS COMMUNITY HIGH SCHOOL COLUMBUS JCT IA          5 1 6 4
MASON CITY HIGH SCHOOL        MASON CITY IA            13 13 15 COLUMBUS HIGH SCHOOL          WATERLOO IA              6 6 11
FORT MADISON SENIOR HS        FORT MADISON IA          12 12 5 HAMPTON DUMONT HIGH SCHOOL    HAMPTON IA               1 5 6 6
INDIANOLA HIGH SCHOOL         INDIANOLA IA             1 11 12 8 LEWIS CENTRAL HIGH SCHOOL     COUNCIL BLUFFS IA        6 6 12
HUMBOLDT HIGH SCHOOL          HUMBOLDT IA              11 11 13 LONE TREE HIGH SCHOOL         LONE TREE IA             1 5 6 3
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Iowa High Schools Sending Five or More First Year Students
Fall Semester 2007 and 2008
Number of Students
Tippie Lib 2008 2007
High School City Bus Engr Arts Nurs Total Total
NEW HAMPTON HIGH SCHOOL       NEW HAMPTON IA           6 6 8
OELWEIN HIGH SCHOOL           OELWEIN IA               2 4 6 6
PELLA COMMUNITY HIGH SCHOOL   PELLA IA                 6 6 3
SAINT ALBERT HIGH SCHOOL      COUNCIL BLUFFS IA        6 6 3
SUMNER-FREDERICKSBURG HIGH SCH SUMNER IA                1 5 6 4
WEST BRANCH HIGH SCHOOL       WEST BRANCH IA           1 1 4 6 10
APLINGTON PARKERSBURG HS      PARKERSBURG IA           1 1 3 5 5
CLEAR LAKE COMMUNITY SCHOOL   CLEAR LAKE IA            5 5 4
DECORAH HIGH SCHOOL           DECORAH IA               5 5 7
ESTHERVILLE LINCOLN CENTRAL HS ESTHERVILLE IA           5 5 5
GEHLEN CATHOLIC HIGH SCHOOL   LE MARS IA               5 5 5
HOLY TRINITY HIGH SCHOOL      FORT MADISON IA          5 5 13
LE MARS HIGH SCHOOL           LE MARS IA               1 4 5 7
LISBON HIGH SCHOOL            LISBON IA                5 5 7
MAQUOKETA VALLEY HIGH SCHOOL  DELHI IA                 1 4 5 6
MARQUETTE HIGH SCHOOL         BELLEVUE IA              5 5 5
MOUNT PLEASANT COMMUNITY HS   MOUNT PLEASANT IA        5 5 6
NORTHERN UNIVERSITY HS CEDAR FALLS IA 5 5 0
NORTH HIGH SCHOOL             DES MOINES IA            5 5 4
OSKALOOSA COMMUNITY SENIOR HS OSKALOOSA IA             5 5 6
RED OAK COMMUNITY HIGH SCHOOL RED OAK IA               1 1 3 5 3
SOUTH WINNESHIEK COMMUNITY SCH CALMAR IA                1 1 3 5 4
THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL  COUNCIL BLUFFS IA        2 2 1 5 6
WASHINGTON HS V-S CSD         VINTON IA                5 5 10
WAVERLY-SHELL ROCK HIGH SCHOOL WAVERLY IA               1 4 5 13
WEST BURLINGTON HIGH SCHOOL   WEST BURLINGTON IA       1 4 5 3
WEST HIGH SCHOOL              SIOUX CITY IA            2 3 5 7
WILTON JR-SR HIGH SCHOOL      WILTON IA                1 4 5 2
Total Iowa Freshmen 74 136 1603 9 1822 1823
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Major Department
Entering First Year Students 
Fall Semesters 2007 and 2008
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
College/Major Men Women Total Men Women Total
Tippie College of Business
Business Direct Admission 98 68 166 35 47 82
College of Engineering 
Biomedical 39 28 67 44 37 81
Chemical 14 9 23 12 9 21
Civil 18 3 21 34 3 37
Electrical 26 26 21 2 23
Industrial 6 6 1 1 2
Mechanical 29 29 37 2 39
Undeclared 124 20 144 85 18 103
College of Liberal Arts & Sciences
Actuarial Science Interest 21 9 30 15 9 24
American Studies 0 1 1
Ancient Civilization 1 1 1 1 2
Anthropology 5 5 10 7 8 15
Applied Physics 1 1 0
Art   18 41 59 19 47 66
Art History 1 3 4 5 5
Asian Language & Lit 1 7 8 8 6 14
Astronomy 4 2 6 1 4 5
Athletic Training Interest 18 9 27 25 20 45
Biochemistry 13 14 27 12 13 25
Biology 76 104 180 73 85 158
Pre-Business 479 224 703 440 243 683
Chemistry 13 10 23 14 23 37
Pre-Chiropractic 1 3 4 10 1 11
Cinema 28 9 37 31 13 44
Classical Languages 0 1 1
Clinical Laboratory Sciences Interest 5 4 9 1 1 2
Communication Studies Interest 11 50 61 12 43 55
Communication Studies  0 1 1
Comparative Literature 1 1 1 1
Computer Science 41 5 46 31 3 34
Interest-Dance 0 2 2
Dance 22 22 1 31 32
Pre-Dentistry 49 37 86 41 40 81
Economics 13 3 16 5 2 7
Elementary Education Interest 4 75 79 7 87 94
English 45 81 126 43 85 128
Environmental Sciences 14 3 17 6 2 8
French 4 4 4 4
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Major Department
Entering First Year Students
Fall Semesters 2007 and 2008
Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
College/Major Men Women Total Men Women Total
Geography 1 1 1 1 2
Geoscience 1 1 2 2
German 1 1 1 1
Health and Sport Studies 0 0
Health Promotion Interest 3 12 15 1 5 6
History 36 18 54 29 15 44
Integrative Physiology Interest 16 27 43 17 21 38
International Studies 11 18 29 11 32 43
Italian 1 1 2 2 2
Journalism & Mass Comm Interest 35 72 107 51 86 137
Journalism & Mass Communications 7 10 17 4 11 15
Pre-Law 20 17 37 26 17 43
Linguistics 1 6 7 2 2 4
Literature, Science & the Arts 0 4 2 6
Mathematics 20 15 35 9 14 23
Pre-Medicine 75 121 196 87 118 205
Microbiology 2 2 4 1 2 3
Pre-Mortuary Science 2 2 0
Music Interest 6 5 11 2 3 5
Music 18 20 38 25 28 53
Nuclear Medicine Tech Interest 1 2 3 3 2 5
Nursing Interest 6 143 149 6 188 194
Open Major 350 436 786 355 429 784
Pre-Optometry 1 2 3 5 5
Performing Arts Entrepreneurship 1 1 3 3
Pharmacy Interest 58 79 137 72 118 190
Philosophy 3 3 3 2 5
Pre-Physical Therapy 24 46 70 22 53 75
Pre-Physician Assistant Program 3 15 18 6 11 17
Physics 13 2 15 11 3 14
Pre-Podiatry 1 1 0
Political Science 32 21 53 39 31 70
Portuguese 0 1 1
Psychology 30 141 171 39 98 137
Radiation Sciences Interest 4 25 29 4 26 30
Religious Studies 0 1 1
Pre RN-BSN Program 1 1 0
Russian 0 1 1
Science Education 3 1 4 2 1 3
Social Work Interest 1 13 14 14 14
Sociology 2 3 5 2 8 10
Spanish 5 11 16 4 13 17
Speech and Hearing Science 25 25 1 25 26
Sport Studies Interest 8 5 13 12 10 22
Statistics 2 2 2 2
Theatre Arts 7 14 21 10 18 28
Therapeutic Recreation Interest 0 1 1
Pre-Veterinary Medicine 3 6 9 1 2 3
Women's Studies 0 0
Nursing 0
Nursing 28 28 1 23 24
TOTAL 2,024 2,222 4,246 1,941 2,346 4,287
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High School Grade-Point Average
Entering First Year Students
Fall Semester 2008
Grade-Point Number Percent Cumulative Percent
Average Men Women Total Men Women Total Men Women Total
>4.00 128 239 367
4.00 42 73 115
3.90 132 230 362
3.80 120 210 330
3.70 157 221 378
3.60 184 191 375
3.50 185 223 408 49.1 64.8 57.3 49.1 64.8 57.3
(49.0*) (64.8) (57.7) (49.0*) (64.8) (57.7)
3.40 190 195 385
3.30 171 161 332
3.20 162 135 297
3.10 148 98 246
3.00 136 81 217 41.8 31.3 36.3 90.9 96.1 93.6
(40.1) (30.9) (35.0) (89.1) (95.7) (92.7)
2.90 61 40 101
2.80 48 21 69
2.70 26 10 36
2.60 20 5 25
2.50 12 3 15 8.6 3.7 6.0 99.5 99.8 99.6
(10.1) (4.2) (6.9) (99.2) (99.9) (99.6)
2.40 6 4 10
2.30 1 0 1
2.20 2 0 2
2.10 1 0 1
2.00 0 0 0
1.9 or below 0 0 0 .5 .2 .3 100.0 100.0 100.0
(.7) (0.1) (0.4) (100.0) (100.0) (100.0)
Subtotal 1,932 2,140 4,072
No information 92 82 174
TOTAL 2,024 2,222 4,246
  Mean High School Grade-Point Average  3.56
  * (Italics refer to the Fall 2007 class percentage)
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High School Decile Rank 
Entering First Year Students 
Fall Semesters 2003 to 2008
Cumulative Percent
Decile 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2008 2007 2006 2005 2004 2003
First (Highest) 716 801 806 803 794 799 22.4 23.4 22.7 23.4 21.9 21.2 22.4 23.4 22.7 23.4 21.9 21.2
Second 691 723 755 685 740 787 21.6 21.1 21.2 20.0 20.4 20.9 44.0 44.5 43.9 43.4 42.3 42.1
Third 617 656 728 636 703 764 19.3 19.1 20.5 18.6 19.4 20.3 63.3 63.6 64.4 62.0 61.7 62.4
Fourth 534 598 549 581 615 646 16.7 17.4 15.4 17.0 17.0 17.1 80.0 81.0 79.8 79.0 78.7 79.5
Fifth 417 426 460 438 456 482 13.1 12.4 12.9 12.8 12.6 12.8 93.1 93.4 92.7 91.8 91.3 92.3
Sixth 159 163 200 213 249 221 5.0 4.8 5.6 6.2 6.9 5.9 98.1 98.2 98.3 98.0 98.2 98.2
Seventh 46 50 42 61 54 48 1.4 1.5 1.2 1.8 1.5 1.3 99.5 99.7 99.5 99.8 99.7 99.5
Eighth 13 8 7 8 13 17 .4 .2 .2 .2 .4 .5 99.5 99.7 99.5 100.0 99.7 99.5
9
6 Ninth 1 3 5 2 3 4 .0 .1 .1 .1 .1 .1 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tenth 0 1 2 0 0 0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Subtotal 3,194 3,429 3,554 3,427 3,627 3,768 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Rank Unavailable 1052 858 735 422 390 315 24.8 20.0 17.1 11.0 9.7 7.7
Total 4,246 4,287 4,289 3,849 4,017 4,083
Percent of ClassNumber of First Year Students
ACT Composite Scores
Liberal Arts and Sciences First Year Students
Entering Fall Semester 2008
First Semester 2008 First Semester 2007
ACT Men Women Total Total
Composite Score Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. %
36 1 0.1 0.1 0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0
35 3 0.2 0.3 3 0.2 0.2 6 0.2 0.2 4 0.1 0.1
34 10 0.6 0.9 10 0.5 0.7 20 0.6 0.8 18 0.5 0.6
33 26 1.7 2.6 19 1.0 1.7 45 1.3 2.1 36 1.0 1.6
32 31 2 4.6 23 1.2 2.9 54 1.5 3.6 67 1.8 3.4
31 42 2.7 7.3 53 2.7 5.6 95 2.7 6.3 98 2.6 6.0
30 68 4.4 11.7 87 4.4 10.0 155 4.4 10.7 154 4.1 10.1
29 74 4.8 16.5 88 4.5 14.5 162 4.6 15.3 168 4.5 14.6
28 120 7.7 24.2 93 4.7 19.2 213 6.1 21.4 245 6.6 21.2
27 135 8.7 32.9 153 7.8 27.0 288 8.2 29.6 341 9.1 30.3
26 194 12.5 45.4 201 10.2 37.2 395 11.2 40.8 336 9.0 39.3
25 170 11.0 56.4 238 12.1 49.3 408 11.6 52.4 425 11.4 50.7
9
7 24 192 12.4 68.8 249 12.7 62.0 441 12.5 64.9 458 12.3 63.0
23 138 8.9 77.7 219 11.1 73.1 357 10.1 75.0 391 10.5 73.5
22 130 8.4 86.1 168 8.5 81.6 298 8.5 83.5 329 8.8 82.3
21 85 5.5 91.6 131 6.7 88.3 216 6.1 89.6 245 6.6 88.9
20 58 3.7 95.3 93 4.7 93.0 151 4.3 93.9 207 5.6 94.5
19 38 2.5 97.8 55 2.8 95.8 93 2.6 96.5 101 2.7 97.2
18 13 0.8 98.6 48 2.4 98.2 61 1.7 98.2 68 1.8 99.0
17 15 1 99.6 21 1.1 99.3 36 1.0 99.2 21 0.6 99.6
16 3 0.2 99.8 10 0.5 100.0 13 0.4 99.6 6 0.2 99.8
15 4 0.3 100.1 4 0.2 100.0 8 0.2 99.8 5 0.1 99.9
14 0 0.0 100.0 1 0.1 100.1 1 0.0 99.8 3 0.1 100.0
13 and below 0 0.0 100.0 1 0.1 100.0 1 0.0 100.0 2 0.1 100.0
1,550 100.0 1,968 100.0 3,518 100.0 3,729 100.0
Missing Info 120 98 218 6.2 146 3.9
Total 1,670 2,066 3,736 3,875
Median 25.1 24.4 24.7 24.6
Mean 25.2 24.6 24.8 24.8
ACT Composite Scores
Engineering First Year Students 
Entering Fall Semester 2008
First Semester 2008 First Semester 2007
ACT Men Women Total Total
Composite Score Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. %
36 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
35 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 0.7 0.7
34 4 1.7 1.7 2 3.5 3.5 6 2.0 2.0 6 2.0 2.7
33 8 3.3 5.0 4 7.0 10.5 12 4.0 6.0 13 4.3 7.0
32 16 6.6 11.6 3 5.3 15.8 19 6.4 12.4 18 6.0 13.0
31 12 5.0 16.6 5 8.8 24.6 17 5.7 18.1 17 5.6 18.6
30 23 9.5 26.1 6 10.5 35.1 29 9.7 27.8 24 8.0 26.6
29 21 8.7 34.8 6 10.5 45.6 27 9.0 36.8 29 9.6 36.2
28 28 11.6 46.4 6 10.5 56.1 34 11.4 48.2 35 11.6 47.8
27 24 9.9 56.3 3 5.3 61.4 27 9.0 57.2 37 12.3 60.1
26 40 16.5 72.8 3 5.3 66.7 43 14.4 71.6 37 12.3 72.4
25 30 12.4 85.2 6 10.5 77.2 36 12.0 83.6 36 12.0 84.4
9
8 24 20 8.3 93.5 9 15.8 93.0 29 9.7 93.3 27 9.0 93.4
23 8 3.3 96.8 3 5.3 98.3 11 3.7 97.0 8 2.7 96.1
22 6 2.5 99.3 1 1.8 100.1 7 2.3 99.3 10 3.3 99.4
21 2 0.8 100.1 0 0.0 100.1 2 0.7 100.0 2 0.7 100.0
20 0 0.0 100.1 0 0.0 100.1 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
19 0 0.0 100.0 0 0.0 100.1 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
18 0 0.0 100.0 0 0.0 100.1 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
17 0 0.0 100.0 0 0.0 100.1 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
16 0 0.0 100.0 0 0.0 100.1 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
242 100.0 57 100.0 299 100.0 301 100.0
Missing Info 14 3 17
Total 256 60 316 306
Median 27.2 28.7 27.3 27.3
Mean 27.5 27.9 27.5 27.6
ACT Composite Scores
Five Year Comparison
All Entering First Year Students Fall 2008
ACT Number of First Year Students Percent of Class Cumulative Percent
Composite Score 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2008 2007 2006 2005 2004 2003
33 and above 96 86 54 62 57 64 2.4 2.1 1.3 1.7 1.5 1.6 2.4 2.1 1.3 1.7 1.5 1.6
32 80 92 80 56 66 63 2.0 2.2 1.9 1.5 1.7 1.6 4.4 4.3 3.2 3.2 3.2 3.2
31 129 126 105 104 109 108 3.2 3.0 2.5 2.8 2.8 2.7 7.6 7.3 5.7 6.0 6.0 5.9
30 210 193 162 152 157 166 5.2 4.7 3.9 4.1 4.1 4.2 12.8 12.0 9.6 10.1 10.1 10.1
29 219 217 191 174 207 194 5.5 5.3 4.6 4.7 5.3 4.9 18.3 17.3 14.2 14.8 15.4 15.0
28 269 294 312 232 249 261 6.7 7.1 7.6 6.3 6.4 6.6 25.0 24.4 21.8 21.1 21.8 21.6
27 339 393 363 321 307 362 8.5 9.5 8.8 8.7 7.9 9.2 33.5 33.9 30.6 29.8 29.7 30.8
26 459 382 427 373 363 393 11.5 9.2 10.4 10.2 9.4 10.0 45.0 43.1 41.0 40.0 39.1 40.8
25 465 464 502 393 443 438 11.6 11.2 12.2 10.7 11.4 11.2 56.6 54.3 53.2 50.7 50.5 52.0
24 476 486 443 407 423 453 11.9 11.8 10.7 11.1 10.9 11.5 68.5 66.1 63.9 61.8 61.4 63.5
23 372 400 454 401 401 392 9.3 9.7 11.0 10.9 10.4 10.0 77.8 75.8 74.9 72.7 71.8 73.5
22 306 339 319 351 347 340 7.6 8.2 7.7 9.6 9.0 8.7 85.4 84.0 82.6 82.3 80.8 82.2
21 218 247 278 234 271 247 5.4 6.0 6.7 6.4 7.0 6.3 90.8 90.0 89.3 88.7 87.8 88.5
20 151 207 184 174 195 182 3.8 5.0 4.5 4.7 5.0 4.6 94.6 95.0 93.8 93.4 92.8 93.1
19 93 101 104 107 133 120 2.3 2.4 2.5 2.9 3.4 3.1 96.9 97.4 96.3 96.3 96.2 96.2
18 61 68 80 77 78 73 1.5 1.6 1.9 2.1 2.0 1.9 98.4 99.0 98.2 98.4 98.2 98.1
17 36 21 40 28 39 42 0.9 0.5 1.0 0.8 1.0 1.1 99.3 99.5 99.2 99.2 99.2 99.2
16 13 6 15 18 15 18 0.3 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5 99.6 99.6 99.6 99.7 99.6 99.7
15 8 5 7 5 7 7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 99.8 99.7 99.8 99.8 99.8 99.9
14 and under 2 5 4 1 3 5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Subtotal 4,002 4,132 4,124 3,670 3,870 3,928
Missing Info 244 155 165 179 147 155
Total 4,246 4,287 4,289 3,849 4,017 4,083
Median 25.1 24.9 24.8 24.6 24.6 24.7
Mean 25.2 25.1 24.8 24.7 24.7 24.8
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ACT Class Profile Report
2008 First Year Students -- National Norm
Mathematics Reading Science Reasoning Composite
Score Number % Rec'd Score Number % Rec'd Score Number % Rec'd Score Number % Rec'd Score Number % Rec'd
36 1933 100 36 3986 100 36 8720 100 36 3290 100 36 428 100
35 14906 100 35 8419 100 35 12718 99 35 6174 100 35 2872 100
34 19729 99 34 11023 99 34 16801 98 34 6837 99 34 6358 100
33 16167 97 33 16931 98 33 25559 97 33 10198 99 33 10583 99
32 17946 96 32 14241 97 32 28434 96 32 9056 98 32 15555 99
31 23171 95 31 15010 96 31 35616 94 31 11878 97 31 21423 97
30 31068 93 30 27134 95 30 45177 91 30 17877 97 30 28948 96
29 35774 91 29 34699 93 29 43139 88 29 20490 95 29 35725 94
28 38378 89 28 47610 91 28 50730 85 28 30645 94 28 44964 91
27 41049 86 27 56088 87 27 48428 81 27 41257 92 27 54298 88
26 55203 83 26 67473 83 26 49961 78 26 55689 89 26 63329 84
25 70411 79 25 79917 79 25 59976 74 25 96271 85 25 74021 80
24 71287 74 24 80376 73 24 72674 70 24 88715 78 24 84038 75
23 74247 69 23 75582 67 23 93596 65 23 94850 72 23 92044 69
22 92653 64 22 66760 62 22 70380 58 22 126005 65 22 99676 62
21 112808 58 21 80698 57 21 87068 53 21 107325 56 21 105855 55
20 103409 50 20 71282 52 20 92282 47 20 146374 49 20 106902 48
19 79661 42 19 86573 47 19 96602 41 19 125921 39 19 102884 40
18 73182 37 18 107675 41 18 61758 34 18 96254 30 18 99925 33
17 71768 32 17 124156 33 17 76646 30 17 72277 23 17 91454 26
16 68499 27 16 147887 24 16 77294 24 16 65333 18 16 81654 20
15 77802 22 15 114531 14 15 72557 19 15 46311 13 15 70135 14
14 55524 16 14 54102 6 14 62283 14 14 39867 10 14 56097 9
13 42326 12 13 19947 2 13 56305 9 13 35158 7 13 39305 5
12 34158 9 12 6808 1 12 37140 5 12 28003 5 12 22021 2
11 30798 7 11 1847 1 11 20864 3 11 18939 3 11 8263 1
10 27978 5 10 728 1 10 11281 1 10 11748 1 10 2152 1
9 18215 3 9 219 1 9 3619 1 9 5340 1 9 678 1
8 12809 2 8 99 1 8 1890 1 8 2192 1 8 226 1
7 6103 1 7 31 1 7 1292 1 7 886 1 7 84 1
6 1983 1 6 55 1 6 487 1 6 423 1 6 28 1
5 675 1 5 11 1 5 405 1 5 136 1 5 12 1
4 214 1 4 31 1 4 123 1 4 82 1 4 3 1
3 71 1 3 1 1 3 49 1 3 94 1 3 1 1
2 23 1 2 2 1 2 66 1 2 2 1 2 0 1
1 13 1 1 9 1 1 21 1 1 44 1 1 0 1
Total 1421941 1421941 1421941 1421941 1421941
Mean(SD)20.6 (6.1) 21.0 (5.2) 21.4 (6.1) 20.8 (4.9) 21.1 (5.0 
*for further information regarding National Test Data see: www.act.org
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SAT Combined Scores
First Year Students in Liberal Arts and Sciences
Fall Semester 2008
SAT Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
Combined Men Women Total Total
Standard Score Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. %
1600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1560-1590 1 0.7 0.7 0 0.0 0.0 1 0.3 0.3 0 0.0 0.0
1510-1550 2 1.3 2.0 1 0.7 0.7 3 1.0 1.3 1 0.3 0.3
1460-1500 3 2.0 4.0 5 3.5 4.2 8 2.7 4.0 10 2.8 3.1
1410-1450 12 7.9 11.9 5 3.5 7.7 17 5.8 9.8 19 5.4 8.5
1360-1400 17 11.3 23.2 8 5.6 13.3 25 8.5 18.3 20 5.6 14.1
1320-1350 11 7.3 30.5 6 4.2 17.5 17 5.8 24.1 23 6.5 20.6
1280-1310 10 6.6 37.1 12 8.4 25.9 22 7.5 31.6 24 6.8 27.4
1240-1270 14 9.3 46.4 18 12.6 38.5 32 10.9 42.5 30 8.5 35.9
1210-1230 7 4.6 51.0 8 5.6 44.1 15 5.1 47.6 30 8.5 44.4
1170-1200 16 10.6 61.6 11 7.7 51.8 27 9.2 56.8 41 11.6 56.0
1130-1160 13 8.6 70.2 13 9.1 60.9 26 8.8 65.6 28 7.9 63.9
1090-1120 13 8.6 78.8 13 9.1 70.0 26 8.8 74.4 33 9.3 73.2
1060-1080 8 5.3 84.1 10 7.0 77.0 18 6.1 80.5 20 5.6 78.8
1020-1050 7 4.6 88.7 12 8.4 85.4 19 6.5 87.0 26 7.3 86.1
980-1010 1 0.7 89.4 10 7.0 92.4 11 3.7 90.7 18 5.1 91.2
940-970 5 3.3 92.7 2 1.4 93.8 7 2.4 93.1 13 3.7 94.9
900-930 3 2.0 94.7 4 2.8 96.6 7 2.4 95.5 6 1.7 96.6
860-890 2 1.3 96.0 3 2.1 98.7 5 1.7 97.2 5 1.4 98.0
810-850 2 1.3 97.3 1 0.7 99.4 3 1.0 98.2 4 1.1 99.1
760-800 1 0.7 100.0 0 0.0 99.4 1 0.3 98.5 2 0.6 99.7
710-750 3 2.0 100.0 1 0.7 100.0 4 1.4 99.9 0 0.0 99.7
660-700 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0 0 0.0 99.9 1 0.3 100.0
650 and below 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
151 100.0 143 100.0 294 100.0 354 100.0
Not Submitted 1,519 1,923 3,442 3,521
Total 1,670 2,066 3,736 3,875
Median 1210.0 1180.0 1195.0 1185.0
Mean 1208.0 1172.9 1191.0 1180.9
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SAT Combined Scores
First Year Students in Engineering
Entering Fall Semester 2008
SAT Fall Semester 2008 Fall Semester 2007
Combined Men Women Total Total
Standard Score Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. % Number % Cum. %
1600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
1560-1590 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2.6 2.6
1510-1550 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 2.6
1460-1500 2 5.9 5.9 0 0.0 0.0 2 4.3 4.3 4 10.3 12.9
1410-1450 1 2.9 8.8 1 8.3 8.3 2 4.3 8.6 4 10.3 23.2
1360-1400 2 5.9 14.7 1 8.3 16.6 3 6.5 15.1 4 10.3 33.5
1320-1350 2 5.9 20.6 3 25.0 41.6 5 10.9 26.0 2 5.1 38.6
1280-1310 3 8.8 29.4 1 8.3 49.9 4 8.7 34.7 3 7.7 46.3
1240-1270 4 11.8 41.2 1 8.3 58.2 5 10.9 45.6 7 17.9 64.2
1210-1230 3 8.8 50.0 1 8.3 66.5 4 8.7 54.3 4 10.3 74.5
1170-1200 7 20.6 70.6 0 0.0 66.5 7 15.2 69.5 4 10.3 84.8
1130-1160 2 5.9 76.5 1 8.3 74.8 3 6.5 76.0 1 2.6 87.4
1090-1120 2 5.9 82.4 1 8.3 83.1 3 6.5 82.5 2 5.1 92.5
1060-1080 1 2.9 85.3 0 0.0 83.1 1 2.2 84.7 1 2.6 95.1
1020-1050 4 11.8 97.1 1 8.3 91.4 5 10.9 95.6 1 2.6 97.7
980-1010 1 2.9 100.0 0 0.0 91.4 1 2.2 100.0 1 2.6 100.0
940-970 0 0.0 100.0 1 8.3 99.7 1 2.2 100.0 0 0.0 100.0
900-930 0 0.0 100.0 0 0.0 99.7 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
860-890 0 0.0 100.0 0 0.0 99.7 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
810-850 0 0.0 100.0 0 0.0 99.7 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
760-800 0 0.0 100.0 0 0.0 99.7 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
710-750 0 0.0 100.0 0 0.0 99.7 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
660-700 0 0.0 100.0 0 0.0 99.7 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
650 and below 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
34 100.0 12 100.0 46 100.0 39 100.0
Not Submitted 222 48 270 267
Total 256 60 316 306
Median 1210.0 1290.0 1230.0 1260.0
Mean 1220.0 1240.0 1225.2 1283.1
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SAT Combined Standard Scores
Four Year Comparison of Entering First Year Students
SAT  Combined Number of Freshmen Percent of Class Cumulative Percent
Standard Score 2008* 2007* 2006* 2005 2008 2007 2006 2005 2008 2007 2006 2005
1460 and above 15 16 21 29 4.1 4.0 4.5 6.0 4.1 4.0 4.5 6.0
1410-1450 20 23 20 28 5.5 5.7 4.3 5.8 9.6 9.7 8.8 11.8
1360-1400 29 25 29 47 8.0 6.2 6.2 9.7 17.6 15.9 15.0 21.5
1320-1350 23 27 37 32 6.4 6.7 7.9 6.6 24.0 22.6 22.9 28.1
1280-1310 32 31 34 47 8.8 7.7 7.2 9.7 32.8 30.3 30.1 37.8
1240-1270 39 38 45 44 10.8 9.4 9.6 9.1 43.6 39.7 39.7 46.9
1210-1230 24 35 30 22 6.6 8.6 6.4 4.6 50.2 48.3 46.1 51.5
1170-1200 35 46 40 55 9.7 11.4 8.5 11.4 59.9 59.7 54.6 62.9
1130-1160 30 30 59 32 8.3 7.4 12.6 6.6 68.2 67.1 67.2 69.5
1090-1120 32 35 41 47 8.8 8.6 8.7 9.7 77.0 75.7 75.9 79.2
1060-1080 19 21 17 22 5.2 5.2 3.6 4.6 82.2 80.9 79.5 83.8
1020-1050 24 28 29 29 6.6 6.9 6.2 6.0 88.8 87.8 85.7 89.8
980-1010 12 19 22 17 3.3 4.7 4.7 3.5 92.1 92.5 90.4 93.3
940-970 8 13 19 13 2.2 3.2 4.0 2.7 94.3 95.7 94.4 96.0
900-930 7 6 10 9 1.9 1.5 2.1 1.9 96.2 97.2 96.5 97.9
860-890 5 5 7 6 1.4 1.2 1.5 1.2 97.6 98.4 98.0 99.1
810-850 3 4 7 1 0.8 1.0 1.5 0.2 98.4 99.4 99.5 99.3
760-800 1 2 2 1 0.3 0.5 0.4 0.2 98.7 99.9 99.9 99.5
710-750 4 0 1 1 1.1 0.0 0.2 0.2 100.0 100.0 100.0 100.0
700 and below 0 1 0 1 0.0 0.2 0.0 0.2 100.0 100.0 100.0 100.0
Subtotal 362 405 470 483
Not Submitted 3,884 3,882 3,819 3,366
Total 4,246 4,287 4,289 3,849
Median 1210.0 1200.0 1190.0 1190.0
Mean 1199.6 1193.0 1188.3 1185.1
*Based on new SAT Concordance table.
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